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ANTECEDENTES 
n Bolivia la última década está signada por cambios importantes que no sólo transformaron el Estado sino, 
fundamentalmente, las relaciones de éste con la sociedad. En estos años los bolivianos hemos sentido que se 
han removido los cimientos y el andamiaje del sistema político y económico del país que surgió del proceso de la 
Revolución Nacional de 1952, cuando se nacionalizaron las minas de estaño, se sancionaron las leyes de Refoma 
Agraria (que liberó a los campesinos de la servidumbre) y Urbana y también se instituyó el voto universal. Ya no se puede 
decir que el país sea solamente un país minero ni "el país del Altiplano": las grandes minas se han cerrado y, por el 
esfuerzo desarrollado desde 1952 en la diversificación de la economía y la integración nacional, son las extensas 
tierras bajas del Oriente las que dirigen la economía boliviana. La pugna entre los sindicatos mineros y los militares, que 
pareció por treinta años conducir el proceso del nacionalismo revolucionario, entre asonadas militares y huelgas 
generales, ha dado paso a las campañas electorales. 
Vivimos ya más de quince afios continuos de régimen de derecho. Los partidos políticos han asumido hoy el papel de 
mediar entre la sociedad y el Estado, que antes jugaban las organizaciones sindicales agrupadas en la Central Obrera 
Boliviana, y han aprendido mecanismos de mantenimiento de la estabilidad de los gobiernos nacionales. La autonomía 
municipal, conculcada por más de treinta años, tambien ha sido recuperada; el país se ha descentralizado 
administrativamente y la burocracia estatal se ha reorganizado. Por otro lado, aunque no se registran cifras de crecimiento 
económico, tambien en este campo hay estabilidad; las empresas estatales se han cerrado (las minas) y privatizado 
(petróleo, energía eléctrica, telecomunicaciones, transporte aéreo y ferroviario). 
Es así que reinstaurada la democracia en 1982 y entregada la presidencia de la república a Hernán Siles Zuazo, que 
había formado una coalición de partidos de izquierda llamada Unidad Democrática y Popular (UDP), al país no le fue 
nada fácil reacomodarse a la nueva situación, porque además el nuevo gobierno inició su gestión en un estado de crisis 
generalizada que se manifestaba principalmente en un proceso inflacionario creciente. Por otro lado, no pudo concertar 
un conjunto de medidas debido a la existencia de una fuerte oposición de dos partidos políticos que controlaban el 
Poder Legislativo (Cámaras de Senadores y Diputados). Esa presión, con el argumento del estado de convulsión social, 
promovió que Siles Zuazo se vea forzado a renunciar a su cargo un año antes de que finalizara su período constiucional, 
llamando a nuevas elecciones generales en 1985, de las que emergió como Presidente Víctor Paz. 
Antes de la conclusión de su administración, el primer gobierno nacional democrático decidió impulsar la primera 
política relacionada con los gobiernos municipales, que hasta ese momento se conocían con el nombre de Alcaldías. 
Así, en enero de 1985 se sancionó la Ley Orgánica de Municipalidades, que redemocratizó la vida política local e inició 
el proceso de descentralización, al otorgar autonomía política y administrativa a los gobiernos municipales, 
reconociéndoles el ejercicio de las competencias que normalmente asumieron. Al lado de los órganos ejecutivos 
encarnados en los alcaldes, la Ley reinstauró órganos deliberantes pluripolíticos o Concejos Municipales, la cantidad 
de concejales por municipio ha soportado varias modificaciones. 
A poco tiempo de haberse efectuado el cambio en la conducción del Gobierno Nacional, todavía en 1985, el MNR 
decretó la Nueva Política Económica (NPE), que liberalizó la economía a través del establecimiento de un conjunto de 
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medidas para ajustar el desajuste estructural, con el objetivo, entre otras cosas, de generar un shock económico que 
disminuyera el déficit fiscal y enfrentara el casi incontrolable estado hiperinflacionario existente. Sin embargo, políticas 
laterales como el despido masivo de trabajadores del sector minero, la eliminación de las subvenciones estatales y la 
disminución del gasto público, entre otras, provocaron un importante incremento en las dificultades de acceso a bienes 
de consumo y servicios. Con todo, y a pesar de los problemas provocados en el tema del empleo y de los ingresos, este 
cambio permitió evidentemente enfrentar la crisis financiera. 
Estos fueron algunos de los cambios que se dieron desde el reinicio de la vida democrática en Bolivia. Ya en la década de 
los 90, sucedieron un conjunto de medidas y políticas nacionales que intentaron mejorar el sistema de la democracia 
representativa, incidiendo en el sistema electoral e imponiendo cambios en el número de concejales y municipios, y en 
activar la economía. Como veremos, también aparecieron en la agenda de discusión temas viejos que tendrian, como 
veremos, decursos y ritmos distintos. 
LAS REFORMAS DEL ESTADO 
En este proceso, los conceptos de participación y desarrollo han sido recurrentes y, en cierta medida, concurrentes en los 
cambios y adecuaciones que para responder a la realidad actual se ejecutaron en las estructuras politico-administrativas y 
sociales de los estados nacionales. En Bolivia, en los últimos años, se vienen desarrollando un conjunto de reformas 
estatales que intentan tener relativa coherencia con los postulados del desarrollo sostenible. Así, en 1992 se dictó la Ley del 
Medio Ambiente, convirtiéndose el país en el primero que adoptar las recomendaciones de la Cumbre para la Tierra, 
realizada ese mismo año en Río de Janeiro. Por otra parte, ante la necesidad de modernizar el Estado, la consolidación de 
nuevos paradigmas y las nuevas circunstancias figuradas en la globalización, Bolivia inicia a partir de 1993 un proceso más 
acelerado de cambios mediante un conjunto de reformas estatales. 
El nuevo gobierno instalado en agosto 1993 asumió el objetivo de modificar el papel del Estado. Esto se inició con la 
Reforma de algunos artículos de la Constitución Política del Estado de 1967 y con la promulgación de un conjunto de nuevas 
leyes: la Ley de Ministerios, que modificó la estructura del Gobierno Central y creó los Ministerios de Desarrollo Humano y 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente; la Ley de Capitalización, que sustituyó, con innovaciones, el proceso de privatización 
iniciado en el anterior gobierno. Acompañó este proceso la Ley de Reforma Educativa, con el objetivo-de dar un giro 
importante en la formación de capacidades humanas; la Ley de Participación Popular (LPP), que transforma el escenario 
del Estado y de la gestión pública y, finalmente, la Ley de Descentralización Administrativa (LDA), que establece el 
funcionamiento del Ejecutivo Departamental. 
Posteriormente, se aprobaron la Ley Forestal (1 996), que norma los procesos de concesión e impone directrices de manejo 
sostenible de los recursos forestales, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (1996), con la intención de sanear la 
tenencia de la tierra y corregir de alguna manera las perversiones de la anterior Reforma Agraria (1953), que resultó en la 
minifundización hasta niveles de improductividad. Además fueron promulgadas una serie de leyes que afectan la 
administración de justicia e incluyen elementos como la fianza juratoria, la Defensoria del Pueblo, el Tribunal Constitucional 
y el Consejo de la Judicatura. 
Este conjunto de reformas emergen como parte del predominio de la corriente de pensamiento que privilegia las relaciones 
del mercado y que otorga un peso gravitante a las iniciativas individuales en los ámbitos de la vida social y que ve al Estado 
como una condición mínima y necesaria para garantizar las reglas de juego del mercado y la convivencia colectiva. Así, para 
resolver la hipertrofia de la burocracia estatal, de su ineficacia, ineficiencia y lentitud administrativa, se debe reducir el 
tamaño y su intervención de manera que puedan operar las fuerzas del mercado, lo que a su vez ha tenido impacto sobre 
la organización y conducta de los gobiernos locales. 
En este marco, la cuestión de los servicios públicos locales también ha constituido uno de los puntos importantes de la 
agenda de discusión, por cuanto dentro la gestión local son considerados como los aspectos vitales para el desarrollo en 
cuanto se constituyen en indispensables para el funcionamiento del aparato productivo y en general para la economía. 
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Además, afectan el nivel de vida de la población en su cotidianidad. Por ello es que se convierten en el centro de 
preocupaciones o de reivindicaciones ante la insatisfacción o carencia. 
Por otro lado, ha adquirido relevancia en torno a los procesos de privatización, que en Bolivia tienen, como se dijo, el 
síntoma de "capitalización" como parte de los ajustes de las políticas neoliberales, redefiniendo el rol de los aparatos 
públicos y la relación que sostienen con la sociedad, que en el caso de los servicios descarga la responsabilidad del 
Estado mediante la entrega en la prestación al sector privado. Esta propuesta se ha convertido en estratégica y que 
entre sus adeptos se sitúan justamente los empresarios privados en cuanto perciben que algunos de ellos -los servicios- 
, tienen un alto componente de rentabilidad. También tiene eco en algunos gobernantes, no sólo por razones ideológicas, 
sino también en tanto que permite a los niveles del Estado descargarse de una responsabilidad que tiene dimensiones 
económicas, administrativas y políticas, 
LA GESTION Y LOS ACTORES 
Todo indica que las municipalidades se encuentran situadas en el centro del sistema social y político local; sin embargo, es 
común escuchar que existe una escasa capacidad de representar los intereses de la población y, en especial, de responder 
a sus necesidades. En general, los estudios realizados sobre los gobiernos locales han mostrado que las acciones 
emprendidas por éstos no consideran la gestión urbana en su conjunto, ni velan por la calidad de vida de la población, en 
especial la de más bajos ingresos. Ello se debe, en parte, a que reducen su rol institucional al cumplimiento de ciertas 
funciones asignadas como municipio y a la administración de los recursos locales, escasos, por cierto, para la generación 
de "productos" de consumo colectivo. 
Por esto resulta importante realizar una mirada sobre la gestión local (entendiendo la gestión municipal como parte de ella), 
que supone un conjunto de procesos económicos, sociales y políticos que configuran al ámbito local. La articulación de la 
participación de actores y agentes supone la configuración de un sistema, o cuando menos de un una red institucional 
articulada, y la existencia de un ámbito que oriente la acción del sistema en su conjunto o de una parte y que funcione sobre 
la base de un Programa, una estrategia o mínimamente de lineamientos que ordenen las actividades de los integrantes 
(desde un Plan o la existencia de una política general sobre el municipio). 
Es así que la Municipalidad, según ordenamiento legal, se constituye en el aparato responsable de la local y a la vez ánbio 
de la representación política; es entonces el núcleo de la gestión local. Es un aparato político administratiio que moviiii rccursos 
para producir políticas y para ejecutarlas una vez traducidas en programas o proyectos de beneficio colectivo. 
La gestión local, entendida así, comprende dos componentes: técnicos y políticos. Los primeros se refieren al conjunto de 
instrumentos y procesos que permiten la aplicación de una serie de recursos para la satisfacción de determinadas necesidades, 
lo que supone la existencia de opciones tecnológicas con efectos técnicos y sociales diferenciados. Los componentes 
políticos por su parte, se refieren a los procesos de negociación, concertación y decisión entre actores sociales, políticos e 
institucionales sobre el uso y destino de tales recursos. El cruce de estos componentes permite entender su sentido y 
orientación y ayuda a comprender su racionalidad. 
La gestión es un proceso con distintos momentos y en cada uno de ellos intervienen diferentes actores que a su vez serán 
portadores de múltiples intereses que pueden ser contradictorios. Así ese trayecto encierra un entrecruzamiento de los 
distintos componentes de la gestión pública y es ahí donde se visualiza la racionalidad funcional del sistema, qué son y cdmo 
funcionan los criterios técnicos y que a la vez incluye una racionalidad política que implica quiénes, desde qué percepción 
y con qué intereses intervienen en el proceso. 
Finalmente, el encuentro de esos múltiples actores se da en escenarios diversos. Esta noción resulta importante por cuanto 
alude a los espacios de ese encuentro. Son sitios de problematización que expresan relaciones de poder que podrán ser 
precarias o de resolución de conflictos. Estos pueden ser abiertos o cerrados. Los primeros admiten la incorporación de 
actores; los segundos no permiten incorporación adicional y están predefinidos en términos de sus participantes (F. Velásquez). 
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El cruce de los distintos momentos del proceso con las redes de relaciones entre actores en los escenarios da lugar a 
las modalidades de gestión. Éstas son entendidas como formas de organización y manejo de los recursos de los cuales 
dispone el municipio para definir, diseñar, ejecutar y evaluar los planes y programas relativos. 
LA GESTION Y LOS CAMBIOS 
A la luz de estas consideraciones, es posible entender que no hay una sola modalidad, sino que coexisten una diversidad 
enorme de ellas, como heterogéneas y complejas son las realidades locales. En primer término, antes de abordar los 
avances en la gestión local vale la pena señalar algunos aspectos que guardan relación con los procesos en marcha. Un 
primer aspecto es que desde la aplicaci6n de las reformas, en especial la Ley de Participación Popular, los actores y en parte 
los niveles en los procesos de gestión han sufrido modificaciones significativas, en tanto que la ley define que las 
Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) constituyen los actores principales de la participación, establece mecanismos 
y niveles del proceso de gestión donde se efectiviza la participación para la toma de decisiones. Estos niveles son la 
planificación y el seguimiento, que adopta el tono de vigilancia y para cuyo cumplimiento se ha puesto en funcionamiento el 
Comité de Vigilancia como entidad social que asume esa responsabilidad delegada en forma democrática, respetando las 
formas tradicionales de democracia de las organizaciones de base territorial. 
Un segundo aspecto que resulta importante son las modifiiciones establecidas en el tema de los servicios públicos locales, 
en tanto que tambien definen algunos limites de la participación ciudadana en la gestión local y son elementos importantes 
en una visión integral de la vida en comunidad. Como resultado de las reformas estatales, los gobiernos municipales se 
hacen cargo de nuevas competencias como en los servicios de educación, salud y caminos vecinales, aunque sólo en 
infraestructura. Por otra parte, la Ley de Capitalización limita la responsabilidad municipal en la provisión de agua potable y 
alcantarillado1 . Esto es aplicado en las ciudades grandes donde el Gobierno Local tenia competencias concurrentes con el 
Gobierno Central y hoy están siendo transferidas al capital privado. En cuanto al servicio de desechos sólidos (basura), 
existen casos en que los gobiernos municipales lo han entregado en concesión al capital privado por un lapso. Las tarifas 
aún son responsabilidad del gobierno local, que suele concertarlas con la empresa operadora. 
En el servicio de electricidad, las fases de producción y distribución fueron prestadas por una empresa nacional y en algunas 
ciudades por empresas privadas o bajo fonas cooperativas. El sistema telefónico es controlado tambien por cooperativas, 
salvo el caso de conexiones interdepartamentales e internacionales que fueron estatales y hoy están en poder de capiiles 
privados trasnacionales. El transporte público siempre ha estado en manos de privados y con participación relativa del 
gobierno municipal, en la definición de tarifas y asignación de recorridos (hoy sólo de recorridos). Finalmente el servicio dela 
vivienda está aún bajo responsabilidad del Gobierno Central, aunque en los últimos años se han realizado ajustes importantes 
en materia de politicas y responsabilidades transferidas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). 
En la Ley de "Capitalización", que apareja la privatización de ciertos servicios públicos, y la de sistemas de regulación 
sectorial, se han incorporado los Superintendentes que actúan como entes reguladores sectoriales en el país. Este concepto 
de regulación es relativamente nuevo, como una noción compleja y se requiere tiempo para crear una "cultura de regulación". 
El regulador es el arbitro, el que interpreta las reglas de juego y ayuda a garantizar que se brinde un servicio de calidad a m 
costo accesible. También garantiza que el proceso de provisión sea transparente y abierto. Los superintendentes son 
justamente los que definen o en su caso concertan las tarifas. Este es otro manejo centralista y que va en contravia del 
proceso de descentralización en marcha. Esta figura es en otros términos producto del proceso de achicamiento del Estado; 
las responsabiiidades que éste tenia se delegan a un individuo independiente cuya probidad debería garantizar que las 
cosas marchen por buen camino frente a la desconfianza que la sociedad tiene en el Estado y en los partidos politicos. 
Un tercer aspecto tiene que ver con que en Bolivia se ha puesto en vigencia el Sistema Nacional de Planificación. En 
él se establecen un conjunto de normas y que rigen los procesos de planificación participativa en el ámbito local. Por 
* Los servicios de agua y alcantarillado eran prestados por entidades príblicas con autonomia de gestión administrativa$nanci~i.a, 
pero con autoridades designadas desde el Gobierno Central; los Alcaldes octrpaban la Presidencia del Directorio. El caso de 
algunas ciudades del oriente como Santa Cruz el servicio es prestado por sistema privado bajo forma cooperativa. 
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otro lado se señala que todos los municipios deben elaborar y presentar su Plan de Desarrollo Municipal en tiempo 
perentorio, de manera que aquéllos que no cumplan no se les otorgará la transferencia de recursos de coparticipación; 
el Plan debe tener un horizonte de cinco años. Además se espera que éstos sean base para la definición de los Planes 
Departamentales y estos para los ajustes del Plan General de Desarrollo Económico y Social del país, en una especie 
de proceso de ida y vuelta y bajo principios de subsidiariedad. 
Este sistema, al definir el uso de una metodología de planificación participativa, establece las reglas de juego en la toma de 
decisiones, ampliando y definiendo el manejo de un conjunto de herramientas donde los ciudadanos deberán decidir las 
prioridades en sus demandas. Otro aspecto importante es que, al establecer la participación ciudadana en las decisiones 
sobre políticas y estrategias a partir de varios mecanismos, amplía la participación ciudadana el proceso de gestión local, 
más allá de lo que la Ley de Participación Popular establece. 
En este mismo orden, pero en mayor vinculación con los actores la Ley de Reforma Educativa, establece, para la asunción 
de decisiones en torno a la marcha de la educación, el funcionamiento de las Juntas Escolares, en cada unidad educativa, 
incluso reconoce la capacidad para intervenir en el cambio de autoridades y profesores. La Junta tiene participación de 
padres de familia y delegados de profesores de su núcleo escolar. Lo propio ocurre en el servicio de salud, como parte de 
las politicas nacionales, el servicio responde a una atención planificada distritalmente, los Distritos Locales de Salud (DILOS) 
y en ese nivel se establece la participación social de representantes de la comunidad. En otros términos, en ambos servicios 
se amplía la participación en términos que la misma Ley de Participación no había previsto, como aspectos que deben ser 
tratados en la gestión local. 
Por los alcances del presente trabajo, no se ahondará en términos de las modalidades de gestión local. Sólo nos abocaremos 
a dar algunos lineamientos generales de las cosas que están ocurriendo y su correlato en materia de servicios públicos 
locales y de allá se dará una visión de cómo se están construyendo hoy las ciudades del mañana. 
AVANCES Y DIFICULTADES EN LA GESTION LOCAL 
Como señalamos precedentemente, dada esa heterogeneidad de municipios, se verán (a partir de datos empíricos) algunos 
rasgos en tomos a algunos niveles de la gestión en ciudades grandes matizadas con experiencias en municipios pequelios, 
donde los cambios operados quizá han sido más claros en términos de la esfera pública. 
En este apartado se intentará dar cuenta de algunos de los esfuerzos que viene realizando en términos de la gestión local, a 
partir de algunos estudios de caso. Se trata, entonces, de reflexionar sobre cosas que están sucediendo, sin pretender señalar 
que son todas las que realmente están sucediendo, puesto lo que sucede en un municipio no es fácilmente generalizable al 
conjunto de ellos, ni por su tamaño ni por su correspondencia a patrones socio culturales relativamente semejantes. 
Uno de los cambios importantes se dio en cuanto a los recursos financieros que además se están logrando ciertos efectos 
en cuanto al destino de los mismos. Es bueno señalar que estos cambios se deben, en parte, a la reducción de la cantidad 
de municipiios (de más de mil a trescientos doce); para muchos de ellos, sus recursos financieros eran tan escasos que 
apenas podían cubrir salarios de unos cuantos funcionarios. La Ley de Participación Popular establece el régimen de 
coparticipación en los ingresos municipales, a partir de la distribución de un monto similar por habitante (rural y urbano), lo 
que ha significado cambios importantes en materia de ingresos, como se aprecia en el siguiente cuadro. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Czj-as Municipales II Mt?D.S., 1997 
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En el caso de los municipios del eje (se trata de 4 municipios grandes), en tanto 6 son los que forman parte del Resto 
de Capitales de Departamento; los demás son municipios intermedios y pequeños. El cambio es absolutamente 
notorio; muestra una mejor redistribución de recursos financieros; claro que aún son escasos en términos de atención 
a las necesidades (la brecha entre recursos y necesidades aún es amplia). Sin embargo, hoy con esos recursos 
pueden relativamente atender las demandas prioritarias y además posibilita el apalancar recursos adicionales como 
de los Fondos Nacionales o incluso de agencias externas, por ejemplo. En varios casos ha sido así, sobre todo para 
políticas sociales (educación, salud, servicios básicos). 
Por otra parte, el destino de los recursos es también un referente importante en términos de la orientación del gasto, así se 
puede tener un referente en materia de políticas. 
Inversión municipal po r  departamentos (1 996) 
Dptoadel q e  I Resto. Dptos. 
El gráfico muestra que, en los municipios que se sitúan por fuera del eje de concentración poblacional, económico y politico, 
la inversidn esta mhs dirigida hacia políticas sociales. Esto es relativamente comprensible, puesto que anteriormente las 
ciudades de tamaño medio y las pequeñas no recibieron atención en la construcción de escuelas. Aunque parte de esta 
inversión es lograda por política nacional expresada por los Fondos. También es notoria la inversión en obras urbanas, 
donde el mayor gasto está en infraestructura vial. 
Es innegable que en el destino de la inversión, la demanda de la población juega un papel importante, en la medida que por 
el Sistema de Planificación y por la Ley de Participación los gobiernos municipales deben ejecutar las demandas prioritarias 
de la población y ach radica la cuestión de la visión de la sociedad del largo plazo que tienen o definen sobre el municipio, 
que en casi ninguno se ha sabido trabajar. Por otra parte, cuando las necesidades son tan grandes, la población muy 
difícilmente llega a diferenciar entre lo urgente y lo importante; por lo general hay una visión inmediatista y obrista. 
En este apartado y con todas estas consideraciones intentaremos responder a la preguntaicómo hoy se está construyendo 
el municipio del mañana? Los dos temas anteriores y los resultados y deficiencias que se están operando en los procesos 
de gestión nos permiten una aproximación importante. 
En la gestión la definición de políticas constituye un nivel clave, en tanto es justamente con base en la visión que se quiere 
del municipio en el largo plazo que se podrian esbozar los objetivos a ser alcanzados y las estrategias que posibilitarían el 
cumplimiento de esas metas. Es justamente en este nivel donde el manejo de la información es vital para que los actores y 
agentes tomen decisiones adecuadas y además puedan establecer las sinergias de cada una de ellas en una visión 
integral del desarrollo y con los ingredientes de sostenibilidad y equidad social. 
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En la práctica, este nivel presenta serias deficiencias. En primer lugar, entre las informaciones necesarias de acuerdo 
al Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) constituyen los Planes del nivel nacional y del nivel departamental que 
en principio se constituyen en ofertas, y son referentes en la dirección que tiene la inversión pública. Este aspecto no es 
tomado en cuenta, entre otras cosas debido a que muchas de las autoridades locales anteponen a todo la autonomía 
municipal y, por el otro, ambos planes no logran la difusión necesaria (es más: a la mayoria de autoridades locales no 
les llega tal información). De persistir esta situación será muy difícil articular lo micro con lo macro y así muchas 
decisiones locales pueden estar en contravía de las decisiones nacionales de materia de inversión pública y acá radica 
también una parte del poder central, que puede interferir lo decidido en el municipio. 
En segundo lugar, enfrentar los retos de la globalización desde lo local, sin tener una información de las macro tendencias, 
como, por ejemplo, los mercados comunes en la región Latinoamericana, que si no son tomadas en cuenta puede dificultarse 
una real inserción de lo local en lo global, que podría adquirir rasgos de amenaza. 
De no lograrse definir la visión del municipio en el largo plazo en las dimensiones que el paradigma del desarrollo sostenible 
o el del desarrollo humano acarrea, los objetivos podrían no contener una visión de integralidad, ni podrían apuntar a lograr 
la equidad social necesaria. 
En tercer lugar, la definición de políticas se asumiendo como una etapa del proceso de planificación y no como un nivel de 
la gesti6n. Esta visión condiciona, en cierta medida, a la ausencia de papeles y compromisos que deberían asumir los 
actores y agentes participantes en los siguientes momentos de la gestión. Esto, en la medida que un desarrollo es sostenible 
cuando se hace por, para y con la gente. 
En este nivel, los actores políticos, son los mas reticentes a la entrega de poder a la sociedad. Aún persisten viejas formas 
de hacer gobierno que ven en el cambio una posible redistribución de la acumulación política. 
Las diferentes normas tienen la orientación de lograr la incorporación de la sociedad local en la esfera pública, pero algunas 
de las experiencias desarrolladas en procesos de planificación participativa han mostrado la existencia de grandes debilidades. 
En primer lugar, la ausencia de una visión integral del desarrollo de la que son portadores una mayoría de los alcaldes que 
no ven sus municipios como centros que generan economías e ignoran que uno de los papeles que hoy tienen los gobiernos 
locales está justamente relacionado con impulsar la producción y productividad local, como parte fundamental de la seguridad 
alimentaria. Una segunda debilidad, es que en una gran mayoria de municipios no siempre tienen la oportunidad de contar 
con cuadros técnicos debidamente preparados y desde el de la sociedad, no siempre están preparadas para el uso de 
metodologías de planificación participativa donde los grupos sociales organizados territorialmente deben asumir decisiones 
en tomo a las cuestiones que más les afectan en su calidad de vida. Surgen entonces diversas posturas verticalistas que a 
título de participación imponen visiones tecnocráticas y posturas cortoplacistas que difícilmente producirán transformaciones 
estructurales. Lo pro$¡ sucede con las dimensiones de género, generación y etnia, en tanto que no se logran incorporar 
demandas estratégicas para los grupos menos favorecidos. 
¿CÓMO VAN LOS CAMBIOS PARA EL MAÑANA? 
Se harán aquí algunas reflexiones sobre aspectos fundamentales de la gestión. Las mismas no pueden ser definitivas 
porque se trata de un proceso en curso. Igualmente, se ha evitado hacer recomendaciones de cambios importantes porque 
se considera que los avances logrados deben primero consolidarse. 
En el país, como se ha visto, se han dado formas de adaptación a los cambios operados en los últimos anos: la globalización, 
la desideologización del ejercicio del poder, la descentralización, la transferencias de responsabilidades a las sociedades 
locales en el enfrentamiento de cuestiones que les afectan. En general, hay reformas del Estado que apuntan a mejorar el 
nivel de la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos destinados a la gestión del desarrollo local. 
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La participación ciudadana ha permitido plantear problemas más ampliamente y enfrentarlos con mayor efectividad. El 
impacto que se ha logrado sobre la población indica que en las acciones emprendidas ha habido una mejora en 
cuanto a la eficiencia y eficacia. Sin embargo, en términos sociales, el destino del gasto, como se vio, muestra que, a 
pesar de lograr esas eficiencias y ef~acias, aún persiste una alta concentración en proyectos urbanísticos que disminuye 
sustantivamente las posibilidades de reforzar políticas de inversión social. Aunque se reconozca que éstos son 
importantes en el soporte del desarrollo territorial, lo cierto es que los niveles de pobreza requieren de acciones de una 
mayor envergadura y, si de sostenibilidad del desarrollo se trata, habría que ver cómo ir disminuyendo la brecha, de 
manera que la deuda social no sea incrementada. A esto se suma la ausencia de políticas productivas como parte de 
la integralidad de la gestión del desarrollo. En esta dimensión es un imperativo que existan políticas concertadas y, 
mejor concurrentes con los otros niveles del Estado, dirigidas a buscar una seguridad alimentaria e incrementar la 
productividad. 
La práctica de planeación y financiamiento participativos ha contribuido a establecer la prioridad de algunas necesidades, 
programar las acciones de los entes ejecutores de políticas y atender de manera más racional las demandas sociales y 
territoriales. Son muestras importantes en los pasos dados de la modernización de la gestión que indican que, existiendo 
voluntad de cambios, incremento de recursos y una buena cuota de intervención ciudadana, es posible transformar viejas 
modalidades y estilos de hacer gobierno para satisfacer de una manera oportuna las necesidades de la población. 
A pesar de existir las condiciones de un clima politico y social favorable para la expresión y la acción individual y colectiva, 
que se refleja en la aceptación de la participación como instrumento legítimo para la toma de decisiones y confianza de las 
comunidades en sí mismas para actuar en la escena pública, se reconocen algunas debilidades en las experiencias que se 
están realizando. Una de ellas es la deficiencia en la difusión de los mecanismos participativos, que puede llegar a ser 
obstáculo para la incorporación efectiva de la población. Del mismo modo, la ausencia de apropiación de derechos y 
obligaciones ciudadanas puede entrabar una gestión democrática. Otra debilidad es que parte de la difusión depende aún 
de la discrecionalidad de las autoridades locales; esto tiene que ver con la ausencia, sobre todo en los municipios grandes, 
de espacios públicos formales e informales en los cuales la población pueda discutir de los asuntos de su interés. Ambos 
aspectos, la falta de difusión de los mecanismos de la gestión parücipativa y la casi ausencia de esferas públicas, podrían 
mejorarse apelando a las normas, creando espacios en los medios de comunicación que a la vez permitan formar y fortalecer 
la cultura ciudadana y repercutan en la efectividad de las acciones de desarrollo. 
En cuanto al tema de los servicios; en el país hay una tendencia a transferir algunos de ellos al capital privado se trata 
fundamentalmente de los servicios locales en ciudades grandes, donde estos son apreciados como posibles generadores 
de ganancia. Se trata más de los de agua y alcantarillado que responden a las políticas de "Capitalización" del Gobierno 
Central, en tanto los de recolección de residuos sólidos dependen de las decisiones de los gobiernos municipales. Acá lo 
que prima es la visión de las autoridades locales que bajo el discurso de la ineficiencia y de desembarazarse de cuestiones 
que les son molestas para su tradicional forma de acumulación partidaria, entregan los mismos al capital privado. 
En los servicios públicos locales en los que elgobierno municipal ha disminuido su injerencia o responsabilidad, el descontenb 
social manifiesta claramente la perdida de dos dimensiones importantes: la condición de usuario y la universalidad como 
una cuestión vital de los derechos. Estas manifestaciones, mirando desde los sectores por debajo de la línea de pobreza, 
esconden, en cierta medida, el incremento de su situación de vulnerabilidad; en otros términos, de persistir este 
desembarazamiento de las responsabilidades estatales la cuestión de los servicios, en vez de ser un factor de protección 
social, se convierte en uno de alto riesgo para un desarrollo humano con equidad social; pues se trata de aspectos que 
afectan de modo diferente a mujeres y a hombres. 
Ahora bien, la decisión de tomar como base para la planificación el criterio territorial es inicialmente importante en términos 
de articulación de actores. Sin embargo, los actores participantes cierran en alguna medida el escenario abierto en el que 
se da la participación para la definición de prioridades de acciones. Acá el desafio para los gobiernos municipales radica en 
la articulación de lo micro con lo macro. Esto también guarda relación con la visión que los actores tienen de sus 
propios intereses y la existencia de mecanismos que permitan incorporar enfoques globales a lo micro, en vistas a un 
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: desarrollo integral y sostenido del municipio. Es decir que los espacios públicos deberían facilitar la construcción j pública de b visión integral del municipio para luego bajar ya sea a distritos, comunidades o barrios. En los municipb 
grandes y medianos esos escenarios abiertos darían lugar a la participación de sectores, gremios, corporaciones u 
b 
otras organizaciones de la sociedad que también se insertarían en el proceso de definición de políticas y de objetivos 
estrategias para el desarrollo local. 
Por otra parte, el bajo nivel de asunción de los procesos participativos por parte de los técnicos y burócratas de la 
municipalidad puede constituirse en una rémora o, en su caso, en obstáculo para la sostenibilidad de los procesos. Por 
ello es recomendable desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades y preparación de cuadros abiertos a 
nuevas modalidades de gestión y concertación. Lo visto provoca una reflexión importante en torno a este tema: la 
cuestión de la participación no puede restringirse a la voluntad política de las autoridades sino que debe contar con el 
involucramiento de los distintos niveles de la estructura del gobierno municipal, de manera que sean más sensibles a 
los intereses de la sociedad local. Además del compromiso de autoridades, miembros de organizaciones y funcionarios 
públicos que deben ejecutar las innovaciones, es necesario que todos conozcan con profundidad la labor que a cada 
uno le toca cumplir con responsabilidad ciudadana y de la mejor manera posible, de modo que se persigan niveles 
óptimos de accountability (capacidad de saber pedir y rendir cuentas). Esto también significa que se deben hacer 
esfuerzos para democratizar más la información y fortalecer las capacidades de grupos más amplios de la población. 
La continuidad del proceso de gestión municipal participativa está asegurada mientras sea una cuestión consagrada por la 
LPP, pero, ya que la ley norma el funcionamiento de más de trescientos municipios diversos, introduce inevitablemente 
algunos sesgos. Por ejemplo, para la Ley la equidad consiste en dar a todos los habitantes una misma cantidad en la entrega 
de recursos de coparticipación, sin importar las necesidades insatisfechas o las carencias o la situación de pobreza. De 
: igual manera los únicos que participan activamente en los procesos de planificación y vigilancia son los líderes de las OTBs. 
Es decir que al estar garantizada la continuidad existe el peligro de que un Alcalde imponga una modalidad pseudoparticipativa 
y no democrática de gestión, manteniendo adormecidas a las organizaciones y reforzando las relaciones clientelares con 
los liderazgos vecinales. Es decir que se sacrifican rasgos democráticos en nombre de la continuidad del proceso. 
Por el lado de la sociedad, aunque existen diferencias provocadas por la cultura y la vida política local propias de cada 
municipio, deben existir organizaciones con formas particulares de democracia y tradición de interés por resolver las 
necesidades de sus bases y que hayan logrado, en el tiempo, establecer diversas formas de relación con políticos y autoridades 
de los distintos niveles del Estado. Esto no equivale a negar que puedan darse procesos efectivos de participación en 
lugares en los que no hay autoridades que gobiernen responsablemente o tradiciones organizativas fuertes. Si bien puede 
decirse que "la participación no se decretan, no es menos cierto que las organizaciones y las tradiciones organizativas se 
crean y recrean constantemente. Y una forma de fortalecerlas es crear la seguridad de que la organización sirve y de que 
la participación es un medio adecuado para satisfacer necesidades. Evidentemente, el éxito de los procesos participativos 
puede constituirse en un movilizador del tejido social y de los diversos recursos existentes en él. Otro elemento que tiene 
que ver con los grupos de base es la necesidad de fortalecer la vigilancia social y crear un sistema flexible que permita que 
los CV funcionen adecuadamente. 
En términos de la sostenibilidad, habría que ver que la cuestión de la equidad sea en términos de diversidad y de expansión 
continua de oportunidades. Así los casos nos muestran que si los esfuerzos se concentraran en la búsqueda de resultados 
iguales se podría eliminar la diversidad existente. De la misma forma, un proceso participativo se da no solamente porque 
consulta necesidades o incorpora trabajos de los "beneficiarios" sino porque se busca generar ademiis procesos de 
autocapacitación y autoconocimiento de las comunidades locales. Así la sostenibilidad estaría dada también por el 
fortalecimiento de las capacidades de los sujetos y agentes intervinientes en el proceso participativo. Este tono permitiría 
comprender que la sostenibilidad del proceso de expansión de oportunidades logra permanencia, por ser humana; de no 
hacerlo así, no tendría sentido buscar esa sostenibilidad. 
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Arquitecto 
SUR, Santiago de Chile 
i 1 a mayoría de las veces que se habla de los servicios públicos en la ciudad no se consideran dos aspectos 
i importantes: la calidad y la localización. Eso lleva a que sólo se hable de promedios, de cifras estadísticas 
abstractas y se deje de lado la desigualdad. Me interesa explorar esto. 
I 
Santiago es una paradoja; el país es, tal vez, una paradoja. Considerando sus cifras macro económicas, Chile ha sido 
presentado como la historia de éxito de América Latina: así lo confirmarían su crecimiento económico y muchas de sus 
políticas sociales. Sin embargo, lo que podría ser una realidad en esas cifras globales, quizás no lo sea tanto en lo que 
uno llama la vida cotidiana': 
Chile, un largo y angosto pais habitado por 14.500.000 personas, ha tenido un crecimiento económico estable durante 
la última década, a una tasa aproximada de 6.5 anual. Santiago, visto desde las grandes cifras, no parece presentar 
problemas. Más bien lo opuesto: las cosas van muy bien - aceptando, por supuesto, los vaivenes normales en una 
economía en desarrollo y cada vez más inserta en los mercados internacionales y dependiente de ellos- . En 1996, la 
ciudad tenía una economía diversificada con una predominancia de los servicios financieros; concentraba el 39% del 
PNB; su tasa de crecimiento, de 8,1%, era superior al promedio nacional (7,7%). En los últimos aiios, las cifras de 
desempleo habían descendido y las tasas de indigencia y pobreza era las menores de pais. La indigencia se redujo de 
13,5% en 1987 a 2,7% en 1996; la pobreza, de 25,2 a 12,1% (Mideplan 1998). 
Pero la ciudad, mirada desde más cerca, tiene una cara mucho más compleja, menos exitosa, más difícil de percibir. 
Un buen ejemplo de lo que estamos diciendo es la situación de los servicios básicos, que en términos generales, en 
Santiago tienen buena cobertura. Las deficiencias aparecen en la calidad de los servicios suministrados a los grupos 
de bajos ingresos, lo cual implica un cambio desde la preocupación por el déficit cuantitativo, a una preocupación que 
se centra en la calidad del servicio prestado y en los efectos urbanos que causan. El servicio de educación básica es 
uno de los que mejor ilustra esta situación. 
A menudo se dice que la educación es la vía para superar la pobreza. De hecho, todas las municipalidades del pais 
administran un sistema educacional gratuito, utilizado por los sectores de menores ingresos, con una cobertura casi 
total en el nivel básico. Desgraciadamente, debido a la falta de recursos, la calidad de este servicio es muy baja. Por 
consiguiente, en vez de reducir las diferencias sociales, las mantiene y, a la larga, las refuerza. El punto no es, entonces, 
cuál es la cobertura de los servicios -existe una cobertura casi total-, sino cuán buenos son. 
La educación básica es obligatoria en Chile, y los padres d e  acuerdo al discurso neoliberal- tienen plena libertad para 
elegir dónde desean que estudien sus hijos, considerando que en el pais existen tres subsistemas, según quien 
administre el establecimiento educacional: las escuelas municipales, las escuelas privadas subvencionadas, y las 
escuelas privadas pagadas. En 1997, la cobertura de educación básica en Región Metropolitana era de 95,47% del 
total de los niAos en edad escolar. 
El nivel del servicio varía de acuerdo a los grupos de ingresos que atienden y a las áreas geográficas de la ciudad donde 
se encuentran los establecimientos. No es igual el que ofrecen las escuelas municipales y el de las privadas subsidiadas. 
Ha disminuido el financiamiento de las escuelas municipales, que atienden a niAos provenientes de hogares de bajos 
ingresos, debido a la reducción de los aportes públicos en la década de los ochenta. Ello significó un gran deterioro en 
la infraestructura y equipamiento, paralelo a una baja en el salario del profesorado que debilitó profundamente su 
motivación laboral, con las obvias repercusiones negativas en la calidad de la educación. 
Las áreas periféricas de la ciudad, que concentran a la población de más bajos ingresos, son las más afectadas por I esta situación. A comienzos de esta década, la mayoría de las instituciones municipales mostraban importantes grados a 
de deterioro en su infraestructura y equipamiento. Las condiciones materiales eran deplorables, los servicios higiénicos 
estaban en muy malas condiciones, y era notoria la falta de equipamiento y mantenimiento en salas de clase, comedores, 
patios, espacios para educación física, etc. 1 
Es evidente que la caída en aportes públicos obligó a las municipalidades a transferir o aportar fondos de sus propios 1 
presupuestos para dedicarlos a educación, tanto para salarios como para gastos administrativos. Hay que considerar, sin 
embargo, que los aportes de las municipalidades pobres solo pueden ser limitados. 
La situación es mejor en las escuelas privadas subvensionadas. Aunque muchas son administradas con criterios comerciales 
(para obtener ganancias), intentan mantener la imagen de ofrecer mejor infraestructura y equipamiento que las escuelas 
municipales, con el fin de atraer más matrículas. No obstante, estos gastos implican ahorros en servicios, como educación 
extra-curricular, psicólogos escolares, educación especial, etc. 
Decíamos que la calidad del servicio varia segun el subsistema educacional de que se trate, dependiendo del sector 
socioeconómico al que esth dirigido. Esto se ve confirmado por los resultados del llamado Sistema de Medición de la 
Calidad de la Educación (SIMCE), una prueba aplicada desde 1988 a lo largo de todo el país a los Cuartos años de 
educación básica en los años pares, y a los Octavos años de educación básica en los años impares. 
Los resultados de la prueba SIMCE 1997 (8O Año Básico) muestran que los establecimientos municipales obtienen los 
resultados más bajos. 
El cuadro siguiente muestra los resultados promedio del país y de la Región Metropolitana (incluidos los tres subsistemas). 
Cuadro Promedios nacionales totales prueba SZMCE, totales regionales y por tipo de establecimiento en la Región 
Metropolitana 1997 (8" Básico) 
Promedios Castellano Maternaticas Ciencias naturales Ciencias histbrico-sociales 
Promedio Nacional 65,20 62,70 62,OO 64,04 
Promedio Región Metropolitana 66,32 62,85 60,82 63,66 
Privados pagados 79,73 80,13 76,68 75,35 
f tivados subvencionados 66,78 62,70 60,49 64,08 
f stablecimientos municipales 61,69 57,64 56,43 59,28 
Fuente: Ministerio de Educación. 
Esta distribución se ha mantenido durante las diez últimas aplicaciones de la prueba SIMCE; aunque cada subsistema ha 
incrementado su porcentaje de logros, ha persistido la diferencia de cerca de 20 puntos entre los que corresponden a los 
grupos de mayores y los de menores ingresos. Si no hay cambios, la conclusión es grave: el mismo sistema escolar que 
supuestamente sería el camino para superar las desigualdades es el que las mantiene. Recuerdo haber oído a un Ministro 
de Educación, en los noventa, que se preguntaba respecto a la calidad del servicio de educación en Chile, cuando decía que 
tres de cada cuatro niños de las escuelas pobres de la periferia de Santiago, después de cuatro años de escolaridad no 
sabían leer. ¿De que vale entonces la cobertura? 
iTODO ESTO COMO AFECTA A LA CIUDAD? 
En los planos que incluyen a continuación se puede ver, como la oferta de un servicio público, en una ciudad que ha sido 
dejada al juego del mercado, la afecta porque esta oferta forma parte y a su vez reproduce la segregación interna de ella. 
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Comunas que acumulan ei 90% de Iss parsonas 
da mayares ingrews 
MsEFibuciÓn de lns comunas ds Santiago ds acuerdo 
al 1qp.o Slmce o a a t e l h .  8* Básico (1997) 
El noventa por ciento de las personas de mayores ingresos se 
concentran en cinco comunas de Santiago 
Distrlbuaión de laa OOmUPdJ ds Santiago da .cusrdo 
al bgco 8unce mtamátiwa, 8" B M h  ( 199'i ) 
Ordenando las comunas de Santiago de acuerdo a los resultados 
de las pruebas de comprensión de las materias de castellano y 
matemáticas en cinco categorías, se observa que el patrón espacial 
resultante es muy similar al de la distribución del ingreso. 
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Dfstribucibm ds las comunas de Santfaeo de acuerdo 
al númaro de colegia subvencícmadoa (lSS7) 
Y la distribución de los distintos tipos de establecimientos 
escolares sigue el mismo patrón de localización. Las 
escuelas privadas, están concentradas en las comunas en 
que residen las personas de mayores ingresos, las 
escuelas subvencionadas en donde residen personas 
de ingresos medios y bajos, y las escuelas 
municipalizadas son predominantes en las zonas más 
pobres de la ciudad. 
Todo esto es obvio, sin embargo lo que me interesa destacar, 
es que cuando se deja de lado la dimensión espacial de los 
problemas urbanos, se pierde la ciudad. Se habla de 
promedios abstractos. Al igual cuando se habla de los 
servicios urbanos y sólo se considera su cobertura, se habla 
de servicios abstractos. 
Servicios públicos y desigualdad 
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS CON 
ESTUDIO DE CASO: PROGRAMA DE HABILITACIÓN 
VIVIENDAS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS DE 
GILBERTO ARANGO ' 
Arquitecto 
MRÍA EUGENIA ARANGO Arquitecta; ROSITA RODHGUEZ Economista; 
RUBEN D. AL VAREZ Economista Auxiliar 
CEHAP Centro de Estirdios del Hábitat - Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellin 
EEPPM Empresas Pzíblicas de Medellín - Colombia 
PNUD Banco Mundial Programa de aguas y saneamiento 
1. OBJETIVOS DE ESTUDIO 
a misión del Programa de Agua y Saneamiento PNUD - Banco Mundial ha potenciado recientemente las 
actividades en el sector del saneamiento básico urbano. Dentro de este propósito, se encomendó al CEHAP 
realizar una evaluación (diagnostico rápido) de los programas sociales de agua potable y saneamiento bhsico 
desarrollados por las Empresas Públicas de Medellin, a lo largo de las tres Últimas década$. Estos programas por sus 
buenos resultados, han sido objeto de amplio reconocimiento a nivel local, nacional e internacional. 
2. CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS ANALIZADOS. 
El país: Colombia - Sur América. Con una población de 40.2 millones de habitantes; un crecimiento anual de 
la economía de 1.8% (1990); y un PIB: 2.092 US percápita. 
* La ciudad: Medellin: segunda ciudad en importancia en el país. Con una población de 1'900.000 habitantes 
(68.2% de bajos ingresos); una tasa de crecimiento poblacional total de 1.94 pero que en asentamientos 
subnormales asciende a 5.3. 
* El problema: A diciembre 31 de 1997 se contabilizaron un total de 104 asentamientos subnormales en la 
ciudad (sin incluir el área rural) con una población estimada de 50 mil familias (250.0000 habitantes) equivalente 
al 13% de la población urbana. 
La institución: Las Empresas Publicas de Medellín fueron fundadas en 1955 como un establecimiento público 
autónomo de orden municipal, pero en 1991 el nuevo marco institucional del Estado la transformó en una 
empresa industrial y comercial del Estado. Presta servicios de acueducto, alcantarillado, energia, gas por red y 
telecomunicaciones en forma integrada. Cuenta con activos totales por 4.622,39 US millones; sus ventas netas 
ascienden a 565.20 US millones y su utilidad neta: es de 380,56 US millones. 
l Especializaciones: Posgrado en Semiótica y Hermenézrtica del Arte. 
CommuniQ Water Supply and Enviromental for Low Income Urban Areas 
Housing Planning and Building. 
Experiencia Profesional: Docente investigador de dedicación exclz~siva  la Facultad de Arquitectirra de la Universidad Nacionalde 
Colombia - Sede Medellín. 
Consultor para la GTZ, KFK el Banco Mundial y la Junta del Area Metropolitana de Medellín. Profesor Emérito de la Universidad 
Nacional de Colombia, 1998. 
Se estima que aproximadamente 500 mil habitantes es decir el 35% de la población total de la ciudad se han benejciado de esta 
programas en especial gente de bajos ingresos. 
Actualmente tiene en ejecución un programa macro de saneamiento del Rio Medellín, el cual recibe las aguas servidas 
de la ciudad y al cual se integran los programas y servicios que presta en agua potable y saneamiento: 
1 SERVICIO 1 USUARIOS QUE ATIENDE 1 COBERTURA 1 
LOS PROGRAMAS 
ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO 
Programa Habilitación Vivienda Urbana 
Creado en 1964 y ha ido siendo transformado en su funcionamiento más no en cuanto a su objetivo fundamental. Atiende el 
crecimiento urbano de la ciudad dotando a las nuevas viviendas con servicios públicos aprovechando la capacidad instalada 
de EE.PP.M., no obstante también asume proyectos de habilitación de breas urbanas en asentamientos subnormales. En 
estos casos, el equipo de gestión comunitaria lleva a cabo programas con la población beneficiaria con el fin de conseguir 
la aceptación del proyecto, en primera instancia, para crear condiciones sociales y de seguridad que faciliten la realización 
de las obras y, finalmente, para hacer de los pobladores usuarios regulares del sistema integrado de la ciudad. 
* El 79% corresponden a los estratos mcís pobres 
663.540 
633.209 
Acueducto y saneamiento para corregimientos y veredas 
URBANA 98.9% 
RURAL 60.0% 
Se inició en 1991 formando parte del Plan de Saneamiento de Río Medellin y con el objetivo de dotar con servicios de 
acueducto y sistemas de saneamiento de buena calidad a los pobladores de las ireas rurales del municipio, a la vez. 
Como el programa que busca lograr la participación de las comunidades en sus procesos de desarrollo a través de 
esfuerzos propios de organización, esta orientado a la creación de empresas comunitarias -que van a ser 
administradoras y operadoras de sus propios acueductos-, en áreas en las cuales la necesidad de contar con estos 
servicíos no es tan sentida por los pobladores, la gestión social es una labor fundamental pues debe asegurar la 
creación de conciencia de las ventajas de estos servicios y la capacitación en los aspectos sociales, técnicos y 
administrativos necesarios para que comunidad participe en cada una de las etapas del proceso y asuma 
responsablemente la operación y administración del sistema, contando con el apoyo técnico y social de EE.PP.M. 
Acueductos y alcantarillados comunitarios "PAAC'' 
Es un programa que se aplica en áreas localizadas en el límite entre lo urbano y lo rural y que resulta siendo una solución de 
transición hacia el sistema integrado general de la ciudad. Comparte su filosofía con "Acueducto y Saneamiento para 
Corregimientos y Veredas", por lo que se caracteriza por su autonomía respecto a los sistemas centralizados, carácter 
comunitario, garantía de acompañamiento técnico y social, aplicación de tecnologías blandas, manejo de proyectos a 
escala controlada y crecimiento limitado a la disponibilidad de fuentes de agua. 
Casos de estudio 
Cobertura # Hab. 
Programa Proyecto Fuente Aiio de Capacidad Inicial Hoy Potenc. 
Conex. 
HV La Cascada EE.PP.M. 1995 O.lOm3lseg 1.967 - 4938 
HV La Montaiia EE.PP.M. 1994 0.38m21seg 1.846 - 6491 
PAAC lsaac Gavina Propia 1994 4.5 Itlseg* 390 467 550 
AySCyV La Acuarela Propia 1995 25 Iff seg' 1.354 1.600 2500 
AySCyV Altavista hopia 1994 15 lffseg* 600 790 1.300 
*Derecho que por merced de aguas le )re concedido a la comunidad 
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3. LAS CONCLUSIONES 
Las conclusiones del estudio se concretaron en el análisis de 4 modelos: institucional, financiero, replicabilidad y de 
sostenibilidad. 
Adicionalmente se identifican problemas y dificultades as4 como sus posibles soluciones, con el propósito de que 
EE.PP.M. pueda mejorar su gestión. 
Modelo ins titucional 
A partir de la experiencia de Empresas Públicas se desarrolla un modelo de análisis de actores y roles para 3 modalidades. 
Las recomendaciones son las siguientes: 
Es necesario trabajar con base en planes, programas y proyectos. 
Se debe disponer de un fondo permanente de inversiones para financiar la ejecución y puesta en funcionamiento de 
los programas y proyectos. 
Estos Programas deben estar a cargo de un grupo tbcnico multidisciplinario (unidad ejecutora) especializado y 
contar con el respaldo de una empresa prestadora de servicios que goce de prestigio y reconocimiento. 
Se debe contar con un marco jurídico y legal que garantice a los programas establecer unas reglas de juego claras. 
* La capacitación y participación de la comunidad durante todas las etapas de desarrollo de los proyectos son parte 
fundamental de la sostenibilidad de los mismos. 
Empresas Públicas de Medellin está en capacidad de ofrecer sus programas a nivel nacional e internacional, sea brindando 
asesoría o como ejecutora directa de proyectos. En este sentido se propone un modelo operativo y se dimensiona un 
equipo ejecutor para llevar a cabo proyectos a 5 años en distintos contextos urbanos, los cuales pueden volverse permanentes 
a partir de recursos y dinámicas locales. 
Modelo económico financiero 
El 75% de los costos de inversión (diseños, interventorias, construcción de captaciones, tanques de almacenamiento, 
plantas de tratamiento, vías de acceso, líneas de conducción y tuberías de diámetro mayor de 10") es aportado por la 
municipalidad a partir de créditos externos y10 recursos propios de EE.PP.M. y el 25% es asumido por la comunidad y 
corresponde a los costos de conexión (costo de las redes dividido por las viviendas potenciales para un período de saturación y 
el costo de las acometidas dividido por el número de viviendas reales dotadas de los servicios de acueducto y alcantarillado), 
pero es financiado por EE.PP.M. con plazo de amortización entre 60 y 120 meses de acuerdo con la capacidad socioeconómica 
del usuario y el estrato del sector, interés del 0,5% mensual y cuotas variables con gradiente del 1% mensual. El usuario 
además debe pagar mensualmente el cargo fijo y los consumos pero las tarifas son establecidas con criterios desolidandad 
y redistnbución de ingresos, mediante el cobro a estratos 5 y 6 y a los usuarios comerciales e industriales de aportes 
destinados a subsidiar a los usuarios de los estratos 1,2 y 3. 
Modelo de replicabilidad 
A partir de la experiencia de los programas de Empresas Públicas se elaborara un modelo que clasifica las acciones que 
acompaíían las distintas etapas de desarrollo de los programas, así: 
Acciones prerrequisito para la factibilidad de los programas: capacidad de pago de la comunidad; 
disponibilidad de una fuente de agua permanente y suficiente; adopción de una tecnología adecuada a las 
condiciones locales; acceso a una fuente de financiación de los proyectos; participación comunitaria, etc. 
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Acciones desencadenantes de otras acciones o procesos que favorecen los programas: trabajo social previo 
al desarrollo del proyecto; capacitación de la comunidad y sus líderes; contratación de obras de baja complejidad 
con la comunidad de residentes; castigo a consumos sanitarios por encima de los promedios concertados; 
información amplia a la comunidad de políticas tarifarias. 
Adicionalmente a estas acciones se registran aquellas que son necesarias a cualquier programa de este tipo y las que 
son recomendables. Con este modelo se pretende que la experiencia de EE.PP.M. pueda servir de ejemplo a 
entidades pares que actúen en contextos similares. 
Sostenibilidad de los programas 
Para el análisis de sostenibilidad se consideraron variables tales como: suministro de agua en la fuente, educación en higiene, 
capacidad deoperación y mantenimiento, capacidad económica, credibilidad, tecnolog ia empleada, etc. Estas variables se analizmn 
a parür de indicadores como calidad, cantidad, cobertura, liderazgo, capacitación, pagos por consumos, apoyo instiucional etc Los 
indicadores se valoraron cuanütaüvamente a partir de los referentes aportados por la información obtenida en el estudid 
dando como resultado una tendencia de sostenibilidad a corto plazo (5 años) y a largo plazo (20 años) . 
Para el caso del programa H.V. se analizaron 11 variables y 46 indicadores. El resultado de sostenibilidad fue el siguiente: 
a corto plazo del 82.3% y a largo plazo 73.5%. En el caso de los programas PAAC. y Corregimientos y Veredas se analizaron 
13 variables con 53 indicadores dando como resultado una sostenibilidad a corto plazo del 73.8% y a largo plazo de 62.1%. 
En general, se puede concluir que en estos programas la sostenibilidad tanto a corto como a largo plazo es buena pero que 
decae para el largo plazo. Además que los programas PAAC y Corregimientos y Veredas son más vulnerables que los 
programas H.V. 
También se puede afirmar que este tipo de estudio permite detectar tendencias negativas del largo plazo y corregirlas. 
Una síntesis de las vulnerabilidades mayores encontradas en cuanto a la sostenibilidad es la siguiente: 
e En lo económico: Para el caso del Municipio de Medellín en la actualidad, como para cualquier otro municipio 
interesado en aplicar estos modelos de programa, es una condición contar con la existencia de un fondo con 
destinación específica5 dirigido a financiar la ejecución y puesta en marcha de los proyectos, pues es iluso 
pensar que las comunidades puedan pagar estos costos. 
El fondo debe también ofrecer a los usuarios de bajos recursos, créditos a plazos largos y con tazas de interés bajas, para 
que puedan pagar la parte que les corresponde por derecho de conexión, contadores, etc. 
Las corporaciones comunitarias de acueducto son económicamente sostenibles a largo plazo en su operación y 
mantenimiento. Pero no esta prevista la reposición de activos a largo plazo (20 años) en los acueductos y alcantarillados y, 
aunque lo más probable es que para ese momento las estructuras no presenten daños significativos, es necesario 
pensar en la creación de fondos de reposición al largo plazo. En los casos de programas por extensión de redes (H.V.) 
estos costos los prevé la empresa prestadora de servicios. 
El margen de error de la valoraciún realizada es explicable por el caracter de diagnóstico rapido del estudio. 
Este modelo evaluativo se puede refinar con un estudio mas a fondo, mediante una cuantijicaciún rigurosa de cada indicador y su 
valoración jerarqtrizada. En el ejercicio desarrollado en el presente estudio las valoraciones están afectadas por apreciaciones 
subjetivas, por ello no se puede hablar más que de tendencias. 
Vegun la Ley de Servicios Piíblicos de Colombia (Ley 142 de 1994) los fondos de " solidaridady redistribuciún del ingreso" dden 
ser creados por los municipios con recursos provenientes de las utilidades captadas por la venta de servicios a la poblaciún deingresos 
altos de la ciudad. Operan como un subsidio cruzado. 
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Desde el punto de vista comunitario: Existen varios factores que es preciso atender para garantizar la 
sostenibilidad, especialmente en el caso de corporaciones comunitarias de acueducto, son ellos: 
Una actividad de capacitación comunitaria a largo plazo. 
Contar con programas que permitan la reposición de líderes para garantizar la supervivencia activa de los comités y 
de la asamblea de delegados, organismos claves de las corporaciones de acueducto comunitarias. 
Un acompañamiento y seguimiento especializado en el manejo administrativo de las corporaciones, puesto que 
de ello depende su supervivencia y la confianza de los usuarios. Es recomendable la creación de asociaciones 
de corporaciones que puedan ofrecer este servicio a través de contratos con entidades privadas u ONGs. 
El servicio de agua potable debe garantizar: calidad, permanencia y confiabilidad a largo plazo. Una falla en alguno 
de estos factores se traduce inmediatamente en el aumento de cartera morosa. 
El programa debe atender simultáneamente el suministro del agua potable y del saneamiento, pues de no existir este 
Último, con el aumento en la disponibilidad de agua se aumentan los niveles de contaminación, perdiéndose de paso 
los beneficios que con el suministro de ésta se pretendieron. 
Se requiere avanzar en la búsqueda de legislaciones con poder coercitivo a escala local o municipal, que permitan 
declarar las cuencas a fuentes de agua que abastecen los acueductos como áreas de reserva ambiental. Esto debe 
ser acompañando con campañas de educación ambiental a las comunidades beneficiadas puesto que sin la garantía 
al largo plazo del recurso hídrico los proyectos no tiene su sostenibilidad garantizada. 
La construcción de sistemas de alcantarillado, pozos sépticos u otros sistemas de saneamiento por parte de las 
mismas comunidades debe contar con una asesoría técnica especializada que garantice su sostenibilidad al largo 
plazo (mínimo 20 años). 
CONCLUSIONES GENERALES 
1. No obstante los modelos estudiados buscan convertir al poblador en un consumidor regular del sistema de agua 
potable y saneamiento individualizado a nivel familiar, la organización comunitaria juega un importante papel en los 
diferentes programas. 
2. La organización comunitaria puede también servir para la contratación de la comunidad en la ejecución de parte de 
las obras. 
3. De la permanencia y dinámica de la organización depende en buena medida la supervivencia a largo plazo de las 
corporaciones administradoras de acueducto. 
4. Los programas requieren de una actividad permanente en lo educativo, capacitación y promoción, pues un descuido 
en este campo puede acarrear graves consecuencias en la sostenibilidad de las instalaciones, el control a los 
consumos y el pago oportuno de cuentas. 
5. El tránsito a los sistemas de agua potable y saneamiento formales de la ciudad se convierte en una opción deseable, 
puesto que no sólo implica una disminución de la responsabilidad directa de las familias en la sostenibilidad de los 
servicios, sino que además éstas pueden reorientar sus energías organizativas hacia otros frentes de la vida de la 
comunidad en donde también existen necesidades insatisfechas. 
6. El mayor logro en estos programas no está en haber podido articular los recursos para la ejecución de las obras, ni en la 
adopción de una determinada tecnología, sino en el proceso de gestión comunitaria desarrollado por Empresas Públicas. 
7. La provisión de servicios públicos con una clara política de tarifas que estimule el consumo nacional, es un 
medio eficaz para educar a la población frente a la racionalización de los consumos de agua al largo plazo e 
indirectamente, es un medio para la generación de conciencia ambiental frente a los recursos naturales. 
8. En los acueductos comunitarios se deben incorporar tecnologías simples, para que su operación y mantenimiento 
sea fácil de comprender por operarios con un nivel de elemental calificación. 
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9. La innovación tecnológica más importante en estas experiencias no está en los componentes tangibles o físicos 
de la tecnología empleada: maquinaria, instalaciones, equipos, materiales, etc., sino en los componentes 
intangibles o lógicos, o sea, aquellos que tienen que ver con la relación entre la tecnología y la gente: compresibn, 
aceptabilidad, capacidad para operar y mantener el sistema. 
10. Es pertinente afirmar que, en el caso de los asentamientos urbanos de bajos ingresos, reducir el discurso del 
agua potable y el saneamiento a la simple condición de ser un efecto más del subdesarrollo, es quizá esconder 
el potencial que existe en este campo para crear empresas rentables, que justifican inversiones cuantiosas, 
permitiendo niveles sostenibles de recuperación económica y que, simultáneamente, estimulen las extemalidades 
positivas asociadas con la mejoría de las condiciones de salud, la valorización de las propiedades, la recuperación 
de las fuentes de agua derivada de la educación y conciencia ambiental, el mejoramiento de la infraestructura 
vial y la disminución y mitigación de riesgos. 
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1. LOS PUNTOS DE PARTIDA 
las puertas del siglo XXI, las ciudades latinoamericanas enfrentan los desafíos y retos del futuro en el presente. 
Vivimos una época de cambios acelerados, la economía, la sociedad, el Estado, el ejercicio de la política, las 
culturas y los sentidos se modifican de día en día; también la imagen de la ciudad se transforma, sus territorios se 
expanden, su población crece, los modos de vida sufren alteraciones. En este contexto y dadas las condiciones de 
vulnerabilidad acumulados por años, ciudades y pueblos están siendo permanentemente amenazadas por pequeños, 
medianos y grandes desastres que han producido daños cuantiosos y que han dejado una secuela de efectos 
económicos, sociales, políticos, cuya superación tomará años en concretarse. 
En los últimos años se viene reflexionando acerca de los desastres, Se señala que la vulnerabilidad económica, 
social e institucional acumulada por años en la América Latina, han tenido y tienen consecuencias desastrosas de 
diversa índole y magnitud frente a eventos naturales y antrópicos, como los ocurridos en las tres Últimas décadas. 
El camino recorrido han producido cambios interesantes en la forma de mirar e intervenir en los desastres, anclados 
anteriormente en una lógica de intervención estatal y la ayuda internacional centrada en la intervención en la emergencia 
y la reconstrucción, actualmente los desastres se miran como el resultado de un complejo multicausal y la ocasión 
para elaborar una agenda de temas que requiere un abordaje integral, así como una posibilidad y oportunidad para el 
desarrollo de los pueblos. 
*Investigador del Centro de Investigaciones CIUDAD, Qtrito Ecuador, Miembro de la Red de Estudios Sociales en Prevención de 
Desastres en América Latina (LA RED). 
Especializaciones: Estudios de geograJa urbana y sahrdpzíblica 
Experiencia profesional : subdirector de CIUDAD, Coordinador del programa de Medio Ambiente y desastres de CIUDAD. Miembro 
de la red de estudios sociales para la prevención de desastres en América Latina - LA RED. 
Ayudante de Investigación del Programa de Desastres del Centro de Investigaciones CIUDAD, Qzrito 
Entre los que se destacan los terremotos de Huaraz, (Perti 1970), (Managua 1972), (Guatemala 1976), (Popayán 1983), (Mhico 
1985), (El Salvador 1986), (Ecuador 1987), Aiquile y Totora en (Bolivia 1998), el Huracán Micht y Georges en Centroamérica y el 
Caribe en 1998, alteraciones climaticas como los fenómenos «El Nifio» y «La Niña» en todo el continente (1982 -1997), etc. 
'Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastra 
Naturales, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), así como las conclusiones de 
las reuniones regionales del DIRDN, la "Estrategia y Plan de Acción de Yokohama" adoptado en la Conferencia Mundial sobre 
Reducción de los Desastw Naturales, celebrada en Yokohama, Japón, en mayo de 1994, los acuerdos regionales de cooperacihn en 
materia de desastres naturales y las resolzcciones que sobre el tema han adoptado los países de América Latina y del Caribe en hs 
instancias regionales y sub-regionales, incluso el Plan de Acción de la 11 Cirmbre de las Américas. Que las tareas de prevenció~ 
mitigación y preparación han de tener un carácter mirlti-riesgo, abarcando los desastres nattrrales y tecnológicos como desastres el 
Decenio Internacional para Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (1990-2000). La cirmbre de Río de Janeiro (1992), los 
convenios y políticas de los países que conforman el cintzrrón de $lego del Pacijko, la creación de La Red de Esttrdios Sociales en 
Prevención de Desastres en América Latina LA RED (1993). agencias del Sistema de las Naciones Unidas, entre los que cabe citara1 
propio PNUD, la Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mzrndial de la Sahrd (OPS/OMS), de la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Fzrncionarios y expertos del Banco Mundial 
y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de organismos bilaterales de cooperación) han coadyuvado signijicativamente m 
esta línea, en toda la región. 
2. EL ENFOQUE DE GESTION DE RIESGO 
La noción de "gestiónn5 supone la elección de alternativas (decisiones) que ponen en juego intereses, contradicciones 
y conflictos, e incluso racionalidades, sus productos - políticas, planes, programas y proyectos - y mecanismos no son 
neutros ni ahistóricos. Esta aproximación supone, superar el criterio ingenuo de que los procesos de gestión depende 
de medidas administrativas o de la decisión de un solo actor. 
La posibilidad de intervenir - gestión del riesgo - frente a la presencia de amenazas, vulnerabilidades, riesgos y desastres 
especificas en ciudades y pueblos supone: 
Un proceso intencionado y consciente para tomar decisiones antes de que ocurran los desastres. 
Un esfuerzo de construcción colectiva y democrática de participación donde distintos sujetos, actores y agentes 
confronten, conceden o acuerden, las distintas formas de intervenir frente a las amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos presentes en nuestras ciudades y pueblos. 
Crear condiciones ambientales, de reproducción social, de estilos de vida, de potenciación humana y cultural 
y por supuesto de participación política que conviertan a nuestras ciudades y pueblos en espacios habitables y 
democráticos donde las condiciones materiales, sociales y políticos, sean preservados y estimulados 
permanentemente. 
Incorporar de manera permanente a la lógica de gestión de los riesgos los criterios de equidad y solidaridad, 
transparencia e información suficiente y oportuna, establecimiento de reglas claras de juego. 
Desarrollar un enfoque integral, multidisciplinario e intersectorial en el abordaje y tratamiento de los desastres. 
No se trata de ocuparse sectorial y fragmentariamente de ciertos temas o problemas, sino de producir condiciones 
adecuadas para su pleno desarrollo 
La constitución de espacios que puedan asumir las mas variadas formas y denominaciones cuya función y razón 
de ser sea deliberar, concertar y gestionar los factores referidos a la calidad de vida de la población y en particular 
a las amenazas, vulnerabilidades y riesgos .. 
Incidir en la definición de políticas generales de gestión nacional, regional y local, en la promoción de una 
conciencia ambiental, en la preservación de condiciones ambientales básicas, en el establecimiento de 
programas de educación, en la calidad de las infraestructuras, equipamientos y servicios e incluso en las 
asignaciones presupuestarias. 
Respetar y potenciar las dinámicas étnicas y culturales, establecimiento de niveles de coordinación entre los 
agentes y actores -redireccionando el sentido de las estructuras vigentes- 
* En definitiva, exige un "cambio de mentalidad" en la gestión local, en el caso de las instituciones de socorro y los 
municipios, el tránsito de un rol como administradores de emergencias, para convertirse en "actores" protagonistas 
de la promoción y el desarrollo local. 
Todos estos elementos están cruzados por la perspectiva de apuntalar los sentidos promisorios de lo local y 
evidentemente, enfrentar la situación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos por la que atraviesan ciudades y pueblos. 
- -- - 
Herzer, Hilda. Modelo teórico-conceptual para la gestión urbana en ciudades medianas de América Latina. CEPA L. Santiago de Ch'le 
1994 
Se trata de organismos e instituciones de la cooperación internacional, organismos e instituciones del aparato gubernamental entral, 
regional y local, agentes del sector privado -financiero, industrial, comercial y de la información -, organismos no gubernamttltales 
y las organizaciones sociales. 
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3. EL ROL DE LOS MUNICIPIOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 
En el ámbito municipal, los principales aspectos a abordar en términos de la gestión del riesgo deberían referirse a: a. 
Investigación, información, vigilancia y monitoreo; b. Información, educación, movilización; c. Legislación y control; d. 
Planificación como proceso; e. recursos suficientes; f. Acciones de socorro, emergencia y reconstrucción. 
3.1. Información, vigilancia y monitoreo 
Los actores y agentes que intervienen en el desarrollo local6 requieren de información veraz y oportuna tanto para el diseño 
de políticas públicas, como para la toma de decisiones gestión de proyectos y la implementación de acciones de 
desarrollo. En América Latina con muchos y diversos los esfuerzos para construir y producir información en relación con 
las amenazas, vulnerabilidades y desastres, sin embargo, es conocido que estos esfuerzos no son coordinados con el 
consiguiente derroche de recursos financieros. Más aun, en momentos en que todas las propuestas de desarrollo local 
ponen énfasis en la participación ciudadana, el acceso a la información es fundamental para el logro de estas 
propuestas. 
En esta dirección, habría que avanzar en la estructuración de sistemas locales e integrados de información y monitoreo 
ambiental, social y epidemiológico que estructuren paulatinamente problemas, causas y necesidades. No se trata de 
"la recopilación y sistematización de datosn, sino de un proceso que permita direccionar acciones de diferente horizonte 
temporal, de manera más objetiva y contextualizada, retroalimentandose permanentemente. 
Además de los aspectos relativos al csistema de información)) deben considerarse el valor decisional de la información, 
la "cultura de uso y producción de la información para la gestión del riesgo" y la transparencia. Así como la diferencia 
cualitativa que representa la asociación entre lo ambiental, lo social y los desastres. 
Aunque la producción de la información está dispersa en muchas instituciones - estatales o no -, los municipios deberían 
convertirse en ejes de este proceso. En tanto son - o deberían ser - la representación de ese interés común de la localidad. 
1 De hecho en algunos casos se ha avanzado en la puesta en marcha de sistemas de información y monitoreo. Sin embargo 
esos cacos siguen siendo la excepción y muy probablemente habría que ser más modestos y específicos en el establecimiento / de estos procesos en municipios sin tradición en el USO y producción de información y con escasa capacidad insltucional. 
La configuración de la problemática de los desastres -amenazas, vulnerabilidades y riesgos - puede ser un recurso de gran 
valor en la promoción de una conciencia de gestión del riesgo en la población. Por eso hay que insistir mucho en la transparencia 
y suficiencia de la información a la comunidad y en la generación de espacios en que los distintos actores - adecuadamente 
informados - propongan y se apropien de la problemática. 
3.2. Información, educación y comunicación. 
Uno de los pilares fundamentales de la promoción del enfoque de gestión del riesgo, es la información, educación y 
comunicación orientada a movilizar a todos y particularmente a que la población adopte de formas, estilos, comportamientos 
y actitudes positivas para enfrentar las amenazas y superar sus respectivas vulnerabilidades. 
Las estrategias comunicacionales se ha enfrentado muchas veces con la resistencia de sociedades que, como las nuestras 
son culturalmente heterogbneas y "no responden" a un código cultural uniforme y homogéneo. Evidenciando así los 
límites de la "educación" entendida como una cruzada civilizatoria, como un gran programa de instrucción, a la manera 
como lo concibió la ilustración hace varios siglos. 
Y es que en el tema de los desastres, como todo acontecimiento humano remite a un evento: a algo que acaece, que se da 
como un hecho, por tanto ocupa el plano de las representaciones, organiza un plexo de simbolos y mundos simbólicos 
, a partir de los cuales se producen percepciones, comportamientos y posibilidades de interpretación de los fenómenos, 
que aconsejan diversas formas interpretativas, proponen diversos modos de solución de los problemas, establecen 
relaciones de comunicación distintas, valoran en diverso grado las recomendaciones. i 
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3.2. Legislación y control 
El marco legal de la acción municipal, reconoce la existencia de potestades y ámbitos de intervencibn en la problemática 
del hábitat, para que las acciones puedan ser aplicadas en cada contexto específico. 
Una de las herramientas legales con las que cuentan los municipios son las ordenanzas. Con ellas, el gobierno 
municipal puede establecer mecanismos de promoción, regulación y control del uso del suelo, normas de construcción, 
dotación de infraestructura, equipamientos y servicios, etc. Y en ese sentido intervenir en la construcción y deconstrucción 
de amenazas y riesgos. 
Deben explorarse por otro lado, las posibilidades de armonización de las ordenanzas entre municipios colindantes que 
presentan amenazas comunes. 
3.3. Planificación como proceso 
Hay que recuperar el papel de la planificación como instrumento que propenda a la construcción de una nueva organización 
territorial, que supere el carácter concentrador y excluyente, que equilibre y equipare las regiones, las ciudades y el campo, 
en cuanto a las oportunidades y a la calidad de vida, desarrollando un hábitat integral en su forma y en su contenido. 
Una planificación concebida así, es un proceso antes que un momento. Se debe partir de una comprensión de los problemas 
actuales que aquejan a la ciudad pero proyectándolos al futuro (mirar el presente desde el futuro). 
Esta visión posibilita construir opciones de intervención duraderas en el tiempo y razonables en el empleo de recursos, 
medios, viabilidad politica, técnica, institucional, etc. Que se concreta en la toma de decisiones y en la puesta en marcha de 
programas y proyectos estructurados de manera integral, considerando tiempos, secuencias y prioridades. 
El proceso de planificación, en correspondencia con una visión democrática, debe incorporar paulatinamente los distintos 
actores locales en su doble papel de decididores y corresponsables de la ejecución. 
Si bien la planificación de largo plazo - planes estratégicos o planes maestros - establece un horizonte, la noción 
procesual de la planificación especialmente en la gestión del riesgo, implica revisiones y ajustes dinámicos y sucesivos, 
y el establecimiento de distintos horizontes en el tiempo, desde acciones inmediatas y emergentes (que deben ser 
totalmente precisadas para su ejecución inmediata) hasta programas de largo plazo. 
No cok por razones de iegiümidad política, si no sobre tado par la urgencia de soluciones, hay amenazas naturales o 
construidas que demandan PLANES EMERGENTES y la movilización creativa de recursos y ejecución de acciones destinadas 
a enfrentarlas. La lógica de constitución de instancias democráticas de gestión del riesgo en momentos de emergencia 
especifico, son un recurso muy importante de comunicación y movilización social en la perspectiva de encarar acciones 
emergentes. 
Es usual encontrar en los municipios y con los organismos de defensa civil superposición de acciones o falta de horizontes 
en el quehacer, frente a lo cual la planificación debería enrumbar, ordenar y priorizar las acciones de los distintos actores 
involucrados. 
3.4. Recursos suficientes 
Una de las mayores dificultades de los municipios es el problema de recursos. 
La experiencia de los municipios en gestión de riesgo es nueva y limitada. Apenas unos pocos municipios tienen el 
conocimiento, la capacidad de gestión y los recursos. Sin embargo, el problema de fondo es el financiamiento de estas 
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acciones. Por lo que sería sumamente grave que los procesos de descentralización del estado en marcha, no prevean 
mecanismos -claros y de largo plazo- de financiamiento que terminen haciendo recaer en los municipios la 
responsabilidad exclusiva en estas acciones, lo cual nos remite, una vez más, a la necesidad de una política estatal 
redistribuida, equitativa y solidaria. 
Sin embargo es necesario insistir en la necesidad de que los municipios: mejoran los mecanismos de recaudación 
municipal bajo una lógica redistributiva (actualización de catastros, eficiencia en cobro de tasas y tarifas, mecanismos 
de subsidio cruzado, penalizaciones a los agentes que construyen y promueven la conformación de amenazas, etc.); 
incrementan la eficiencia del gasto (evitar la cultura del derroche y despilfarro, combatir la corrupción, racionalización 
administrativa, etc.) y, exigir niveles adecuados de aporte desde el gobierno central. 
3.5. Acciones de socorro, emergencia y reconstrucción. 
La experiencia de los municipios en la prestación de acciones de socorro, emergencia y reconstrucción es escasa y 
excepcional. Sin embargo, el gobierno municipal puede jugar un papel de liderazgo democrático en los procesos de gestión 
de riesgo, asumiendo un conjunto de acciones orientadas a: 
La restauración, recuperación y reparación de los daños ambientales; 
La promoción de comportamientos de los agentes para reducir, mitigar o suprimir prácticas que atenten contra el 
ambiente natural y construido pero que también obligue a reparar en caso de negligencias e irresponsabilidades; 
La promoción de una conciencia de gestión del riesgo en la comunidad; 
La generación de espacios que potencien, estimulen o permitan la expresión de todos los actores involucrados y 
principalmente de aquellos que han tenido poca ocasión de hacerlo. 
La posibilidad de cumplir estos roles deberia entenderse como un proceso que enfrente decididamente el fortalecimiento 
institucional. Este problema, a nuestro entender, rebasa el enfoque administrativo de mejoramiento de calidad. Se trata de 
crear una institucionalidad correspondiente a un nuevo paradigma de gobierno local: democrática, transparente, dialogal, 
socialmente comprometida y técnicamente solvente. 
Aparece con claridad la necesidad de un gran esfuerzo de capacitación ((en vivo)) de autoridades y funcionarios que modifiquen 
paulatinamente la calidad de la administración especialmente en los aspectos relacionados con la gestión del riesgo. 
4. LA COMUNIDAD Y LAS DISTINTAS FORMAS DE ORGANIZACI~N DE 
LOS CIUDADANOS, LAS INSTANCIAS DE LA COOPERACI~N 
INTERNACIONAL Y DEL GOBIERNO CENTRAL, LAS ONGS Y LAS 
INSTITUCIONES FORMADORAS DE RECURSOS HUMANOS EN LA GESTION 
DEL RIESGO 
4.1. La comunidad y las distintas formas de organización de los ciudadanos 
Es necesario que la comunidad tenga información clara, veraz, oportuna, permanente y suficiente, - así como los canales apropiédos- 
acerca de los aspectos cobre los que debe decidir o actuar en relación con las amenazas, la vulnerabilidad y los riesgos especbs. 
Para lo cual es necesario La existencia de espacios y mecanismos de concertación entre los divercos actores. 
La gestión del riesgo supone promover el valor social de la organización de la comunidad y evitar la sustitución, cooptación 
e instrumentación, así como la cogestión de la administración a través de mecanismos de control social, elaboración de 
presupuestos participativos, revocabilidad del mandato, etc. 
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De la misma manera se requiere que la comunidad y sus distintas formas de organización ciudadana, participe en las 
instancias de definición, concertación y acuerdo, (tales como los comités de defensa civil), así como en el nivel de 
microplanificación comunal, definición de prioridades locales, etc. 
La participación en estos niveles en la gestión del riesgo, que pueden ser procesales o superponerse, abonan en la 
transformación de una comunidad amorfa en sujetos de su propio desarrollo. 
4.2. Las instancias de la cooperación internacional y del gobierno central 
Partiamos de la existencia de un complejo entramado institucional y de poder en cada localidad. Parte importantísima, a 
veces la determinante, son las instituciones y agencias de la cooperación internacional y del gobierno central. En la mayoría 
de los casos, estas instituciones estatales actúan de espaldas unas de otras, con el gobierno local y aún con la misma 
comunidad. Son innumerables los ejemplos de irracionalidad en la duplicación de esfuerzos, en la utilización caótica 
de recursos, y en la anulación de iniciativas y acciones. La gestión del riesgo exige una nueva visión de las agencias 
estatales, en donde el respeto, el sentido de consulta y el establecimiento de mecanismos de coordinación sean las 
nuevas pautas de comportamiento. Hay una problemática de superposición de competencias que debería ser abordada 
en dirección a democratizar la gestión del riesgo. 
4.3. Las ONGs 
Durante la última década aparecen como nuevos actores del desarrollo local las Organizaciones no gubernamentales. Es 
difícil establecer una caracterización general de las mismas por su amplia heterogeneidad. Sin embargo, en la mayor parte 
de los casos, se evidencian algunas fortalezas como la preeminencia de ((una racionalidad técnica)), una alta capacidad 
resolutiva en problemas focales y el manejo de metodologías participativas. En esa dirección, las ONGs pueden cumplir 
distintos papeles en la gestión del riesgo, según se ubiquen en los procesos sociales- incluyendo los procesos de constitución 
de sujetos -, articulando sus fortalezas a un proceso direccionado colectivamente con el resto de actores. 
4.4. Las instituciones formadoras de recursos humanos 
El sistema educativo prácticamente no incorpora el problema de la gestion del riesgo (con todas sus derivaciones) como 
una preocupación fundamental. Esta situación no favorece la generación de una conciencia social y tampoco posibilita la 
formación de cuadros técnicos que incorporen la problemática y posean herramientas básicas para su tratamiento. A esto 
habría que agregar como problema (que se evidencia en la mayoria de los municipios) la limitada capacidad de los recursos 
humanos para desarrollar con cierta solvencia, eficacia y eficiencia procesos de gestión de riesgo en los municipios. Estas 
deficiencias deben ser enfrentadas de manera urgente. Si bien lo deseable seria proponerse una reforma curricular de gran 
alcance, es indispensable enfrentar, por el momento, la cualificación de los recursos humanos que tienen en sus manos la 
responsabilidad de la gestión del riesgo en los municipios. 
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1. PROCESO DE URBANIZACION Y VULNERABILIDAD 
Actualmente existe un sostenido proceso de urbanización en los paises de América Latina, y nuestras ciudades 
crecen a un ritmo mayor que nuestra propia capacidad para guiar este crecimiento. 
Sin embargo, creo que ya no nos deberá preocupar el tamaiio que alcanzarán las ciudades, sino la manera como están 
creciendo, absorbiendo población de áreas rurales marginadas, absorbiendo culturas y recreando nuevas formas de 
marginación y pobreza. La población que habita nuestras ciudades crece y ocupa de manera espontánea el suelo 
urbano, y de ese modo crece también la vulnerabilidad física y social. Esta vulnerabilidad se acrecienta en tanto que se 
carecen de políticas eficaces para mejorar las actuales condiciones en que vive la mayor parte de nuestra población. 
A pesar de las normas que restringen las invasiones, éstas continúan, los pobres ocupan terrenos para contar con un 
lote sobre el cual construir su vivienda, muchas de ellas en áreas de riesgo, que en algunos casos terminan siendo 
I avaladas por los gobiernos de turno quienes asumen políticas clientelistas; y en otros, no siendo reconocidas por ellos, 
pero lo que es peor, siendo totalmente ignoradas. 
i 
"S así corno los pobres terminan ocupando las peores áreas de la ciudad: 
L 
I 
i Los bordes de las riberas de los ríos, en las inmediaciones de la ciudad, constituidas por pequeiias franjas pegadas 
al cauce de los mismos que al carecer de tratamiento y uso específico, aparecen como abandonadas y susceptibles de 
E ocupar. 
1 
Las zonas inundables, ubicadas cerca de áreas habitadas donde cuentan con algunos servicios públicos, medios de 
transporte y se localizan a corta distancia de sus centros de trabajo. Estas permanecen abandonadas, hasta que 
alguien levanta una choza, y poco a poco, se van animando otros, que se exponen al peligro de enfermedades conviviendo 
con las aguas estancadas, en algunos casos mezcladas con aguas servidas; y a la destrucción o afectación de sus 
viviendas cuando se incrementan las aguas por la presencia de algún fenomeno natural. 
Las viviendas subdivididas, que contribuyen a densificar algunas zonas de la ciudad y en muchos casos a la 
tugurización; estas tienen ventajas de ubicación por su cercanía al área central de la ciudad, a los comercios y a las 
aglomeraciones de gente, donde hay más posibilidades de ofrecer productos y servicios. 
Los riesgos en estos casos son mayores en la zona de la costa, que se caracteriza por su vulnerabilidad ante la eventual 
ocurrencia de sismos. 
En el caso del centro de Lima se observa la densificación de distritos antiguos, cuyas viviendas son bastante precarias, 
y tienen redes de alcantarillado obsoletas, en estado de deterioro, por lo que se generan filtraciones subterráneas que 
humedecen y debilitan las estructuras de viviendas antiguas, construidas en base a tierra (adobe). Esta característica es 
propia de los banios pobres ubicados en el Cercado de Lima y algunos distritos vecinos, que corren el riesgo de suMr 
sismos con gran intensidad, constituyéndose en zonas altamente vulnerables. 
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Las laderas de cerro, cercanas a áreas centrales con ventajas de ubicación relativas, pero con grandes desventajas 
de seguridad, principalmente porque se construye sin asesoría técnica. En el caso de ciudades que son afectadas por 
lluvias y huaycos, se constituyen en las áreas mas vulnerables de la ciudad, principalmente por carecer de sistemas de 
evacuación de aguas de lluvias, y de vías asfaltadas; asimismo generan problemas al resto de la ciudad localizada en 
la zona baja, ya que al caer las lluvias, se arrastran lodo y desperdicios hacia las partes bajas. 
Sobre rellenos sanitarios o botaderos, que se observan como áreas sin uso alguno, en las afueras de la ciudad, y que con 
el transcurrir del tiempo llegan a tener vías de acceso, generándose poblaciones a su alrededor; estas áreas son invadidas 
a pesar de los peligros de salubridad y de seguridad física de las edificaciones. 
Sobre quebradas y bajadas de huaycos, que carecen de un uso determinado, y aparecen como áreas abandonadas, son 
invadidas como parte de crecimiento del barrio en algunos casos por falta de conciencia del riesgo, ante la eventualidad de 
un fenómeno natural. 
Los suelos de muy baja resistencia, que muchas veces son las únicas opciones para la ocupación de una ciudad, sin 
embargo, es posible disminuir el riesgo de utilización de estos suelos si se construye con asesoría técnica, aunque de 
cualquier modo resulta costoso. 
En síntesis, las áreas susceptibles de ser ocupadas en las ciudades grandes y medianas, cercanas a las zonas de mayor 
dinhmica urbana, son aquellas que han sido dejadas de lado por sus desventajas físicas, por el medio social de bajos 
recursos que lo circunda y10 por estar destinadas a algún equipamiento urbano de uso público; siendo además las de menor 
valor comercial. Es por ello por lo que las poblaciones de bajos recursos que carecen de opciones en el mercado formal del 
suelo, terminan ocupando estas zonas. 
En las áreas periféricas, el fenómeno se reproduce, y las familias siguen invadiendo "más arriba" del barrio donde ocuparon 
con la misma modalidad sus padres o amigos, no importa que la pendiente del cerro sea mayor, ni que la cota sea más alta 
que el reservorio ya construido. 
De poco sirven las normas que limitan las invasiones, ya que no se dan las soluciones de fondo, para frenar el proceso, es deci, no 
hay políticas ni programas de vivienda que beneficien, de manera transparente, a quienes más lo necesitan; y menos aún se crean 
puestos de trabajo y se mejoran los ingresos para que los pobres accedan a una vivienda por métodos diferentes. 
Algunos barrios, que ya tienen varias décadas de existencia, han construido sus viviendas bajo cables de alta tensión, a 
pesar de las recomendaciones técnicas y cuenta con servicios de agua y luz (provisional). Para salvar responsabilidades, 
y atendiendo a la "necesidad social" de las familias, la empresa de energía eléctrica (actualmente privatizada) hizo firmar a 
las familias un acta mediante la cual ellas mismas se hacían plenamente responsables de los riesgos que corrían al ubicarse 
bajo los cables. Estas familias carecen de título de propiedad, pues la municipalidad se los ha negado permanentemente. 
La experiencia demuestra que no importa donde se construya, porque igual llegarán los servicios, el agua, la luz "provisional", 
y con el paso de los años, no habrá gobierno municipal o central que se atreva a reubicarlos. 
2. CARACTER~STICAS GEOGRÁFICAS Y CONDICIONES DE VIDA QUE 
INCREMENTAN LA VULNERABILIDAD EN LAS CIUDADES. EL CASO DEL 
PERÚ. 
El Perú es un país con diversas regiones, que se caracteriza por su biodiversidad biológica y su variedad climática. Es un 
país donde es frecuente que se presenten durante el año, intensas lluvias en la selva, sequías en la sierra sur y huaycos 
(avenidas de agua) en la sierra y en la costa. Sin embargo, con la ocurrencia del Fenómeno del Niño (FEN) en 1997 y 1998, 
estos fenómenos naturales se intensificaron afectando a diversas zonas urbanas y rurales del país. 
El crecimiento urbano sobre Areas de Riesgo 
El FEN puso en evidencia, una vez más las condiciones de vulnerabilidad física y social de nuestras ciudades, 
generándose procesos de movilización de poblaciones directamente afectadas hacia diversas zonas de la ciudad (de 
propiedad pública y privada), y con ello movilizándose también población que carecía de vivienda propia y que en esta 
coyuntura ocupó áreas libres (algunas destinadas para equipamiento urbano y otras de propiedad privada) para tener 
acceso a un lote de terreno. 
En otros casos, esta movilización fue temporal, y las poblaciones afectadas regresaron a sus lugares de origen, a pesar 
del riesgo de su ubicación. 
Lluvias, huaycos e inundaciones 
Los huaycos son avalanchas de agua mezclada con tierra y maleza, que es arrastrada desde las partes altas, y bajan por las 
quebradas que llegan a los ríos de la costa y de la sierra del Perú. Muchos poblados y ciudades que se ubican alrededor de estas 
ríos, sufren de inundaciones cuando se producen huaycos excepcionales que sobrepasan los cauces de los mismos. 
Las inundaciones se producen por la intensidad de las lluvias y por los huaycos. Durante la ocurrencia del Fenómeno del 
Niño se afectaron más de 100,000 viviendas. Las viviendas más afectadas en las ciudades de la costa fueron aquellas 
ubicadas en zonas vulnerables y que se caracterizan por ser áreas de pobreza crítica. 
La intensidad de las lluvias principalmente en la costa del Perú, ocasionó daños en las principales ciudades, paralizando las 
actividades económicas y destruyendo viviendas e infraestructura urbana. 
Ica 
En el caso de la ciudad de Ica, ubicada a 4 horas de la capital del país, con una población de más de 166,000 habitantes, el 
río se desbordó en dos oportunidades, inundando casi la tercera parte de la ciudad, afectando principalmente la población 
ubicada en la margen izquierda del río, donde se ubicaban las áreas de mayor pobreza. 
También fue afectada la población asentada en la parte baja de una Quebrada en el distrito de La Tingüiña, donde 
históricamente se producen huaycos e inundaciones. 
A pesar de existir proyectos de reubicación de la población de las márgenes del río, identificada en el Plan Director de la 
ciudad como zona de riesgo, no se han ejecutado, sino parcialmente y sin éxito, habiéndose consolidado su actual ubicación 
con el transcurrir del tiempo. 
Cabe anotar que el Barrio de Nueva Esperanza ubicado en la cota más baja de las riberas del río, que sufre inundaciones 
de manera periódica, fue reubicado hace algunos años; sin embargo, no se hizo tratamiento alguno de la zona desalojada 
y los terrenos fueron ocupados por nuevos moradores, quienes nuevamente levantaron un barrio en esta zona de riesgo. 
. Asimismo, es importante acotar, que la inundación de 1998 fue de tal magnitud que el barrio quedó casi íntegramente 
sepultado; sin embargo, el gobierno en un intento por modificar la imagen de negligencia por lo sucedido, se apresuró a 
1 limpiar la zona, volviendo a ser ocupada. Es decir, no se aprovechó la coyuntura para realizar la reubicación necesaria, con 
' lo cual, la historia amenaza con repetirse en los próximos años. 1 
El suceso de la inundación en 1998, pudo haber dado lugar a un proceso de reubicación, incluso de otras zonas de la ribera debo 
constantemente amenazadas en los períodos de ocurrencia del Fenómeno del Niño; sin embargo, las familias contaron con apoyo 
del gobierno para la reconstrucción de sus viviendas, negándose de manera expresa cualquier posibilidad de reubicación. 
Como resultado de las inundaciones se generaron nuevos bolsones de pobres que se alojaron en los arenales cercanos a la 
ciudad, rodeados de incipientes áreas urbanas en proceso de consolidación y con déficit de servicios. Parte de esta población fie 
wbicada a terrenos del estado y ha recibido apoyo en el proceso de construcción de sus viviendas. Sin embargo, otra parte deésta 
no aceptó la reubicación y ha quedado relegada del apoyo estatal, ocupando arenales de baja resistencia. 
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Chiclayo 
En el caso de la ciudad de Chiclayo, q ie  tiene una población de más de 400,000 habitantes, se cuenta con un sistema de 
drenaje y riego que cruza la ciudad hasta llegar a las tierras agrícolas en los alrededores de la misma y cuya saturación por 
la intensidad de las lluvias provocó inundaciones. 
Los tres principales canales que cruzan la ciudad y el Dren 2000 ubicado al norte de la ciudad se desbordaron 
afectando principalmente las viviendas de los barrios marginales ubicados en las cotas más bajas. 
Las lluvias afectaron gran cantidad de viviendas ubicadas sobre las laderas de cerro hacia el oeste de la ciudad, construidas 
de adobe, esteras (caña), maderas y cartón; también dificultaron el acceso a éstas, ya que carecían de escalinatas y 
veredas de acceso. 
La situación de vulnerabilidad de las viviendas, construidas principalmente de esteras, adobe, con techos de cartón y 
madera, en las recientes invasiones ubicadas hacia el sur y suroeste de la ciudad, fueron factores que contribuyeron a las 
pérdidas materiales y a sufrir los riesgos de enfermedades, luego de las intensas lluvias que cayeron sobre la ciudad, 
durante la ocurrencia del Fenómeno del Niño. 
Esto puso en evidencia, la existencia de zonas muy pobres, que bajo las condiciones climaticas normales se desenvuelven 
en los límites de la sobrevivencia, y que sufrieron los mayores impactos del Fenómeno del Niño por su precariedad. 
El Plan Director vigente da cuenta de la necesidad de tratamiento y canalización del sistema de drenaje, habiéndose 
ejecutado dichas obras de manera parcial. 
Piura 
La ciudad de Piura ubicada en la costa norte del Perú, con una población aproximada de 300,000 habitantes, tiene un nivel 
de napa superficial a escasa profundidad, por lo que es común observar afloraciones de aguas subterráneas en diversas 
zonas de la ciudad. Esto ha requerido la implementación de un sistema de cámaras de bombeo, que aunque insuficiente 
soluciona los problemas en la zona central y de algunos barrios y urbanizaciones. 
La ciudad tiene una pendiente de norte a sur, por lo que el sistema de drenaje diseñado considera la evacuación de aguas 
superficiales hacia el sur de la ciudad. Acá se ubican lagunas en terrenos bastante extendidos, y zonas bajas inundables, 
que han sido ocupadas por asentamientos marginales (pueblos jóvenes), a pesar de existir prohibición para ello 
Durante la ocurrencia del Fenómeno del Nifio, el sistema de cámaras de bombeo existente fue insuficiente, habiendo 
coiapsado además tres puentes que unían la zona este y oeste de la ciudad. 
Las zonas más afectadas por las intensas lluvias y desbordes del río fueron aquellas ubicadas en las cotas más bajas, hacia 
el sur de la ciudad y las que se ubicaban hacia el este del río. Es aquí donde se ubican los pueblos jóvenes, algunos de 
reciente ocupacidn y otros de mayor antigüedad. Si bien, cabe anotar que en esta ciudad hubieron medidas preventivas del 
gobierno (créditos para colocar cubiertas de calaminas para los techos), muchas viviendas de los pueblos jóvenes ubicadas 
en las zonas bajas se dañaron por el humedecimiento de sus estructuras. 
La actual tendencia de expansión de la ciudad no se está dando según las recomendaciones del Plan Director, sino más 
bien se aprecia la continuidad de ocupación de los barrios pobres hacia la zona baja, donde se ubican las áreas vulnerables 
susceptibles de inundaciones y aniegos. 
Huánuco 
En el fondo de un valle interandino, entre la sierra y selva det Perú, entre 1,880 y 2,225 metros sobre el nivel del mar, se 
ubica la ciudad de Huánuco. Con una población aproximada de 125,000 habitantes. 
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Las laderas de la ciudad se encuentran en proceso de ocupación intensiva desde hace varios años, sin embargo, éstas 
constituyen zonas de riesgo ya que durante el período de lluvias son comunes los deslizamientos, los problemas de 
accesibilidad y la destrucción de viviendas mal ubicadas. 
Hacia el Noroeste de la ciudad se observa una quebrada pronunciada por la cual en décadas anteriores bajó un aluvión 
que sepultó parte de la zona baja, cercana al área central de la ciudad. A pesar de ello, las poblaciones continúan 
asentándose en parte de dicha zona obstruyendo la bajada natural de las aguas, asumiendo los riesgos de un posible 
desastre. 
La población está constituida por migrantes de las áreas rurales que tienen bajos ingresos y ocupan estas zonas por su 
cercanía al área central de la ciudad, donde cuentan con servicios de salud, escuelas y zonas comerciales en las cuales 
ofrecen sus servicios y productos. A pesar de conocer los riesgos que corren, asumen que no tienen otro lugar a donde ir, 
y ya han construido sus viviendas, con luz "provisional" y están gestionando el servicio de abastecimiento de agua. 
El Plan Director de la ciudad propone la realización de estudios más específicos a fin de identificar aquellas que están en 
zonas de mayor peligro, para recomendar su reubicación y paralelamente la ejecución de obras en la parte alta que disminuyan 
los riesgos. Sin embargo, las áreas de expansión previstas para el crecimiento de la ciudad son de propiedad privada y sus 
costos están fuera del alcance de las familias pobres, existiendo alternativas de reubicación en zonas más alejadas que 
carecen de servicios, haciendo muy costosa y bastante lejana la posibilidad de reubicación. 
Pucaiipa 
La ciudad de Pucallpa, que se ubica en el oriente peruano, con una población aproximada de 200,000 habitantes, la ciudad 
ha ido creciendo en base a las actividades económicas generadas por su actividad portuaria y de intercambio maderero. 
Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad, las áreas bajas inundables han sido ocupadas paulatinamente por poblaciones 
de bajos ingresos. Estas han generado una forma de vida y una tipología de vivienda adecuada a su realidad, pero en los 
casos de eventos extraordinarios como lo sucedido con el Fenómeno del Niño, muchas familias pobres han perdido sus 
viviendas. 
Se ha producido también la ocupación de ramales de quebradas, observándose que por falta de una red de desagüe, las 
familias han construido letrinas que vierten las aguas servidas sobre estas quebradas, donde se mezclan en algunos casos 
con aguas estancadas generandose problemas de salubridad. 
En los barrios marginales más recientes se aprecia la existencia de "caños", que son canales superficiales por donde 
discurren las aguas de lluvia y también los desagües, lo cual hace que éstas sean zonas altamente vulnerables. El caso 
extremo es el de la ocupación de un terreno contiguo a un botadero de basura, donde las viviendas se construyen al lado del 
botadero, con olores insoportables y con serios riesgos para la salud. 
El Plan Director elaborado hace dos años hace mención a los problemas antes expuestos, y propone un Estudio para la 
reubicación de las familias localizadas en las zonas vulnerables; sin embargo, esto no parece ser reconocido como una 
prioridad por las actuales autoridades, ni por la población, ya que todavía no se inician las gestiones necesarias para ello. 
3. RETOS DE LA GESTION URBANA PARA DISMINUIR LA 
VULNERABILIDAD. 
Son varios los retos que hay que enfrentar hoy día para disminuir la vulnerabilidad en nuestras ciudades, en el caso del 
Perú, creo que los principales con: la disminución del centralismo y el fortalecimiento de los liderazgos locales, la 
ejecución de Políticas y Programas de vivienda, el desarrollo de políticas de reubicación con participación de la 
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población afectada, la necesidad de liderazgo municipal para una efectiva Gestión Urbana, el desarrollo de acciones de 
planificación con nuevas metodologías y el aporte de la Universidad en los estudios de riesgo y vulnerabilidad urbana. 
Centralismo versus ausencia de liderazgos locales 
Un primer reto que consideramos "histórico", por las persistentes demandas que existen en el pais, tiene que ver con el rol 
del Estado y la efectiva descentralización de éste, en beneficio de los espacios de gobierno local. 
El centralismo en el caso del Perú, ha generado una gran ciudad metropolitana que concentra un tercio de la población del 
pais, así como la mayor parte de los recursos económicos y financieros que se generan en el conjunto del país. 
La toma de decisiones de manera centralizada, y el exiguo monto del presupuesto nacional que es asignado a los gobiernos 
locales, han reforzado el desarrollo de una política centralista que ha dejado siempre a la zaga, al conjunto de ciudades 
medianas y pequeñas que crecen de manera acelerada, como producto de la migración del campo a la ciudad, y carecen 
de recursos y de capacidad para orientar su crecimiento y desarrollo. 
Existen, sin embargo, algunos alcaldes que han asumido su rol de liderazgo, a pesar de la centralización y de las dificultades 
existentes, y están logrando orientar el crecimiento de sus ciudades utilizando la Planificación como instrumento, y logrando 
acuerdos para orientar las inversiones del gobierno en vivienda y en servicios. 
Necesidad de Políticas y Programas de Vivienda 
El proceso de urbanización de las ciudades peruanas, igual que en otras ciudades de América Latina se realiza principalmente 
mediante invasiones, ya que el costo del suelo urbano se incrementa en función de los intereses particulares de los propietarics 
del mismo y los pobres siempre terminan ocupando los suelos de menor valor. 
Por otro lado, la insuficiente inversión que han realizado los diferentes gobiernos para proporcionar viviendas y10 servicios 
en las ciudades en proceso de crecimiento, o de dotar de programas mínimos (lotes con servicios) para orientar el crecimiento 
de las ciudades, ha incidido en la continuidad de la modalidad de "invasión" como única forma que han tenido los pobres de 
acceder a un lote para construir su vivienda, a pesar de las restricciones legales que se les imponen. 
Políticas de Reubicación con participación de los afectados 
En el contexto del Fenómeno del Niño se evidenció la existencia de zonas de riesgo ocupadas por familias de bajos recursos, 
y aunque en algunos casos se hace necesaria la reubicación, no se hacen los estudios pertinentes para ello. 
En algunos casos se plantea la realización de inversiones estatales que garanticen la seguridad de los asentamientos 
ubicados en zonas vulnerables, evitando la responsabilidad de la reubicación; pero en la práctica no se toman decisiones, 
y por lo tanto, no se hace ni una, ni otra cosa. 
Ante el rechazo "natural" de las familias a la posibilidad de su reubicación, surgen las políticas clientelistas de los gobiernos 
de tumo (sean del gobierno central o del gobierno municipal), contribuyendo al desarrollo de una cultura en la que "los 
pobres siempre tienen la razón", y finalmente el mensaje oculto es "no importa donde se ubiquen, si ellos son los que 
asumen el riesgon. 
La Gestión Urbana, tarea de ¿quién? 
La Gestión Urbana en el caso de Lima y las ciudades medianas, presenta retos mayores, ya que sus problemas son de 
mayor magnitud; y a pesar de concentrar mayores recursos y beneficios que otras ciudades del país, éstos son exiguos 
en comparación de los problemas que tiene que enfrentar. 
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Los mayores recursos municipales se distribuyen entre las municipalidades de menor nivel (distritales), dejando sin 
i capacidad real a las municipalidades de mayor nivel (provinciales), bajo cuya jurisdiccibn se encuentran las ciudades. 
La permanente disputa de poder se da entre el Gobierno Central y las Municipalídades (principalmente en la capital del 
país) se expresa en las pequeñas obras de escala municipal que ejecuta el Gobierno Central a través de diversas entidades 
creadas para fines sociales, "compitiendo" de esta manera con las Municipalidades para elevar el nivel de popularidad de su 
gestión. Si a esto sumamos algunas gestiones municipales nada exitosas, tenemos una imagen municipal deteriorada y que 
pierde liderazgo. 
En este contexto, es difícil que las Municipalidades, a quienes les corresponde planificar el desarrollo de la ciudad, cuenten 
con instrumentos y con equipos tecnicos idóneos para hacer cumplir estos planes. Por otro lado, son pocos los alcaldes que 
se identifican y comprometen en la tarea de orientar el desarrollo de las ciudades, sea por falta de interés, de conocimiento 
o por la ausencia de equipos técnicos para ayudar en esta tarea. 
Nuevos Retos de la Planificación para orientar el crecimiento urbano 
Muchas ciudades en el país crecen de manera espontánea, a pesar de contar con Planes Urbanos (casi siempre elaborados 
por técnicos que llegan de Lima) y que comprometen a lo más al Alcalde de turno. Sin embargo, al cambiar la gestión, el Plan 
se deja de lado. 
Las ciudades más importantes del país han actualizado sus Planes Urbanos, y en ellos se reiteran recomendaciones para 
la no ocupacibn de áreas vulnerables, que siguen siendo ocupadas. También se reitera la necesidad de realizar estudios 
específicos sobre éstas, los cuales difícilmente se llevan a cabo, sea por falta de recursos o porque cambia la gestin 
municipal o del gobierno. 
El fracaso de las gestiones y la poca efectividad de los planes generan muchas veces desconfianza y poca credibilidad de 
la efectividad de los mismos. Esto obliga a repensar las metodologías de planificación que se aplican en el país, en los 
cuales se involucran a las autoridades locales, solo temporalmente mientras se hace el plan. 
Necesario aporte de la Universidad en los Estudios de Riesgo y Vulnerabilidad Urbana. 
Ante la ausencia de autoridades locales fuertes y con recursos para realizar los planes y proyectos necesarios, para superar 
las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad social y física, se hace necesario el surgimiento de liderazgos y el desarrollo 
de capacidades locales. Para ello consideramos que es importante el rol de la Universidad. 
Así esperemos que cada vez más haya mayores posibilidades de intervenir, ojalá a tiempo en los procesos de desarrollo y 
crecimiento urbano, que ojalá a Muro se haga sobre áreas seguras y con mejores condiciones de vida. 
EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 
DIEGO RECALDE LEON* 
Economista 
"a: 
naciones y al 
la actualidad un amplio reconocimiento sobre la crisis e incapacidad de la "economia de mercado" en 
procesos equitativos y sostenibles de desarrollo y mas bien se ha visto una creciente disparidad entre las 
interior de las mismas, como producto de la "mano invisiblen. Durante cinco décadas las expectativas 
entorno al desarrollo crecieron irrealisticamente, desgraciadamente de estas también hemos sido testigos de su 
desmoronamiento. Por un lado, hemos visto crecer la postura de la economía neoclásica que, señala que el fracaso 
del Estado es aun peor que los fallos del mercado. Por el otro, hemos notado el avance de las posturas entorno a la 
descentralización, desburocratización del Estado, con un giro hacia una mayor acción de las ONGs, lo cual, en 
conjunto, ha dejado al estado con una menor habilidad de influenciar el curso de los eventos. Los Riesgos que esto 
presenta son de amplia repercusión social ya que estos espacios dejados al libre arbitrio del mercado son menos 
seguros y congeniales para el mismo progreso de la humanidad. 
La esperada, aunque poco discutida, crisis del mercado ha quedado al desnudo en los Últimos diez años, donde los principios 
del libre mercado han reinado. Lo cual ha beneficiado a unos pocos, al consolidar el capital como fin ultimo, pero las 
carencias de esta estrategia ha quedado visibles, sobre todo en cuanto a la aceleración de la explotación irracional de los 
recursos para transformarlos en capital físico. Como ejemplo, el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los 
recursos naturales para crear nuevo capital físico, en ninguno caso, implica que "la participación de la gente en la 
economia de mercado se traduce directamente en un beneficio nacional agregado". 
La crisis de la ciencia, sobre todo «la económica)), que inicia en el 1700 y se consolida en el siglo xx, con la separación 
de la filosofía social de la economia, ha llevado a la elaboración de un paradigma1 erróneo que no incluye al ser 
humano, como único actor, en el centro de la acción. Además, debido a que la ciencia no ha incluido una visión 
holistica, se ha encerrado cada vez mas en un espacio muerto, al no considerar lo mas importante: la gente y los 
aspectos sociales de las relaciones de producción. 
Las consecuencias de la crisis del estado, el mercado y la ciencia asociada al d e l o  de desamllo convencional produjo una 
fragmentación y desconfianza de los seres humanos en las interacciones sociales y politicas (eje: crisis política en Venezuela, 
Brasil, Italia, etc.). También es cierto que la crisis se origino debido a los planteamientos de la teoría del desamllo consncional 
que condena a la esclavitud al ser humano, confinándolo a ser un instrumento para incrementar la producción y la productividad. 
CUADRO No.] DIFERENCIAS ENTRE LAS PERSPECTIVAS 
CONVENCIONALES Y ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 
CONVENCIONAL 
1 .LINEAL (SIN LIMITE) 
P.UNIFORME (SOLO UN CAMINO) 
3.1MITACION (SIN BASE CULTURAL) 
4.ANTI-TRADICIONAL 
5.CENTRADO EN EL MERCADO 
6.DE CORTO PLAZO 
7.NO HlSTORlCO 
B.CAPITAL FlSlCO 
ALTERNATIVO 
1 .NO LINEAL 
2.CON DIVERSIDAD 
3.CON INNOVACION (EXPERIENCIA - CULTURA) 
4.PRO TRADICIONAL 
5.CENTRADO EN EL SER HUMANO 
6.DE LARGO PLAZO 
7.HISTORICO 
B.CAPITAL SOCIAL 
* Especializaciones: Doctorado en economia y comercio 
Experiencia profeional: Director técnico de la Fundación ICD. Asesor del PNUD sobre la prevención y mitigación de desastres 
' PARADIGM se refiere a las preguntas importantes para la Ciencia, en cuanto a resolver los problemas de nuestro tiempo que la 
sociedadplantea, a través de teorías, cuerpos de teorías, investigación de hipótesis, tesis y antítesis. 
Abordando el concepto d d  DH se anota que este no es nuevo ya Aristóteles indicaba "la riqueza no es el bien que buscamos, 
porque simplemente se trata de algo Útil, un medio para obtener algo masn. Lo mismo opinaron los fundadores de la 
economía cuantitativa ( Quesney, Petty, Lagrange ) y de la economía politica ( Malthus, Marx, Stuart Mills, entre otros ), )a 
que trataban el ingreso como un medio con una auténtica preocupación por la gente y su calidad de vida. 
Es en el siglo XX que el bienestar material se transformo en una obsesión exclusiva y la economía se relaciono mas con la 
riqueza que con las personas. Se trataba de maximizar las funciones de producción (economía neoclásica r/Vicksell) 
- microeconomía - ), mas que mejorar las oportunidades del ser humano. Considerar a la humanidad como instrumento 
de la producción representa una actitud mezquina, que a consentido considerar en algunos círculos a la economía 
como "ciencia funestan. 
Concentrarse en la riqueza es equivocado por dos razones: 
En primer lugar porque acumular no es necesario para realizarse como ser humano; existen algunos valores no 
materiales como la democracia, respecto de los derechos humanos, tradición, cultura, etc. La riqueza de una cultura 
es en gran medida independiente de la riqueza de las personas. 
En segundo lugar porque las opciones humanas van mucho mas allá del bienestar económico. Se puede desear ser 
ricos, pero también desear tener vidas largas y saludables, respirar aire puro o gozar de los placeres simples de la 
vida en un medio ambiente sin contaminación. 
El crecimiento del PNB pudiera ampliar las opciones de la gente, en el caso que las sociedades reconozcan que la riqueza 
real la constituyen las personas o sea enriquecer la vida humana es lo principal, con todo lo que ello significa. 
CUADRO No.2 Comparación del PNB y del IDHpara un grupo de paises (1998) 
PAIS PNBlPER CAPlTA IDH ORDEN SEGÚN 
us$  IDH 
PNB PER CAPlTA DE 400 A 500 DOLARES 
Sn Lanka 500 0.716 90 
Guinea 500 0.277 167 
PNB PER CAPlTA DE 1,000 A 1,500 DOLARES 
Ecuador 1,100 0.767 73 
Jordania 1,060 0.729 87 
El Salvador 1,090 0.604 114 
PNB PER CAPlTA DE 2,300 A 2,600 DOLARES 
Chile 2,360 0.893 3 1 
SudBfrica 2,540 0.717 89 
lrak 2,550 0.538 127 
Analizando el cuadro No.2 vemos que Ecuador, con un Producto Interno Bruto per capita de ~~$1 ,100 ,  ocupa el puesto No. 
73 en el mundo en cuanto a al lndice de Desarrollo Humano y Sri Lanka, con apenas ~ ~ $ 5 0 0  de PNB, el puesto no.90. 
Estos dos países están brindando en lo relativo mejores oportunidades a su población que Jordania (87), El Salvador 
(114), lrak (127) y Sudáfrica (89). 
Un conocido premio novel de economía, A.Lewis afirmaba que: "nuestro tema es el crecimiento no la distribución". 
Pero sin distribución y política publica apropiada, el crecimiento económico puede no redundar en un mejoramiento de 
la vida humana. El PNB debe de ser destinado, sobre todo, a conceder iguaidad de oportunidades a través de mejorar 
la salud, la educación y reducir la pobreza absoluta. Dado que, en todo caso, existe prueba empirica que confirma una 
cierta correlación positiva entre PNB y DH, también es cierto que aquello ocurre porque, en los países analizados, se 
destina una mayor porción del PNB a aumentar el gasto publico para reducir la pobreza. 
132 El desarrollo humano sostenible 
No se trata en conclusión del nivel de ingresos, mas de la utilización que se le da a los mismos. Se puede gastar en 
armas o educación. Lo que queda claro es que el crecimiento económico es importante, pero a la vez insuficiente para 
lograr el DH. De otra forma se fomenta el crecimiento agregado, mientras no se analice como el fruto de este 
crecimiento puede servir a los intereses de los menos privilegiados (eje: crecimiento de la productividad y no del 
empleo, libre comercio, el capital multinacional). 
Existe una confusión entre fines y medios al creer que invertir en la gente significa desarrollo del recurso humano para 
maximizar la producción. El propósito del DH no es el de producir mayor valor agregado, utilizando a los seres humanos 
como medios de producción y prosperidad material (capital humano, explotación como en la revolución industrial). 
Para visualizar de qué elementos esta compuesto el DH es necesario identificar algunos aspectos: 
i 
1) En el concepto de DH se trataba de poner el desarrollo al servicio de las personas y no las personas al servicio del 
desarrollo. Esto en el marco de una visión amplia de las perspectivas del desarrollo que integra acciones entre 
disciplinas y sectores. 
2) el DH partió de la posición de los ambientalistas sobre la degradación de los recursos naturales, que el desarrollo 
convencional causaba. 
Consecuentemente uno de los principales desafíos se volvía entonces el como integrar el desarrollo sostenido al desarrollo 
humano. Estas ideas se encuentran a la base de muchas filosofías o políticas contemporáneas en la búsqueda de la 
satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, tales como: 
1. Servicios básicos 
2. Mayor poder a la sociedad civil en resolver sus problemas 
3. Respeto a los derechos humanos. 
4. Desarrollo centrado en los seres humanos antes que en las cosas 
/ El DHS es la oportunidad de revertir los costosos errores de este tipo de aproximación, uniendo al concepto, la formación de 
1 capital social; esta noción no es del todo nueva. 
El Capital Social es inherente a la estructura de las relaciones entre los diferentes actores sociales y tiene que ver con las 
formas voluntarias de regulación social. En esencia el capital social existe en las relaciones mismas entre los seres humanos. 
Como ejemplo: se indica que si mi objetivo es "viajar mas rápido" esto demandara capital físico o sea mejores carreteras; 
capital humano o sea habilidades de los conductores de manejar; y capital social o sea leyeslregulaciones, respeto y 
apego a las mismas, instituciones que le den seguimiento a lo pactado, normas de mantenimiento de los vehículos. Si 
solo viéramos las dos primeras formas de capital (físico y humano), tendríamos después de un cierto punto, un mayor 
numero de accidentes, mayor contaminación, congestión de trafico y con el tiempo, de no existir el capital social, 
habrian más costos que beneficios. En conclusión, sin el capital social, las demás formas de capital no pueden 
sostenerse y utilizarse apropiadamente. 
Este concepto aclara la función de la estructura social, que deriva del conjunto de normas prescriptivas o ((ética social)), que 
indican que un individuo debería dejar al lado sus exclusivos intereses personales y a veces egoístas, para actuar con 
conciencia comunitaria o colectiva. Esta norma reforzada por el consenso social, genera el capital social que en ultima 
aproximación es el que sostiene los quehaceres humanos. El concepto de capital social refuta la concepción de que todos 
los individuos actúan en una manera utilitaria para maximizar sus intereses personales. Esto en una clara posicidn contraria 
a la lógica determinista y simplista de "la mano invisible del mercado", que indica que la sumatoria de la maximizacidn 
de los intereses egoístas de los individuos; en conjunto, lograran obtener el máximo a nivel colectivo. Contrariamente 
a esta visión, la concepción del capital social pone al ser humano al centro del universo y sobre todo, a las relaciones 
entre los seres humanos. 
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Mientras el capital humano mejora las habilidades de las personas de tomar decisiones, el capital social mejora la 
capacidad de la colectividad de tomadas. Esta forma de capital no se crea mediante decretos, tiene que necesariamente 
pro ven^ de la decisión de la gente, de la base de la sociedad civil. Por lo tanto el slogan "pequeño es hermoso", es 
factible, solo desde la perspectiva de la participación de la gente. 
Así llegamos nuevamente a las grandes definiciones y decimos que desarrollo humano sostenible significa "ampliación de las 
oportunidades y capacidades de ias presentes generaciones a través de la formación de capital social de manera equitativa y que 
no perjudique las necesidades de las generaciones venturas". este concepto, lleno de significado del DHS, btinda una base 
para recuperar la confianza entre las interacciones sociales y políticas, o sea entre el estado y la sociedad civil. 
Es también cierto que el principio fundamental del DHS se genera entomo a una idea portentosa o sea en el universalismo 
del reconocimiento de las reivindicaciones vitales de todos. Esto quiere decir que todos los seres humanos deberían de 
tener las mismas oportunidades para desarrollar sus potencialidades al máximo. El desarrollo por eso debe posibilitar que 
todos los individuos aumenten su capacidad humana en forma plena. El DHS valora la vida humana en si misma y no porque 
las personas puedan producir bienes. 
Además el DHS une las exigencias presentes a las exigencias del DHS de las generaciones del mañana. El carácter de 
sostenible trata de asegurar la equidad en la distribución entre generaciones presentes y futuras. La ética del universalismo 
exige equidad al interior de las generaciones, como entre ellas. 
En el concepto de equidad se apunta sobre todo a las oportunidades, o sea a que cada individuo tiene derecho a una 
oportunidad equitativa para hacer el mejor uso de su capacidad en potencia. Cada individuo debe de tener la oportunidad 
de elegir su destino; ahora y en el futuro. 
El universalismo aboga por la igualdad de oportunidad, más no por la igualdad de ingresos, aunque debe de garantizarse un 
ingreso mínimo básico. Desgraciadamente "el mercado" ha fallado en este aspecto y el Estado ha sido debilitado 
excesivamente, con la consecuente degradación de la calidad de vida de las personas, en muchos países del globo. 
DHS significa también que el consumo actual no puede financiarse por mucho tiempo incurriendo en deudas que pagarán 
otros. Por esto existe la necesidad de invertir en salud y educación hoy, para no tener una deuda social mañana. Cualquier 
deuda postergada hipoteca el carácter sostenible del desarrollo, porque "toma prestado del futuro y roba a las generaciones 
venideras sus legitimas opciones". Por ello existe la necesidad de reponer todo capital (humano, natural, físico) para 
mantener la capacidad de las futuras generaciones, al menos al nivel actual. 
Por otra parte el crecimiento económico es fundamental para las sociedades pobres, porque el degrado ambiental lo causa 
la pobreza y lo limitado de las opciones humanas. La linearidad del crecimiento ha sido un concepto devastador, negando 
la diversidad, la cultura y la historia y peor aun cuando este crecimiento ha sido sin limites y de ninguna manera se debe y 
se puede replicar en nuestros países del sur. Pero también el estilo de vida del norte debería de cambiar, ya que a los 
actuales niveles de consumo las sociedades industrializadas harán colapsar la nave tierra. 
El DHS se preocupa de modelos de producción y consumo que puedan ser repetibles en el tiempo; que contengan un 
precio que refleje la escasez o menos de los recursos de hoy y de mañana. La fijación de precios reales para la energia no 
renovable puede inducir a que se reduzca el consumo de energia por unidad de producto. En conclusión todavía los precios 
de algunos recursos no reflejan su escasez relativa de hoy y mañana y son severamente abusados, con serias implicaciones 
para las generaciones venideras. De fijarse un precio correcto para el ambiente, con la emisión de los respectivos permisos 
susceptibles de compraventa a todos los países, los países ricos se verían obligados a transferir a los de menor desarrollo 
relativo, hasta un 5 % de su PIB global. Se alega por otra parte que el medio ambiente no es una preocupación de los 
pobres, los que están mas preocupados por sobrevivir. Por ello, a menos de que se afronte el problema de la pobreza, 
la situación medio ambiental no podrá tener el carácter de sostenible. 
El desarrollo humano sostenible 
Lo que se necesita conservar no es tanto la capacidad de producción, cuanto las oportunidades para que las 
generaciones futuras puedan vivir en forma digna. Por otra parte, no se puede mantener la pobreza en el sur, ni las 
pautas de producción y consumo en el norte. Se necesita de una reestructuración urgente de las pautas mundiales de 
ingreso y consumo, como precondición de toda estrategia viable de DHS. 
Es importante redistribuir los recursos, aumentar el capital humano y sobre todo el capital social, 
Más concretamente, para provocar una reducción sensible de la pobreza: se necesita emprender una política focalizada 
tendiente a reorientar el gasto social que implique para todos los seres humanos: 
servicios sociales básicos 
reforma agraria 
crédito 
empleo: enseñanza y capacitación; mercado libre; acceso a bienes; tecnología intensiva en mano de obra; 
obras publicas, focalización en grupos pobres; compartir el empleo. 
participación 
una garantía de seguridad social 
crecimiento económico 
carácter sostenible 
e integración social: igualdad ante la ley; derecho de las minorías; política contra la discriminación; educacibn; 
empleo; régimen de gobierno. 
Por otra parte la universalización de las reivindicaciones vitales se puede llevar a cabo en la medida en que exista un 
esfuerzo individual o de organizaciones comunitarias, como también la existencia de una política publica racional. 
En un medio racista o machista, es poco probable que un individuo discriminado logre alcanzar el máximo de su potencialidad. 
En este sentido el capital social puede ser la variable determinante para brindar igualdad de condiciones a las personas, 
para que estas logren su desarrollo. Al respecto no siempre los estados hacen las mejores elecciones en cuanto a la 
distribución de su gasto social (eje: invertir en armas, no es lo mismo que invertir en educación), limitando de esta forma las 
oportunidades de los ciudadanos, de lograr su pleno desarrollo. El marco de las leyes puede brindar claridad a los aspectos 
de sostenibilidad, sobre todo para las generaciones futuras (defensa del medio ambiente [impuestos/ subsidios]). 
Solo si los gobiernos se hacen plenamente responsables frente a la sociedad civil, se podrá lograr la necesaria alianza para 
el dhs entre instituciones e individuos, que permita impulsar un efectivo mejoramiento de las oportunidades vitales de las 
generaciones actuales y futuras. Esto último, de lograrse, permitirá eliminar las tensiones entre iniciativas individuales y 
régimen de gobierno, entre mercados y política publica y sobre todo permitirá que la gama de opciones humanas se amplíe 
tanto hoy como en el futuro. 
Se necesita para tal efecto cambios en las políticas nacionales y mundiales, en la búsqueda de una nueva Seguridad 
Humana Global basada no en los aspectos de la seguridad de los ejércitos, sino en una mayor democracia y en un gasto 
social focalizado y funcional a las reivindicaciones vitales de los ciudadanos del globo. Por ello es necesario el establecimiento 
de una nueva "ética mundial". Porque sino las actuales disparidades entre países y ciudadanos al interior de los 
mismos, son tan grandes que se corren serios peligros para lograr un mundo con desarrollo humano sostenible: 4 
D- de un mundo sumido en las desiaualdades. Esto es un llamado a volver al humanismo 
total. 
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VULNERABILIDADES URBANAS: 
EL DURO APRENDIZAJE DE CENTROAMERICA 
FERNANDO PATIÑO MILLAN * 
Arqtritecto PlaniJicador 
entroamérica ha condensado en las tres últimas décadas una multiplicidad de conflictos, regímenes políticos, 
modelos económicos y cambios socio-culturales. Del histórico predominio de los escenarios rurales, ahora el 
conjunto de países está transitando el complejo sendero de la urbanización acelerada; lo cual ha significado la suma 
de nuevos y aun más complejos desafíos. Sus sociedades y su geografia son un catálogo de todo tipo de vulnerabilidades. 
Con altas dosis de dolor y sacrificio, sus pueblos y gobiernos han venido acumulando experiencias y aprendizajes. 
El trabajo del Programa de Desarrollo Comunitario del Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, UNCHS 
(Hábit), durante los últimos tres años en los siete países que integran el istmo, nos ha permitido acompañar y sistematizar 
procesos que impulsan los actores vinculados a la gestión de los asentamientos humanos en un período especial de la vida 
de la región: luego de haber alcanzado los acuerdos de paz que pusieron fin a la expresión armada de los conflictos, los países 
del istmo están empeñados en encontrar los mejores caminos para consolidar la paz y asegurar el desarrollo. 
Particularmente, en los últimos seis meses, hemos sido partícipes del esfuerzo regional por reconstruir las comunidades 
y las economías, luego del terrible paso del Huracán Mitch, que dejó un pavoroso saldo de 18.385 víctimas fatales, 
3.464. 000 personas damnificadas (10% de la población), 267.827 viviendas afectadas (aumentando el déficit en un 
8%) y, 6.018 millones de dólares en daños (13.2% del PIB regional). La elevada vulnerabilidad ambiental, económica, 
social e institucional de nuestros países motivó que este evento natural tuviera consecuencias devastadoras. Según 
cifras de la CEPAL, la región ha retrocedido al menos dos décadas, incrementando sus ya graves problemas estructurales. 
De acuerdo a su nivel de afectación, todos los países vienen estructurando politicas y estrategias sectoriales que 
intentan responder a los inmensos retos derivados de la emergencia. Igualmente, diversas instancias regionales han 
formulado planes y programas, que actualmente están siendo gestionados con la cooperación internacional. 
En todos estos esfuerzos, hay una creciente conciencia de que los esfuerzos de reconstrucción no deben ser orientados 
hacia una reedición de los patrones de asentamiento y urbanización preexistentes. Lo que existía demostró su 
vulnerabilidad, por lo tanto esta tragedia se la visto como una oportunidad para corregir el rumbo, para poner en marcha 
grandes y sustanciales transformaciones. 
Aprovechando esta ocasión tan privilegiada de compartir con colegas tan calificados de buena parte de América 
Latina, queremos exponer una serie de lecciones aprendidas y de retos hacia el futuro, que no dudamos son similares 
a las que se están discutiendo en otras partes de nuestro continente. 
'Experiencia profesional: En 1991 trabajó como asesor en la comisión de ordenamiento territorial de la Asamblea Nacional 
Constituyente de Colombia. entre 1992 y 1995 coordinó el programa municipal y comtrnal de la findación Ebert para Costa Rica y 
Panamú. Desde 1996 trabaja como coordinador regional adjirnto del Centro de Recirrsos para los Aser~tamientos Humanos en 
Centro América, (CERCA - UNCHS) qtre es ttn proyecto de hábitat (Naciones Unidas) qtre imptrlsa modalidades participativas para 
cuidar la pobreza urbana 
1 $ 
¿Quiénes somos y de dónde surge nuestra vinculación con el tema? Y 
En Centroamérica, por la fuerza de los hechos, todos y todas nos hemos convertido en "desastrólogos" o "vulnerÓlogosn : 
- si es que cabe el término -. Pero es bueno aclarar que nuestro Programa no es una entidad especializada en el tema 
de la vulnerabilidad. Somos un Programa regional de la agencia de Naciones Unidas especializada en los asentamientos 
humanos, que está trabajando en la promoción de modalidades asociativas para combatir la pobreza urbana en 
Centroamerica. Y desde esa perspectiva nos hemos involucrado con el tema que hoy nos ocupa. 
Después de superar la expresión armada de profundos conflictos sociales y políticos, Centroamérica pugna ahora por 
entrar al nuevo milenio con sociedades más incluyentes y estructuras económicas y políticas más integradas. Esta nueva 
realidad regional, esta abriendo camino a nuevos enfoques del desarrollo. En cada país se están explorando diferentes 
modalidades para la construcción de una gobernabilidad participativa que cree mejores condiciones para combatir 
estructuralmente la pobreza. Pero superar los múltiples efectos de la guerra no es nada fácil, menos aún cimentar la 
democracia en donde hasta hace poco predomino la intolerancia y el autoritarismo. Se requiere poner en marcha estrategias 
que se sustenten en la equidad y la inclusión. 
En este contexto, el Programa de Desarrollo Comunitario de UNCHS (Hábitat) ha promovido y apoyado, a través del Centro 
de Recursos para el Desarrollo Sostenible de los Asentamientos Humanos en Centroamérica (CERCA), la construcción de 
la Alianza Centroamericana para la Gest!Ón Participativa de los Asentamientos Humanos. Esta Alianza opera desde Diciembre 
de 1996 como una plataforma asociativa dentro del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos e integra a autoridades 
nacionales de gobierno, asociaciones municipales y federaciones comunales de los siete países del istmo. Durante este 
proceso, CERCA-UNCHS(Hábitat) ha nutrido con insumos de diversa naturaleza a la Alianza: 
Formando capacidades técnicas a través de seminarios, talleres y simposios, 
Asistiendo técnicamente a los países y las instituciones asociadas en la gestión y ejecución de proyectos, 
* Produciendo y publicando documentos conceptuales y metodológicos, 
Estableciendo un sistema de información que busca mejorar el flujo de comunicación entre sectores y países, 
Auspiciando y facilitando encuentros regionales y nacionales a nivel político con todos los asociados. 
La construcción de confianza entre los distintos sectores y el reconocimiento privilegiado al actor comunal han sido los 
principios claves que han iluminado todas estas acciones. 
A partir de esa base se ha trabajado en la formación de capacidades humanas e institucionales para actuar concertadamente 
en respuesta a los más acuciantes problemas que afectan a los asentamientos humanos en la región. Durante el primer año 
(1997) se avanzó en la construcción de una mayor capacidad técnica en las instituciones asociadas y en el establecimiento 
y fortalecimiento de redes entre autoridades, dirigentes y funcionarios. 
En el segundo año (1998), CERCA facilitó una serie de consultas nacionales y regionales que permitieron formular, a 
principios de 1999, estrategias regionales y nacionales conjuntas y establecer los ejes temáticos prioritarios para el impulso 
a proyectos asociativos. 
k t r e  estos ejes se destaca, al lado de la promoción de procesos de planificación local participativa y de programas que 
democraticen el acceso a la vivienda, la formación de capacidades para la gestión del riesgo y la reducción de la vulnerabilidd 
en los asentamientos humanos. 
En la actualidad, para cada uno de estos ejes temáticos, se vienen formulando y poniendo en marcha proyectos regionales 
y nacionales, a través de los cuales se promueven acciones demostrativas e innovaciones metodológicas que apuntan a 
incidir en la adopción de políticas sectoriales más incluyentes. 
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LA qué nos referimos cuando hablamos de vulnerabilidad? 
Es muy común que cuando oímos hablar de vulnerabilidad, asociemos este término a los llamados "desastres naturales". 
Permítanos exponer sintéticamente algunas conceptos claves relacionados con la vulnerabilidad. Para ello nos hemos 
basado en las elaboraciones que se han venido construyendo a partir de la experiencia desarrollada en la región por los 
organismos especializados, las redes de sociedad civil y las instituciones de investigación: 
1. Los desastres no son naturales: Lo que existen son fenómenos naturales extremos (de origen geológico o hidro- 
metereológico) o eventos causados por el hombre (incendios, contaminación, accidentes tecnológicos) que pueden 
causar desastres humanos, cuando estos crean situaciones que exceden la capacidad de una sociedad para absorber 
o sobrevivir a la conmoción del evento. 
2. El Riesgo Amenaza x Vulnerabilidad: El riesgo está definido como el grado de pérdida que puede causar un 
evento particular, en una zona dada y en período determinado. Este nivel de riesgo está definido por dos factores; de 
un lado por la intensidad de la amenaza, y de otro, por el grado de vulnerabilidad de una sociedad a los efectos de la 
misma. 
3. Elementos externos e internos que determinan la vulnerabilidad: La vulnerabilidad de una sociedad estA definida 
por el grado de exposición a las amenazas (elemento externo) y la capacidad de resistencia y respuesta de sus 
estructuras sociales, económicas y físicas (elemento interno). De otro lado, la naturaleza de la vulnerabilidad varia 
según el componente de la sociedad que esté expuesto a la amenaza (personas, estructuras sociales, estructuras 
físicas o actividades económicas). 
4. Vulnerabilidad y Desarrollo: El tipo de relaciones que establecen las personas entre si y las que establecen con el 
medio físico determinan el nivel de vulnerabilidad de una comunidad o sociedad determinada. Esto vincula la 
vulnerabilidad con las diferentes dimensiones del desarrollo (económica, ambiental, social y política), 
confiriéndole al concepto una carácter multidimensional. El cuadro que incluimos a continuación nos lo ilustra. 
WLNERABILIDAD YDESARROLLO 
5. Vulnerabilidad estructural: La profundidad, persistencia y las interrelaciones de las diferentes tipos de 
vulnerabilidades descritos, pueden conferirle a la vulnerabilidad un carácter estructural. Si uno o varios tipos de 
vulnerabilidad afectan a un porcentaje significativo de la población de un municipio, país o región; si su expresión es 
persistente o recurrente en el tiempo; y si se producen encadenamientos entre diversos tipos de vulnerabilidad (un 
tipo de vulnerabilidad conduce a otra, o amplifica sus efectos), podemos hablar de la existencia de una vulnerabilidad 
estructural. 
DlMENSlON 
ECONOMICA 
AMBIENTAL 
SOCIAL 
POLlTlCA 
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VULNERABILIDADES 
Modelos económicos inequitativos, precariedad del empleo, pobreza extrema, desigualdad en el 
acceso a recursos, utilización de tecnologías inapropiadas, falta de protección a la producción 
Sobreexplotación de recursos naturales, degradación ambiental, deforestación y deterioro de 
cuencas, malas prácticas agropecuarias, patrones inapropiados de urbanización y poblamiento 
Políticas sociales excluyentes, acceso restringido a la educación, la salud y la vivienda, 
discriminación por genero o generación, desintegración comunitaria, cambio en los estilos de 
vida hacia patrones consumistas, actitudes pasivas e individualistas, desconocimiento de 
identidades culturales 
Concentración del poder y de la información, centralismo, ausencia o debilidad de espacios de 
representación y participación ciudadana, debilidad de las instituciones democráticas 
1 
I 
LA VULNERABILIDAD URBANA: UN FENOMENO CON MUY DIVERSAS 
CARAS 
El siglo veintiuno será el siglo urbano. Al comenzar el nuevo milenio, una revolución tendrá lugar: la mitad de la población 
mundial estará viviendo en ciudades. Y en las próximas tres décadas la población urbana llegará a representar el doble de 
la rural. 
Pero si bien es cierto que las ciudades constituyen - y constituirán cada vez mas - el centro de la economía y la productividad 
de las comunicaciones y la diversidad cultural, deldinamismo político y la creatividad, también es cierto que se han convertib 
en escenario de la pobreza, la videncia, el hacinamiento, la congestión y la degradación ambiental. 
No estamos solamente viviendo en un mundo que se urbaniza, sino también en un mundo en que la pobreza se urbaniza, 
convirtiendo a las ciudades en espacios altamente vulnerables. Pero si es cierto que los factores que influyen en la 
vulnerabilidad varían de una área a otra, esto es aún más válido cuando hablamos de las ciudades. 
No es posible analizar la ciudad, y lo que en ella sucede, sin referirnos a la sociedad que la crea. Cada ciudad configura un 
espacio urbano que está determinado no sólo por el particular emplazamiento geográfico-territorial en que está ubicada, 
sino y en lo fundamental, por el tipo de desarrollo económico, social y cultural en que se inscribe. Por lo tanto, refleja las 
transformaciones históricas que va experimentando la sociedad humana que la habita ("las ciudades son la gente" decian 
los griegos). 
Cada ciudad es una compleja sumatoria de grupos humanos, de diversa procedencia geográfica y social, que "cohabitan" 
en un territorio reproduciendo, o intentando reproducir, en sus asentamientos el particular universo de sus procedencias y 
características culturales. Múltiples ciudades conviven - casi siempre con tensiones - en cada una de nuestras ciudades. 
Si nuestras ciudades son tan diversas entre si (por la diversidad geográfica, ambiental, poblacional, histórica y económica 
que las caracteriza), y si son tan diversas en su interior (por la variedad social y cultural de los grupos humanos que las 
habitan), no podemos hablar genéricamente de vulnerabilidades urbanas. 
La vulnerabilidad de las ciudades no sólo es multidimensional, sino que es un fenómeno de múltiples caras: El tipo y grado 
de vulnerabilidad es distinto para los habitantes de una ciudad portuaria del Canadá, a los de un puerto del Caribe 
centroamericano. El tipo y grado de vulnerabilidad es muy distinto para los habitantes de un condominio en la Zona Rosa, a 
los de una colonia marginal situada en los barrancos de Ciudad de Guatemala. 
Si bien el proceso de urbanización de Centroamérica tuvo su inicio a mediados del siglo, al mismo tiempo que en la mayoria 
de los países de América Latina, su escala fue mucho menor y su ritmo fue menos acelerado que en los casos de Suramerica 
y México. Es sólo hasta mediados de la presenta década que su población urbana representó la mitad de su población; 
porcentaje que los paises "grandes" de Am6rica Latina habian traspasado desde los años sesenta. 
El carácter de las economías del istmo basadas hasta hace muy poco casi que exclusivamente en la agroindustria (café y 
banano principalmente), la inexistencia de yacimientos importantes de minerales o de petróleo, y el reducido tamaño de sus 
mercados internos, fueron factores que explican el limitado desarrollo industrial de la región. Mientras en el resto Suramérica 
y México la industrialización sustitutiva alcanzó dimensiones significativas, acicateando la masiva y acelerada migración 
campo-ciudad, este fenómeno tuvo en Centroamérica expresiones mucho más reducidas. 
Los grandes flujos migratorios derivados de la asociación industrialización-urbanización que estuvieron en la base de la 
acelerada explosión urbana de algunos países latinoamericanos en la primera mitad del siglo (años 30 y 50) tuvieron acá 
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proporciones bastante modestas. De todas maneras, esta asociación tuvo relación con los primeros desarrollos importantes 
de ciudades como Ciudad de Guatemala, San José, Managua y Tegucigalpa y San Salvador (Panamá es un caso diferente, 
dada la presencia del Canal). 
Luego del despegue urbano de los años cincuenta, las migraciones campo-ciudad, si bien fueron constantes, siguieron un 
patrón de gradualidad. Fue ya a principios de la década de los ochentas cuando los efectos de la crisis económica mundial, 
con sus expresiones particulares en América Latina (crisis de la deuda), se combinaron con el estallido de conflictos 
internos muy agudos en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, motivando nuevas oleadas migratorias internas y externas que 
tuvieron hondos impactos en la estructura poblacional y socio-económica de toda la región. 
Este "retrasow de la urbanización, con respecto a otras regiones del continente, le imprimió rasgos económicos, sociales y 
físico-espaciales particulares a las ciudades centroamericanas: 
a Mientras para los paises "grandes" de América Latina, la urbanización de principios y mediados del siglo, se tradujo 
en el surgimiento de inmensas barriadas de trabajadores industriales que le imprimieron una fisonomía y un carácter 
"proletario" a sus principales ciudades; en Centroamérica estamos ante una urbanización "terciaria" (centros de 
servicios) e informalizada. 
La reciente migración centroamericana es el resultado de una mezcla de factores económicos y políticos. Los 
desplazamientos forzados, con todos sus rasgos particulares (desgarramiento social y familiar, alta jefatura femenina, 
traumatismos sico-sociales, etc) tienen un peso importante en algunas de las nuevas comunidades urbanas. 
El fenómeno de las aglomeraciones urbanas (metropolización) es bastante reciente (sus seis capitales - excluyendo 
Belmopan en Belize - promediaron el millón de habitantes apenas a la altura de 1995). El porcentaje de la población 
que vive actualmente en las áreas metropolitanas de las ciudades capitales significa el 23% en Guatemala, el 28% 
en Belize (Belize City), el 30% en El Salvador, el 34% en Honduras, el 44% en Nicaragua, el 53% en Costa Rica y el 
64% en Panamá. 
La estructura social predominante en las ciudades centroamericanas, ligada al sector servicios y a la economía 
'informal", se ha reflejado en una débil presencia de sujetos socio-políticos articuladores de base urbana (con excepción 
de Nicaragua y Panamá). El escenario politico ha estado dominado tradicionalmente por fuerzas de marcado origen 
y arraigo rural. 
Es en esta década que irrumpen con fuerza en la escena regional las patologías propias de las grandes ciudades (violencia 
juvenil, nifios de la calle, congestiones de tráfico, altos niveles de contaminación, etc), sacudiendo la tranquilidad de "puebbs 
grandesw que caracterizaba a las capitales centroamericanas. 
ESCENARIOS DE LA VULNERABILIDAD URBANA: UN ESQUEMA 
Los actuales patrones de urbanizaciin acentúan la vulnerabilidad humana. El desarrollo de la gran mayoría de las ciudades de 
i nuestro continente no se organiza a partir de planificaciones sistemáticas, todo lo contrario, este ha sido ftuto de las presioies 
conscientes o espontáneas de los grupos de poder o de la lucha por la sobrevivencia de los sectores más excluidos. 
Z 
j Como resultado de esta urbanización excluyente - en lo espacial, lo social y lo político - una buena parte de nuestros 
1 conciudadanos(as) vive en asentamientos informales (ilegales o precarios), muchos de ellos ubicados en zonas de alto / riesgo, y sin acceso adecuado a las oportunidades humanas básicas. 
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LOGICA VERTICAL: LA SOSTENtBILIDAD DE LAS ACCIONES 
La forma como se han ubicado en el esquema gráfico las diversas dimensiones del desarrollo y la vulnerabilidad (social, 
política, ambiental y económica), nos permite hacer dos tipos de lecturas interpretativas: una que se refiere al análisis de las 
interrelaciones que establecen las personas entre s i  y con el medio físico; y otra que se refiere al analisis de la sostenibililad 
de las acciones de desarrollo. 
La lógica horizontal: Análisis de las inter-relaciones 
La lectura horizontal del esquema gráfico nos permite identificar e interpretar la dinámica de las interrelaciones; en la mitad 
superior del gráfico se han ubicado la dimensión socio-cultural y la dimensión politico-institucional, que son aquellas 
dimensiones que están referidas al tipo de relaciones (individuales y colectivas) que establecen las personas entre si, en 
tanto sujetos sociales, culturales y politicos: 
El análisis de las relaciones sociales y culturales nos permite dar cuenta de las actitudes y valores prevalecientes, así 
como de los niveles de integración o exclusión, que caracterizan una sociedad o comunidad determinada. 
* El análisis de las relaciones políticas e institucionales nos permite dar cuenta tanto de las relaciones de poder y de las 
formas que asumen los procesos de toma de decisiones, como del nivel de desarrollo y las caracteristicas de las 
estructuras institucionales existentes. 
En la mitad inferior se encuentran la dimensión físico-ambiental y la dimensión económico-productiva, que están referidas 
a las relaciones que establecen las personas con la naturaleza y los medios de produccidn: 
El análisis de las relaciones que establecen una sociedad o comunidad con su entorno físico y natural, nos permite 
dar cuenta del grado de armonía que guardan con el medio ambiente los patrones de asentamiento y aprovechamiento 
de los recursos. 
El análisis de las relaciones que establecen las personas con los medios de producción, nos permite dar cuenta de 
la forma cómo están organizados sus procesos económicos y de producción, de la calidad del empleo, de los niveles 
de pobreza existentes y de las posibilidades de acceso a recursos con que cuentan los diversos sectores de una 
sociedad. 
La lógica vertical: Anhlisis de la sostenibilidad 
La lectura vertical del modelo gráfico nos permite analizar la sostenibilidad de las acciones de desarrollo. El concepto de 
sostenibilidad se ha desagregado en dos elementos: la compatibilidad y la perdurabilidad. 
En el lado izquierdo encontramos la dimensión socio-cultural y la dimensión físico-ambiental, cuyo análisis nos permite dar 
cuenta del grado de compatibilidad que tienen las prácticas y acciones de una sociedad o comunidad tanto con sus 
especificidades sociales y culturales, como con su entorno físico y ambiental. 
En el lado derecho de la gráfica se ubican la dimensión politico-institucional y la dimensión económica-laboral, cuyo análisis 
nos permite valorar el nivel de sustentabilidad temporal (la perdurabilidad) que puedan tener las prácticas y acciones que 
desarrolla una sociedad o comunidad. Esto es, si logran institucionalizarse o ser asumidas como políticas a largo plazo, y si 
logran ser viables y autosostenibles económicamente. 
Realizar un análisis de este tipo, multidimensional y cruzado de las vulnerabilidades, que este inscrito en la lógica conceptud 
del Desarrollo Humano Sostenible, pensamos que puede permitirnos un acercamiento más adecuado, no sólo para el 
estudio y la investigación, sino y fundamentalmente, para el diseño y operación de estrategias efectivas de reducción de las 
vulnerabilidades urbanas. 
El Mitch: expresión dolorosa de las múltiples vulnerabilidades regionales 
En un sentido figurado, podemos afirmar que el paso del Huracán Mitch por Centroamérica levantó el tejado de la casa 
centroamericana, dejando al desnudo los problemas estructurales de la región: degradación ambiental, pobreza extrema, 
exclusión social, debilidad de las instituciones democráticas. En otras palabras, el paso del huracán no generó los problemas 
sino que evidenció o agravó los ya existentes. 
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Por lo tanto, un evento de la magnitud del Huracán Mitch constituye una oportunidad insoslayable para reflexionar sobre la 
estrecha relación que existe en la región centroamericana entre vulnerabilidad y desarrollo humano sostenible. Dada la 
confluencia de una serie de fenómenos naturales inherentes a su marco geológico-climatico, el istmo mesoamericano se ha 
caracterizado como un escenario multi-amenaza. 
Cualquier repaso a la historia regional deja en evidencia que sus pobladores han convivido desde siempre con amenazas 
naturales, y que por consiguiente exista una larga tradición en la búsqueda de alternativas que permitan adaptar sus formas 
de asentamiento y sus sistemas de producción a los diversos factores de riesgo existentes. 
Pero, tanto los modelos de desarrollo prevalecientes en las últimas décadas como la cadena de conflictos que azotaron la 
región, así como el aumento demográfico, la urbanización y los drásticos desplazamientos poblacionales, han acentuado 
sus vulnerabilidades. 
Documento del BID sobre los impactos del Mitch, 1999 (Extractos) 
Los cambios demográficos, sociales y ambientales han creado sinergias y se han conjugado para crear más vulnerabilidad, la cual 
combinada con crecientes amenazas naturales y socio-naturales, han dado como resultado un incremento inaceptable del riesgo. La 
ausencia de politicas, planes y programas conducentes a contribuir a un aprovechamiento racional de los recursos naturales y auna 
correcta uülizacibn del espacio, del predominio de intereses creados y de compromiso de la sociedad, han intensificado el poder 
destructivo de los fenómenos naturales. 
Las poblaciones más vulnerables social y económicamente son las que sufren principalmente los impactos más severos y duraderos 
Los mercados de tierras crecientemente excluyentes hacen que proliferen asentamientos precarios, y la frontera agrícola se extende 
a tierras no aptas, de altas pendientes, inadecuadas para la vivienda y la producción, generando situaciones de alto riesgo. 
Por otra parte, el crecimiento acelerado en población en los últimos 15 atios ha cambiado en forma significativa los niveles deriesgo 
ya que se ha duplicado la población de Centroambrica desde 1960 de 17 a 34 millones de habitantes. La tasa de crecimiento de la 
población promedio de la regibn es de un 2.6 por ciento por año. Centroambrica tenia 34 millones de habitantes en 1997 y las 
proyecciones indican que la población total aumentará de 34 a 42 millones de habitantes al 2007 (WRI, 1998). La concentración 
geográfica de esta población es otro factor clave ya que el 80% de la población se concentra en apenas el 25% de la superficie 
regional. 
El crecimiento de la población urbana de la regibn, tras dkcadas de guerra y migraciones internas, ha marcado los últimos años.Hoy 
por hoy, un 22% de ellos viven en 26 ciudades con más de 100,000 habitantes y para el 2020, se espera que más del 56% de la 
población vivirá en ciudades. Las ciudades concentran la demanda en recursos hidricos, energbticos, bienes y servicios ambientles 
y tienden a intensificar los niveles de riesgo. 
Más de 20 millones de centroamericanos viven en situación de pobreza, y 14 millones de ellos en condiciones de extrema pobreza. 
Una regibn crecientemente vulnerable y con grandes índices de pobreza es una limitante para la consolidación de la democracia,asi 
corno un detonante para el incremento de las tensiones sociales. 
Utilizando el esquema analítico propuesto más arriba, repasemos brevemente cómo el Mitch se expresó en los diversos 
escenarios: 
En el escenario de lo ambiental-territorial los efectos fueron la inundación de miles de asentamientos, centenares de miles 
de viviendas dañadas, deslaves de cuencas y ecosistemas drásticamente alterados. 
En el escenario de lo social y lo comunitario, el paso de Mitch dejó tres millones de damnificados, centenares de miles 
viviendo durante meses en albergues improvisados y una infraestructura social y comunitaria seriamente afectada (escuelas, 
centros de salud, casas comunales). 
En el escenario de lo económico-laboral, encontramos una infraestructura productiva y de comunicaciones seriamente 
dañada, cosechas perdidas, todo lo cual deviene en que las fuentes de trabajo e ingreso se encuentren afectadas. 
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En el escenario de lo político-institucional, se produjo una saturación de demandas hacia las instituciones de emergencia, 
las cuales se vieron desbordadas ante la magnitud del desastre; de igual manera se puesto en evidencia la debilidad de los 
procesos de descentralización. En algunos paises se han incrementado las tensiones políticas, precipitendose crisis en 
estructuras del gobierno central. 
LECCIONES APRENDIDAS Y PRINCIPALES INICIATIVAS: 
Ahora bien, el paso del Mitch no solamente saca a flote una serie de problemas estructurales de orden económico, ambiental, 
politico y social, sino que generó o evidenció algunas de las principales amenazas existentes o potenciales para la construcciói 
de una gobernabilidad democrática y un desarrollo sustentable y equitativo. Entre estas amenazas latentes se destacan: 
Tendencias iniciales a la adopción de enfoques nacionalistas en las estrategias post-Mitch, en desmedro de los 
esfuerzos y enfoques integracionistas que han venido abriéndose paso en la región en la Última década, 
Peligro de un reforzamiento del centralismo en la administración de los recursos y la definición de prioridades, en 
contravia de la tendencia descentralista que ha venido avanzando en todos los paises. 
Prevalencia, en la atención de la emergencia y la reconstrucción, de una visión dehegemonía gubenamental frente 
a la asociación entre actores y la construcción de consensos a nivel nacional y local. 
Recurrencia de visiones asistencialistas y cortoplacistas para el impulso de los proyectos de emergencia y de 
reconstrucción. 
Peligro, siempre presente en estas coyunturas, de que se produzcan desviaciones y prdcticas corruptas en el 
manejo de los recursos nacionales e internacionales, 
En contraposición a estas tendencias negativas que se expresan, es importante resefiar las respuestas positivas que se 
vienen construyendo - no sin dificultades y limitaciones - y que constituyen el fundamento sobre el cual se pueden levantar 
los pilares de una Centroamérica más justa, mas democrática y por lo tanto menos vulnerable. 
Frente a los enfoques nacionalistas, se viene fortaleciendo las iniciativas que apuntan a aprovechar el valor agregado de 
lo regional para el abordaje de algunas de las temeticas cruciales de la Agenda Centroamericana. La Secretaria General 
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y los diferentes Consejos Sectoriales han preparado Estrategias y 
, Proyectos Regionales, los cuales esten siendo negociadas con la cooperación internacional, a través del Grupo Consultivo 
! Regional. Estos esfuerzos apuntan, además, a inscribir los procesos de reconstrucción nacional en la perspectiva de la 1 unidad centroamericana. 
Frente al centralismo gubernamental, se vienen abriendo paso procesos que se sustentan en el principio de laasociación 
de esfuenos, entre los cuales se destaca la Alianza para la Gestión Participativa de los Asentamientos Humanos; de igual 
manera, en las recomendaciones de la última reunión del Grupo Consultivo en Estocolmo, se enfatizó en el requisito de un 
enfoque descentralista y de fortalecimiento de los poderes locales que debe sustentar los programas y proyectos de 
reconstrucción. 
Frente a las expresiones de asistencialismo y paternalismo, se vienen constituyendo redes comunitarias y de organizaciones 
de sociedad civil, entre las cuales queremos resaltar la Red Comunitaria de América Central para la Gestión del Riesgo, que 
integra 22 organizaciones de los siete paises. Estos esfuerzos apuntan a promover espacios y procesos de participación 
efectiva de las comunidades, las principales afectadas por los desastres. 
Frente al cortoplacismo, se ha logrado que dentro del paquete de proyectos aprobado por la cooperación internacional, un 
componente significativo esté orientado a la formación de capacidades institucionales y humanas para la gestión del 
riesgo y la planificación y el ordenamiento territorial preventivo. 
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Frente a los peligros de la corrupcibn, se han abierto paso mecanismos de amplia representación que están desarrollando 
acciones de contralotía social. Entre estas iniciativas destacan las Coordinadoras Civiles en Nicaragua y Honduras, las 
cuales integran a cerca de trescientas organizaciones de la sociedad civil. Su trabajo ha logrado un reconocimiento incluso 
de la comunidad internacional 
PALABRAS FINALES: 
Sisifo, el personaje de la mitología griega, estaba condenado a subir una roca a lo alto de una montaña y, cada vez que 
estaba a punto de alcanzar su cometido, la roca volvía a rodar hacia abajo, obligándolo una y otra vez a reiniciar su dura 
tarea. 
A lo largo de su historia, Centroamerica ha sido una región afectada tanto por conflictos sociopolíticos -que desencadenaron 
guerras civiles de larga duración -, como por fenómenos naturales extremos que han devenido en frecuentes desastres 
humanos. 
Como en la historia de Sisifo, despues de lograr la concertación de voluntades para detener el conflicto armado y construir 
una paz duradera, sobrevino una nueva tragedia: el paso del Huracán Mitch. 
Pero, muy lejos estamos de creer que el istmo este sometido a una especie de condena del destino, que lo haya predeterminado 
a tropezar una y mil veces en su desarrollo. Lo que pasa es que, tal vez, hemos estado subiendo la roca por el camino 
equivocado y además no lo hemos hecho a traves de un esfuerzo colectivo: muchos y muchas son los que ponen lo mejor 
de si para empujar la roca, unos cuantos son los que se benefician cuando hay avances y, cuando intempestivamente esta 
retrocede, los que quedan aplastados por la caída son principalmente los que más esfuerzo y sudor han dedicado. 
Tenemos por delante el desafio de transformar la tragedia del Mitch en una oportunidad; se trata de que seamos capaces de 
llegar a lo alto de la colina por un camino más ancho y seguro, a traves de la asociación de esfuerzos de todas y todos los 
actores. Además, quizas el error haya sido estar empecinados en el cuento de la roca. Tal vez todos si queramos subir a la 
cima de la montaña y, algunos de ellos insistiendo en el cuento de la roca. Pero quizás otros quieran ir a sembrar un árbol, 
otros a mirar las estrellas, y otros cuantos me quieran acompañar a la colina sólo para echar a volar una cometa. 
Muchas gracias, 
Medellín, Agosto 5 de 1999 
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n los últimos anos se han debatido bastante en seminarios y eventos de carácter institucional o científico dos 
temas concernientes a su biodiversidad y al papel que en el contexto de la globalizacidn de la economia debe 
jugar la Región del Pacífico en el desarrollo nacional. Para unos se requiere un modelo integrador que modernice la 
economia local y la internacionalice; para otros el modelo debe ser endógeno, acorde con las peculiaridades geográficas 
y humanas y garantizar la preservación de los recursos naturales. Sin embargo, en diversos trabajos y discusiones es 
notable la poca importancia que se da a la existencia y futuro de sus distintos asentamientos humanos. Es por eso que 
planteamos aquí una pregunta: Cómo es posible polemizar sobre éstos temas sin considerar la diversidad de los 
hábitats humanos, su singularidad y su constante interacción con el medio natural y los recursos que este ofrece?. 
1.SISTEMA URBANO Y HABITATS ALDEANOS EN LA REGION DEL 
PACIFICO. 
En Colombia ésta región selvática y de dima húmedo tropical se extiende desde la zona del Darién hasta la frontera con el 
Ecuador, sobre una franja con 700 kilómetros de costas. Se distingue por la gran unidad del medio natural y social, el 
predominio étnico y cultural de población de ascendencia africana, y su estructura productiva dedicada fundamentalmente a 
la extracción de maderas, la pesca artesanal, la agricultura domésüca y la minería del oro. Su estnictura territorial y admihtraüva 
incluye treinta y tres municip'ios adscritos a cinco departamentos, que suman cerca de 70.000 kilómetros cuadrados. 
Se destaca asimismo por la baja concentración urbana y la dispersión de la población rural en las costas y ríos, en 
caseríos y pequeííos centros urbanos. Surgidos en su mayoría de un proceso socio-espacial articulado a la colonización 
agrícola moderna realizada por las comunidades con ascendencia africana, los poblados expresan con fuerza los 
estrechos nexos que se establecen entre los sistemas socio-culturales y el medio natural. 
Hoy en día su sistema urbano muestra una tipologia que incluye varias categorías demográficas: el salpullido configurado 
por aldehuelas de menos de 15 hogares y aldeas que en promedio tienen de 25 a 100 viviendas; pueblos de hasta 500 
familias y 1.500 a 2.000 habitantes; centros menores del orden de 5.000 a 12.000 habitantes que son cabeceras de 
municipio (por ejemplo Guapi, Barbacoas, Istmina, Condoto, Tadó); ciudades más complejas entre 50.000 y 100.000 
habitantes, como Tumaco y Quibdó, que dominan el conjunto de asentamientos menores. Además, Buenaventura con 
200.000 habitantes procedentes en su mayoría de zonas rurales de los cuatro departamentos costeros, está tomando 
dimensiones de capital del Pacífico. 
Tal sistema de relaciones y dominios urbano-aldeanos se articula a los centros metropolitanas conformados por 
Bogotá, Medellín y Cali, los que junto con la ciudad de Pasto tienen una enorme influencia económica y política, y 
constituyen además objetivos principales de los migrantes que dejan la región en busca de trabajo y educación. Desde 
esos polos externos se aprovisiona el Pacífico, tanto en bienes como en servicios especializados, en ellos confluyen 
además los excedentes agrícolas y la madera acopiada en los aserríos locales. 
El sistema aldeano no solo esta vigente, sino que está perfectamente estructurado y jerarquizado. Manifiesta unos 
rasgos muy particulares en las dimensiones social, espacial y arquitectónica, que merecen ser tenidos en cuenta en los 
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distintos niveles del ordenamiento territorial, como en la definición y ejecución de programas y proyectos de desarrollo 
por las entidades de orden nacional, regional o municipal. 
Desde 1985 estamos adelantando una línea de investigaciones dedicada al conocimiento de esos hábitats producidos 
por poblaciones negras, la cual reúne varios trabajos dedicados a elucidar los procesos de poblamiento, caracterizar 
los variados hábitats rurales y urbanos, y a entender la morfología residencial y las expresiones arquitectónicas. En 
asocio con los moradores de varias aldeas, examinamos los numerosos problemas y deficiencias que afectan la 
vivienda, los espacios públicos y los servicios comunales y sociales; asimismo propusimos soluciones y formas de 
intervención que orientaron programas estatales de mejoramiento y construcción de viviendas. 
El más reciente de los estudios1 , nos permitió -entre otros logros- entender la configuración y jerarquia de la malla 1 
urbana y de los subsistemas regionales conformados por centros menores, aldeas y pequeños caseríos, y afirmar la j 
importancia de éstas "constelaciones" en el contexto regional. Recurriendo a herramientas propias de las disciplinas 
de la arquitectura y la planificaci6n urbana, e integrando elementos de análisis empleados en las ciencias sociales, 
pudimos entender los singulares procesos socio-espaciales que originan y estructuran el peculiar sistema de hábitat 
vigente en los ríos y costas de la región. 
2. LA IMPORTANCIA DE LA RED ALDEANA. 
En 1985 se registran en la región 650.000 personas; y en el censo de 1993 la población total asciende al orden de unos 
800.000 habitantes. Con frecuencia en una jurisdicción municipal la población urbana -aquella que reside en la cabecera- 
no representa más del 10,20 o 30% del total de habitantes; así, 24 de las 33 cabeceras municipales consideradas contaban 
con menos de 5.000 moradores, entre éstas, 12 albergaban menos de 2.000 habitantes. No obstante, en las areas rurales 
es muy baja la densidad territorial, pues aún permanecen sin ocupar vastas zonas selváticas, pantanosas e inundables y los 
habitantes se distribuyen en corredores fluviales o marítimos, ya sea nucleados en villorios y aldeas o dispersos en veredas 
rurales configuradas por pequeñas unidades productivas contiguas o aisladas. Es decir que en 1993 menos de la mitad de 
los 353.106 habitantes censados en el Pacífico (Ultimo Censo Nacional) estaba radicada en rios y zonas costeras. 
En 1988-93, unos primeros sondeos evidenciaron la existencia de más de 500poblados marítimos, fluviales o de carretera, 
que albergaban alrededor de 300.000 habitantes e integraban múltiples núcleos de poblamiento rural. Abundaban en la faja 
litoral del Chocó y en las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó; en el Valle del Cauca se concentraban en la faja 
costera del municipio de Buenaventura y en los ríos Dagua, Anchicayá, Raposo, Naya, Cajambre, Mallorquín y Yurumangui; 
en Nariño y el Cauca se esparcían en el litoral, sobre los caminos vecinales y en las cuencas de los rios Micay, Saija, Bubuey, 
Timbiqui, Mira, Patía, Telembí, Iscuandé, Tapaje, Satinga, Sanquianga, y Chaguí, principalmente. 
La importancia de la malla aldeana así detectada nos incitó a intentar dimensionar este fenómeno con una información 
demográfica más completa y detallada. Encontramos los listados que elaboraban los grupos itinerantes de fumigadores del 
Servicio de Erradicación de Malaria-SEW . Recopilada y sistematizada esta información, el panorama general durante 
el periodo 1990-1994 indica la existencia de 4.399 localidades, regadas en 30 municipio$ y que albergaban un total 
de 102.929 viviendas y 426.735 habitantes. 
Denominado "Sistemas Urbano aldeanos del Pacifico", fue ejecutado entre 1996 y 1999, con apoyo de COLCIENCIAS y la 
Universidad del Valle (proyecto 1106 - 13 - 61 9 - 9 5 )  
Fuente excepcional que no había sido hasta entonces aprovechada. Registraban cada casa visitada y el numero de sus moradores, 
segregando el poblamiento disperso o nucleado y los tramos de ríos, playas o caminos; levantaban incluso mapas y croquis que 
indicaban la ubicacihn geografca de las viviendas y caserios. En las oficinas regionales dicha información se convertía en dabs 
estadísticos de labores realizadas anualmente, agrupados por mlrnicipios y zonas de poblamiento. 
Se excluyeron los poblados de los tres municipios del departamento de Antioqtria que hacen parte de la regihn Pacífca, por faka de 
datos suficientes. 
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Discriminados los hábitats dispersos configurados por parcelas productivas con viviendas aisladas, de las agrupaciones 
nucleadas (multi-familiares y multi-residenciales), obtuvimos una proyección general de la red de aldea#, que dió 
cuenia de 2.398 poblados de todo tipo y magnitud. 
Se deduce en general: 
Una proliferaban los pequeños asientos. 
Eran escasas las aldeas que superaban 200 viviendas, y mucho más aquellas que contaban 300 o más. 
Más de la mitad de las aldeas tenían menos de 20 casas. 
Un grupo importante de asentamientos agrupaba entre 20 y 40 edificaciones 
Asimismo logramos constnrir una clasificación tipológica basada en umbrales cuanfitativosque incluyen desde los núcleos 
inferiores a diez viviendas hasta las concentraciones superiores a trescientas. (Cuadros Redes aldeanas). 
En conclusión, superando las investigaciones sobre esos hábitats las motivaciones meramente académicas,sus resultados 
constituyen una herramienta de suma importancia para los programas locales de obras y proyectos veredales o municipales 
de inversión. Hasta ahora le han permitido al Centro de Investigaciones en Territorio, Construcción y Espacio-CITCE, de la 
Universidad del Valle, seleccionar acertadamente aquellos asentamientos donde, desde 1989, ha realizado varios programas 
de mejoramiento de aldeas y viviendas. 
Las oficinas departamentales de Planeación, las Corporaciones Regionales, como el Departamento Nacional de 
Planeación y otras agencias estatales del nivel regional y local, se podrían apoyar en ellas para identificar lineas de 
acción concernientes a la organización territorial de un desamllo social y económico acorde con las particularidades 
geográficas y humanas del Pacífico. 
En relación con los re-asentarnientos de población que son de interés del Seminario Internacional "Constmyendo Hoy 
las Ciudades del Mañanan, es preciso señalar que en la region del Pacifico opera y está vigente, una modalidad de re- 
localización de asentamientos que se articula al proceso socio-espacial de generación de pueblos y configuración del 
sistema urbano-aldeano. 
Se trata de traslados espontáneos y solidarios de familias campesinas que se encuentran dispersas en un río o costa, 
residenciadas de preferencia en parcelas productivas, y deciden agruparse para "hacer pueblonen un lugar escogido de 
antemano. El proceso se inicia con la construcción de las primeras casas y dura varios años, durante los cuales se desarrolla 
la comunidad y se va estructurando un pueblo-calle. 
Esta modalidad se agrega, desde luego, a aquellos re-asentamientos de población que resultan de los movimientos migratorios 
que se dirigen hacia los epicentros regionales (Quibdó, Tumaco y Buenaventura), hacia los pequeños centros urbanos 
locales, o hacia las grandes metrópolis nacionales que dominan la región. También se suman los desplazamientos masivos 
ode nivel familiar que se originan en la expulsión violenta de campesinos por parte de los grupos armados, y las relocalizacimes 
inducidas como consecuencia de fenómenos naturales (inundaciones, maremotos, deslizamientos, alta sismicidad), por 
alto riesgo frente a ellos, o por expulsión debida a la ejecución de proyectos estatales o privados que implican transformaciores 
en la ocupación y ordenamiento del territorio. 
Voluntarios u obligados, estos desplazamientos con reubicación permanente o temporal de numerosas familias, reconfiguran 
permanentemente el sistema urbano-aldeano, produciendo en algunos casos rupturas en los patrones endógenos de 
poblamiento y construcción del espacio habitado, como en la morfología y tipologia de los asentamientos. 
Trabajo arduo, donde la cartograjia suplió la falta de conocimiento directo de muchas localidades, pero gire dejaba algunas dtdas 
con respecto a la clasificación de diversos asentamientos 
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4. INVESTIGAR PARA ACTUAR 
En las aldeas y en los distintos centros urbanos menores son muy precarias las condiciones económicas y ambientales. 
Las familias viven hacinadas en casas con baja calidad constructiva, poco confortables y sin equipamiento doméstico; 
carecen de agua potable y de sistemas sanitariios y de recolección de desechos domésticos adecuados; no cuentan 
con servicios apropiados de salud, educación o asistencia social. Las bajas condiciones de habitabilidad se reproducen 
en los centros urbanos mayores, afectando especialmente los sectores urbanos periféricos o centrales donde se 
alberga la población que ha migrado desde las aldeas y el campo. 
Entre 1985-1988, fundamentándonos en investigaciones que involucraron activamente mujeres, hombres y niños 
afrocolombianos residentes en varios asentamientos, establecimos un Modelo de Intervención para el Mejoramiento Físico 
de las aldeas, que perfecciona las tecnologías constructivas, desarrolla los patrones tradicionales de ocupación y manejo 
del espacio público y familiar, y fomenta la organización y participación comunitaria. Moradores de diversos poblados 
contribuyeron evaluando con entusiasmo y gran sentido crítico sus condiciones habitacionales; proponiendo soluciones, 
prioridades, modalidades de acción, y formas operativas que contemplan la ejecución colectiva de las obra&. 
Entre 1989 y 1995 realizamos programas de mejoramiento de vivienda en una docena de aldeas que se encontraban en los 
momentos iniciales de configuración. En cada caso se logró mejorar sensiblemente la calidad de vida material del conjunto 
de moradores, apoyando el proceso espontáneo de re-asentamiento de la población rural y consolidando la construcción 
solidaria de "un pueblo urbanizado", o de un barrio urbano concebido para el traslado de familias afectadas por desastre 
natural o con alto riesgo de serlo6 eq nexo, Cronología de las Experiencias). 
La estrategia de intervención consiste en remediar progresivamente las múltiples carencias de la vivienda, operando por 
fases sucesivas, de acuerdo con prioridades determinadas por las comunidades, y ajustándose a los reducidos recursos 
financieros obtenidos. El modelo básico considera obras y construcciones de interés colectivo (puentes peatonales, centros 
comunitarios, puestos de salud, escuelas, espacios libres); articuladas a programas de renovación, modernización y 
sustitución de viviendas, mejoramiento de cocinas y espacios de trabajo doméstico, y construcción de casetas sanitarias y 
de recolección de aguas lluvias. Los patrones de diseño respetan las tradiciones culturales, validan la arquitectura vernácula, 
desarrollan los sistemas tecnológicos de uso corriente en la región; modernizan la construcción y colman las aspiraciones 
de los usuarios. 
Se opera bajo los siguientes parámetros: 
Participación activa y creativa de las comunidades en el diseño, programación y ejecución de las obras. 
Desarrollo progresivo de casas y poblados. 
Autoconstrucción cblectiva dirigida. 
Inclusión de todas las familias residentes en el asentamiento. 
Atención de las carencias más agudas y sentidas por las colectividades. 
Satisfacción de las necesidades más sentidas en vivienda, servicios públicos básicos y equipamientos comunales. 
Valoración de la arquitectura vernácula. 
Desarrollo de la tecnología local. 
Soluciones técnicas sencillas y apropiadas al medio social y cultural. 
Modelos de Planeamento y diseño para aldeas del Pacifuro. Premio Corona Pro-Arquitectura, Capítulo Profesionales. 1988. 
Proyectos urbanísticos y arquifecfónicos para: la Relocalizacio'n del Barrio Onetti en la cabecera municipal de Bahia Solano, 
destruido por fuertes maivjadas; y para la Reubicación por alto riesgo en la ciudad de Tumaco, ocasionado también por el Oceano 
Pacífico. 
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Empleo intensivo de materiales de la región. 
Asesoría técnica y social permanente. 
Intercambio de conocimientos y saberes. 
Adiestramiento técnico y capacitación organizativa. 
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. 
Bajas inversiones por familia. Alrededor de 400 a 2.500 dólares US, según las obras y los recursos asignados. 
5. LA CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL HÁBTAT. 
A la vez que resuelven sus necesidades mas sentidas con respecto a la vivienda y los equipamientos comunales, mujeres 
y hombres de todas las edades desarrollan habilidades y conocimientos técnicos, se preparan para una gestión autónoma 
de proyectos referidos al habitat, y se forman para continuar el desarrollo de los poblados. 
Mientras que se adelantan las obras, las comunidades se re-conocen y examinan su entorno habitable; recuperan su 
historia reciente, transmiten y socializan sus conocimientos en construcción; valoran la arquitectura vernacula y su estética, 
enriquecen sus practicas culturales y cotidianas; y evalúan sus habilidades, saberes e invenciones. 
En las labores de construcción han sido fundamentales la persistencia -y en muchos casos hegemonía- de los rasgos 
culturales que distinguen las comunidades domésticas agrícolas (o rurales de vecinos) y se manifiestan en las prácticas 
colectivas y solidarias empleadas en la mineria, los cultivos, la pesca y la construcción de la casa; tales corno el intercambio 
y retribución de favores y el ((cambio de mano)) en las distintas labores. Comportamientos que proporcionan un vasto 
potencial para la organización de la población, el trabajo comunitario y la participación popular en la toma de decisiones con 
respecto al desadlo urbano y social. 
Además durante el proceso de asesoría se forman para el diseño y construcción del hábitat popular algunos arquitectos 
jóvenes, trabajadores sociales, técnicos constructores y estudiantes de pregrado. 
6. LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPERIENCIAS. 
No obstante el éxito de la mayoría de operaciones llevadas a cabo por el CITCE, y de su acierto en cuanto a la solución de 
problemas de vivienda y el apoyo a procesos de relocalización espontánea u obligada de las comunidades asentadas en los 
ríos y costas del Pacífico, su sostenibilidad requiere ciertas condiciones: 
Interés de los gobiernos locales y de las entidades nacionales que definen las políticas y los programas de 
inversión para el desarrollo social. 
Continuidad de las políticas y programas institucionales. 
Disponibilidad de recursos financieros suficientes para adelantar etapas sucesivas de mejoramiento de . 
Formación y capacitación de las comunidades para la gestión y ejecución de proyectos. 
Localización de asentamientos en lugares que no ofrezcan riesgos serios para su estabilidad y continuidad. 
Articulación a programas de desarrollo socioeconómico y generación de recursos y trabajo remunerado. 
Reforzamiento de la identidad cultural y valoración de la arquitectura regional. 
7. REPLICABILIDAD DE LAS EXPERIENCIAS. 
Los buenos resultados de los programas llevados a cabo por la Universidad suscitaron otras demandas de organismos 
nacionales e internacionales, centradas en asesorías para la formulación, diseño y ejecución de programas de tipo 
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piloto en jurisdicciones municipales completas, o visando toda la región. Al mismo tiempo, varias instituciones que se 
ocupan del mejoramiento y reconstrucción de vivienda, recogieron y desarrollaron nuestras experiencias, adaptándolas 
a sus formas operativas y sus posibilidades económicas. 
Por ejemplo en la relocalización de las poblaciones asentadas en los rios Atrato, Murindó y Bagadó, que fueron 
afectadas seriamente por terremotos y avalanchas en 1993 y 1994. Igualmente otras entidades de apoyo social que 
actúan en estas zonas y en los municipios de Nuqui y Tumaco, se beneficiaron con los diseños y modelos operativos 
desarroltados por el CITCE. 
Ocho años de experiencias continuas apoyadas en convenios de la Universidad del Valle con entidades estatales y privadas, 
demuestran la eficacia y viabilidad del Sistema de Mejoramiento Aldeano. Además, numerosas colectividades aldeanas, 
indígenas o aíreamericanas, que han visto las obras o han oído hablar de ellas solicitaron el beneficio del proyecta Alternativas 
tkcnicas y modalidades de acción se pueden reproducir directamente en miles de asentamientosde la región del Pacifico 
Colombiano, y en poblaciones de las áreas rurales de Colombia o de otros lugares del mundo donde existan condiciones 
similares. 
Se justifica extender los programas de vivienda, perfeccionándolos y complementándolos con planes de desarrollo 
social y productivo de tipo endógeno. Un proyecto de carácter piloto con este enfoque, podría cobijar una gama 
diversificada de aldeas, pero exige la acción coordinada de distintas entidades estatales y privadas que actúan en la 
región, como el adelanto de amplios procesos de capacitación de las comunidades, con el objeiivo que estas puedan 
replicar autdnomamente los programas de obras. 
Esta propuesta conlleva a la formulación de un Plan Regional de Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad y 
Vivienda, que involucre el conjunto de poblados y cabeceras municipales que se esparcen en los rios y sobre la faja litoral. 
La mejor estrategia para su ejecución consiste en capacitar a las comunidades y funcionarios de las administraciones 
locales, para que se conviertan en multiplicadores de las experiencias y se vuelvan protagonistas de los programas. Bajo 
una concepción ambiental del desarrollo físico de los asentamientos humanos, se ha pensado en la creación de Escuelas 
para el Desarrollo de los Hábitats del Pacífico, que estarán localizadas en los ríos y costas, y operarán como centros de 
investigación y educación no convencional, bajo parámetros que consideren los modelos tradicionales de vida y producción 
de los moradores, su modernización y el uso y preservación de los recursos del medio natural. 
A este proyecto se articulan la elaboración de materiales didácticos y la investigación tecnológica sobre sistemas 
alternativos de saneamiento básico y construcción de vivienda. 
Las Escuelas del Hábitat consisten en espacios de transmisión y creación de conocimientos sobre los hábitats urbanos y 
rurales de las comunidades negras, y en lugares de perfeccionamiento de metodologías para el mejoramiento concertado 
y colectivo de los asentamientos. Su misión social será contribuir a la formación de la gente que requiere el Pacífico para 
elevar la calidad de los hábitats, actuando con patrones que consideren las políticas del Estado e integren los modelos de 
vida que a lo largo de los siglos han producido los habitantes de la región. 
En estas Escuelas se investigará sobre: 
La relación de las comunidades de las aldeas y centros urbanos con los ecosistemas en el transcurrir de sus actividades 
sociales y productivas. 
Los impactos de los sistemas residenciales y de la construcción de vivienda sobre los recursos naturales. 
Y se formarán para la gestión y desarrollo sostenible de los hábitats aldeanos, líderes naturales y promotores comunitarios, 
técnicos, constructores empíricos y personas vinculadas a entidades estatales y privadas con presencia en la región. Se 
preparará e instrumentará a los estudiantes para identificar problemas, resolverlos y dirigir procesos de trabajo colectivo en 
diferentes campos. 
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CRONOLOGIA DE LAS EXPERIENCIAS DEL CITCE 
(UNIVALLE) EN LA REGION DEL PACIFICO 
l. PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL HABITAT RURAL EN EL R í o  
ATRATO. 
Estudio sobre la génesis y evolución socio-espacial de los caseríos y centros rurales de la cuenca media del río Atrato. 1985. 
Investigación "Modelos de Planeamiento y Diseño para aldeas del Pacífico", merecedora del Premio Corona Pro-Arquitectura, 
Capitulo Profesionales, en 1988. 
Ejecución de obras en los poblados de El Tigre, La Boba y Cabecinegro, donde residían 72 familias que sumaban más de 
400 personas. 1989-1 990 
Mejoramiento de las cocinas. 
Instalación de sistemas de recolección de aguas lluvias. 
* Construcción de Casas Comunales (Centros comunitarios). 
Entidades promotoras: 
Proyecto DIAR, Holanda. 
Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó-CODECHOCO. 
Departamento Nacional de Planeación. 
2. PROGRAMA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y VIVIENDA EN BAHÍA 
SOLANO 
Cobijó tres poblados marítimos del Municipio de Bahía Solano: Huina, Mecana y Huaca, habitados por 70 familias y 320 
personas. 1990-1 993. 
Resultados: 
Construcción de un centro comunitario y puentes peatonales en cada aldea, renovación de las viviendas y mejoramiento 
de su calidad ambiental y arquitectónica. 
Se potenció a las comunidades para seguir impulsando el desarrollo de los asentamientos. 
* Realización del programa de Relocalización del Barrio Onetti, ubicado en zona de alto riesgo en la cabecera Municipal. 
Iniciado en 1992 encontró diversos obstáculos para desarrollo y se construye lentamente. 
Entidades promotoras: 
Plan Nacional de Rehabilitación, Presidencia de la República. 
Premio Corona Pro-Arquitectura. 
Cinde-Plan Internacional Chocó. 
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3. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL FtÍ0 SAN JUAN 
Entre 1991 y 1995, se renovaron los poblados de Copomá (40 casas), Taparal (42 casas) y Charambirá (40 casas). El 
programa incluyó: 
Sustitución, arreglo y ampliación de las casas existentes. 
Construcción de nuevas casas. 
Construcción de casetas sanitarias y de recolección de aguas lluvias. 
Construcción de edificaciones de uso colectivo (Puesto de Salud, Casa de la Comunidad, o Salón de Reuniones). 
Entidades promotoras: 
Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó-CODECHOCO. 
Corporación Regional del Valle del Cauca-CVC. Pladeicop. 
Departamento Nacional de Planeación. 
Apoyos para la investigación : Universidad del Valle, Premio Corona Pro-Arquitectura, Plan Internacional. 
LITORAL PACIFICO 
COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO MUNICIPAL SEGUN CENSOS 1985-1993 
DEPARTAMENTOS Superficie 
Y MUNICIPIOS Km2 Población Cabecera Poblacion Rural Poblacion Total 
1985 1993 1985 1993 1985 1993 
MURINDO 1.720 662 960 1 .O96 990 1.758 1.950 
VlGlA DEL FUERTE 1.780 1.386 1.279 4.931 5.380 6.317 6.659 
CAUCA 
GUAPI 2.688 6.885 9.927 13.594 12.902 20.479 22.829 
LOPEZ DE MlCAY 3.486 778 3.920 9.918 8.781 10.696 12.701 
TlMBlQUl 1.813 1.962 2.477 10.010 13.380 11.972 15.857 
CHOCO 
ALTO BAUDO 2.195 910 1.569 8.723 15.450 9.633 17.019 
BAGADO 979 1.879 3.654 4.098 10.284 5.977 13.938 
BAHIA SOLANO 1.150 1.709 2.665 3.965 4.229 5.674 6.894 
BOJAYA (Bellavista) 3.693 700 690 5.450 7.214 6.150 7.904 
CONDOTO 890 4.165 8.307 8.795 5.645 12.960 13.952 
ISTMINA 6.814 7.154 11.344 21.932 21 323 29.086 32.667 
JURADO 992 1.123 1.753 1.624 2.285 2.747 4.038 
LITORAL SAN JUAN 850 5.981 6.831 
LLORO 905 1.164 1.666 4.842 7.956 6.006 9.622 
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Apoyos para la investigación : 
Universidad del Valle, Premio Corona Pro-Arquitectura, Plan InternacionaL (continuación) 
LITORAL PACIFICO 
COMPORTAMIENTO DEMOGRA FICO MUNICIPAL SEGUN CENSOS 1985-1993 
DEPARTAMENTOS Superficie 
Y MUNICIPIOS K d  Población Cabecera Poblacion Rural Poblaclon Total 
NUQUl 956 1.610 2.642 2.868 2.610 4.478 5.252 
PIZARRO (Bajo Baudd) 4.840 52 5.229 17.011 10.701 17.063 15.930 
1 QUIBDO 6.164 47.950 67.649 27.574 37.523 75.524 105.172 1 
RIO SUCIO 3.384 4.554 17.066 23.112 20.450 27.666 
SlPl 1 561 133 229 2.622 2.602 2.775 2.831 
TADO 878 4.281 6.932 10.474 12.124 14.755 19.056 
UNGUIA 2.653 3.464 6.881 7.318 9.534 10.782 
BARBACOAS 4.738 8.668 15.140 13.101 19.878 21.769 
1 EL CHARCO 2.622 2.688 4.087 16.755 16.530 19.443 20.617 1 
1 FRANCISCO PIZARRO 2.170 2.305 2.561 4.049 2.569 6.354 5.130 1 
ISCUANDE (Sta. Barbara) 1.300 719 1.323 5.825 7.961 6.544 9.284 
1 MOSQUERA 1.717 980 992 1.762 2.252 2.742 3.244 1 
1 OLAYA HERRERA 1.114 2.637 4.968 11.114 17.614 13.751 22.582 1 
1 PUERRES 2.080 2.999 6.410 5.433 8.490 8.432 1 
1 TUMACO 3.760 45.456 71.371 48.774 37.110 94.230 108.481 1 
ROBERTO PAYAN 1.274 1 .O07 8.082 9.089 
VALLE 
1 BUENAVENTURA 6.078 160.342 186.933 32.843 14.416 193.185 201.349 ( 
1 TOTAL REWON 64.723 314.296 430.245 335.588 353.106 649.904 783.351 1 
Elaborado con ba.w en datos del DANE: Anuario Estadistico 1987 y Censo 1993. 
En 1985 Buenaventura no incluyó Puerto Naya y Ttunaco no incluyó Candelilla. Litoral San Juan $re segregado de Istmina. 
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Apoyos para la investigación : 
Universidad del Valle, Premio Corona Pro-Arquitectura, Plan Internacional. (continuación) 
LITORAL PACIFICO 
COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO MUNICIPAL SEGUN CENSOS 1985-1993 
DEPARTAMENTOS Superficie 
Y MUNICIPIOS K d  Población Cabecera Poblaclon Rural Poblaclon Total 
1985 1993 1985 1993 1985 1993 I 
- - - - - - - 
NUQUl 956 1.610 2.642 2.868 2.610 4.478 5.252 
PIZARRO (Bajo Baudd) 4.840 52 5.229 17.011 10.701 17.063 15.930 
RIO SUCIO 3.384 4.554 17.066 23.112 20.450 27.666 
SlPl 1.561 133 229 2.622 2.602 2.775 2.831 
TADO 878 4.281 6.932 10.474 12.124 14.755 19.056 
1 VNGUIA 2.653 3.464 6.881 7.318 9.534 10.782 1 
BARBACOAS 4.738 8.668 15.140 13.101 19.878 21.769 
1 EL CHARCO 2.622 2.688 4.087 16.755 16.530 19.443 20.617 1 
1 FRANCISCO PIZARRO 2.170 2.305 2.561 4.049 2.569 6.354 5.130 1 
ISCUANDE (Sta. Barbara) 1.300 719 1.323 5.825 7.961 6.544 9.284 
MAGUI 731 2.110 3.220 5.228 3.951 7.338 
1 OLAYA HERRERA 1.114 2.637 4.968 11.114 17.614 13.751 22.582 1 
1 PUERRES 2.080 2.999 6.410 5.433 8.490 8.432 1 
TUMACO 3.760 45.456 71.371 48.774 37.110 94.230 108.481 
ROBERTO PAYAN 1.274 1 .O07 8.082 9.089 I 1 VALLE 1 
1 BUENAVENTURA 6.078 160.342 186.933 32.843 14.416 193.185 201.349 1 
( TOTAL REOION 64.723 314.296 430.245 335.588 353.106 649.904 783.351 1 
Elaborado con base en datos del DANE: Anuario Estadistica 1987 y Censo 1993. 
En 1985 Btrenaventura no incluyó Puerto Naya y Tumaco no incltyó Candelilla. Litoral San Juan ftie segregado de Istmina. 
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TAMAÑO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES EN 1993 
Número de habitantes Numero Cabeceras 
Menos de 2.000 12 
2.001 a 4.000 9 
4.001 a 6.000 4 
6.001 a 8.000 (*) 1 
8.001 a 10.000 3 
10.001 a 12.000 (**) 1 
60.000 a 200.000 (*") 3 
(*) Tadó: 6.932; (") Istmina: 11.134; 
('") Buenaventura: 186.933 habitantes, Quibdó: 67.649, Tumaco: 71.371 
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FORMACIÓN DE TALENTOS HUMANOS DE BASE 
PARA LA EDIFICACIÓN DE UN HÁBITAT MEJOR 
CARLOS GUERRERO* 
Arquitecto 
abit@t - IEPALA apoya y participa en proyectos y programas alrededor de las temáticas de vivienda, agua y 
saneamiento en América Latina y el Caribe, Africa y Asia. Estos programas, si bien apuntan a realizaciones 
directas de mejoramiento de las condiciones del hábitat, tienen además un importante componente de formación 
capacitación de actores comunitarios, de funcionarios de ONGs y gobiernos locales, que se basa en el intercambio de 
grupos con otros similares en el mismo país, otros países y otros continentes. 
A continuación describimos el tipo de intercambios que mayoritariamente estamos apoyando y que si bien se implementan 
en Africa y Asia también un importante componente latinoamericano se empieza a desarrollar. 
Lógica de los intercambios 
Los programas de intercambio y capacitación llevados a cabo por las comunidades son mecanismos efectivos para el 
fortalecimiento de las mismas, ya que se basan en el entendimiento de que transferencias horizontales de experiencias 
constituyen herramientas poderosas para la educación al desarrollo y la formación de recursos humanos que potencien 
la edificación de un hábitat mejor. Así, las actividades planificadas se centran en la noción de intercambios y programas 
de capacitación in-situ sobre actividades de desarrollo específicas como: gestión financiera, identificación de tierras, 
y construcción de viviendas. 
Si el objetivo es el desarrollo basado en la gente, entonces los participantes, necesitan visitarse mutuamente en sus 
asentamientos para asistir en las prácticas de desarrollo de sus colegas, con el objeto de aprender y ensefiar al 
mismo tiempo (aprender haciendo). De esta forma, los programas de intercambio tienen funciones vitales, ya que, 
efectivamente son los que mantienen vivas a estas organizaciones. Desde la forma m& básica de demostración de 
la experiencia a otro asentamiento, hasta programas de intercambio complejo entre varios países, éstos son los que 
marcan el paso para compartir horizontalmente la información y para la consolidación de vínculos que son vitales 
para la reproducción del proceso. Un esquema de ahorro por si solo no posee ni experiencia, ni recursos, ni 
habilidad para mover a la gente, lo que es necesario para que este enfoque de desarrollo tenga un impacto 
significativo en el proceso integral de desarrollo. Los programas de intercambio enlazan mediante la formación a 
los esquemas de ahorro y multiplican la capacidad y la fortaleza de los grupos involucrados. 
2. Los programas de intercambio combinan procesos de educación con procesos de movilización. Las estrategias 
de educación y movilización deben ir de la mano para que el proceso de la maximización de las opciones de las 
clases desfavorecidas sean comprensibles, sostenibles y diseliadas para cambiar sus vidas. La opinión del 
personal de organizaciones pioneras como People's Dialogue de Sudáfrica o Sparc en la India, es que ésta es 
la razón principal por la cual los programas de intercambio son tan efectivos. 
3. En el caso de Sudáfrica y del sub-continente Indio, las propias ((Federaciones de gente sin techo)) son un 
indicativo del éxito de los programas de intercambio. El movimiento de vivienda social para los pobres en La 
República Sudafricana, la Federación de Gente sin Techo, creció a partir de programas de intercambio locales 
e internacionales, ha sobrevivido y sigue creciendo gracias a programas de intercambio que realizan 
organizaciones como la Federación nacional de gente sin techo de India y la organización a nivel del sub- 
continente Indio Mahila Milan (Mujeres Juntas) han sido cruciales en todo este proceso. 
* Experiencia profesional: Conszrltor internacional de Naciones Unidas, Banco Mtrndial. 
1 
4. Las redes en Namibia y Zimbabwe crecieron a partir de los programas de intercambio hacia y desde La República \ 
Sudafricana. De forma similar, las experiencias de Cambodia, Filipinas, Tailandia y Nepal tienen sus orígenes 
en programas de intercambio hacia y desde India. 
5. Las asociaciones y federaciones de gente sin techo con el Proyecto Piloto Orangi de Pakistan (Orangi Pilot 
Project) han sido testigos del gran éxito de este programa de la gente, que ha capacitado a tres grupos de líderes 
de la Federación Sudafricana de gente sin techo para la implementación y gestión de la infraestructura en 
Pakistán. 
6. En 1994 La República Sudafricana recibió visitantes internacionales, lo que constituyó una parte crucial para que el 
gobierno asegurara financiamiento para vivienda para la Federación de Gente sin Techo de La República Sudafricana. 
El fondo de préstamos para vivienda de la Federación, con un total de USA 23 millones al momento, fue creciendo 
a partir de esta donación inicial de USA 10 millones. Los visitantes internacionales ayudaron a asegurar la donación, 
ya que compartieron sus experiencias similares con el Gobierno Sudafricano. 
7. A raíz de estos fuertes movimientos se pueden ver resultados como cuando el Ministro de Hacienda de Sudafrica, 
Derek Hanekom, acompañó a la Federación en un programa de intercambio a la India, abrió las puertas del Ministerio 
Provincial al NSDF y a Mahila Milan. El resultado de este avance importantisirno fue la donación de tierras a todas las 
25.000 familias moradoras de las veredas en Bombay India. Este es un buen ejemplo de como a partir de programas 
de visitas y de la consecuente formación de talentos humanos de base se puede incidir en la toma de decisiones 
políticas de envergadura. 
8. Debido a los programas de intercambio, la Federación Sudafricana ha podido construir más de 2.400 viviendas en 
más de 40 asentamientos en La República Sudafricana. Esto constituye un récord sobresaliente que no ha podido 
ser igualado por organizaciones similares. Otras comunidades de base no utilizan la herramienta ((programa de 
intercambio)). La mayoría de ONGs nunca tendrían la capacidad para trabajar en tantos asentamientos informales 
y en un área geográfica tan extensa, pero las organizaciones de gente si pueden, siempre y cuando tengan acceso 
a cada una de sus experiencias. 
9. En América Latina luego de varios años de esfuerzos se está articulando varios proyectos locales y regionales que 
se empiezan a nutrir entre si, así vemos que UCISV-VER Veracruz Pobladores en México que esta iniciando su 
programa de vivienda para el desarrollo urbano habitacional de la reserva territorial Xalapa 2000 tiene un componente 
de intercambios de formación capacitación que enlazará con las experiencias en Sudamérica, en Sudafrica y en el 
subcontinente Indio. Otra experiencia en América Latina y a un nivel diferente, es el Programa Andino de 
Fortalecimiento Municipal y ONGs para el Manejo Ambiental hacia el año 2000 ((PANA2000)) que se lleva a cabo en 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile y que en un futuro se enlazará con otros programas de similar 
contenido que se están disefiando en Africa y en Asia. 
10. Finalmente, la polinización de experiencias y de conocimientos por medio de programas de intercambio dan como 
consecuencia versatilidad, experimentación, adaptación e innovación. También fuerza a la gente a retar las 
suposiciones fundamentales con la exposición de éstas a opciones nuevas. Cuando los lideres comunitarios visitan 
otros asentamientos, se exponen a los éxitos y fracasos de esa comunidad, y existe también una resonancia inmediata 
ya que sus condiciones materiales resultan ser similares. Los visitantes tienen la libertad de explorar los elementos 
valiosos, luego de haber visto el éxito o las fallas de la comunidad anfitríona, y esto es posible ya que la naturaleza 
horizontal del intercambio promueve la solidaridad que permite compartir conocimientos en lugar de esconderlos. 
Cuando los visitantes han identificado los elementos valiosos, regresan a su comunidad para poner en práctica lo 
que han aprendido. Debido a las circunstancias, las lecciones deben ser adaptadas al contexto local, y como 
consecuencia, las practicas que son eventualmente sistematizadas, poseen récords y flexibilidad para ser aplicadas 
en diferentes circunstancias. 
Contenidos 
La experiencia extraída del ahorro, el préstamo, y la administración financiera constituye una plataforma para la adquisición 
de mas habilidades. Los mecanismos más importantes para apoyar este proceso de aprendizaje son los intercambios de 
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información, experiencias y habilidades de comunidad a comunidad que las organizaciones de gente sin techo organizan. 
La capacitación que se lleva a cabo durante estos intercambios, cubre el espectro de habilidades necesarias para 
consolidar el desarrollo del vecindario y la construcción de vivienda gestionada por la comunidad. 
Usualmente hay cuatro componentes en el programa de capacitación: 
1. Con los esquemas de ahorro se aprende, en la práctica, a realizar un perfil del asentamiento y a recoger datos socio 
económicos básicos sobre los residentes. Esto se hace para comprender las condiciones de vida de los mismos. 
2. En un componente financiero, los miembros de estos esquemas enseñan el uno al otro la gestión financiera, como 
contabilidad y banca básica. 
3. El tercer componente es el proceso de diseño de las casas, por el cual los miembros diseñan las casas ideales y 
luego toman en consideración la viabilidad, a partir de lo cual tienen que cambiar sus diseños. 
4. El cuarto componente es la capacitación y las técnicas de construcción, una vez que se han hecho los préstamos y 
se ha identificado un diseño. 
Existe una serie de elementos de capacitación que se utilizan y todos son cruciales en su modus operandi. Los más 
importantes son: 
Apoyo a esquemas de ahorro popular 
Gestión de los programas de intercambio 
Identificación de tierras y aseguramiento de la obtención de títulos de la propiedad 
Capacitación para la construcción de viviendas basada en la comunidad, que incluyen encuestas para evaluar las 
necesidades y determinar los niveles de accesabilidad y diseño de la vivienda. 
Conteo de viviendas precarias, elaboración de mapas y enumeración 
Apoyo técnico y de construcción: planificación, diseño y costo de la vivienda 
Desarrollo de la infraestructura 
* Apoyo para el pago de los préstamos otorgados. 
Problemas 
El mayor problema radica en la gran dificultad de búsqueda de fondos tanto públicos como privados en ámbitos 
internacionales que apoyen este tipo de iniciativas. 
Uno de los problemas mas importantes es la barrera lingüistica; que en un proceso de intercambio y visitas 
transcontinental, ralentiza la comunicación y disminuye la efectividad de las transferencias de experiencias. 
a La dificultad de comprensión de códigos y manifestaciones culturales diversas, obstaculiza la fluidez del mensaje a 
comunicar entre grupos de visitantes. 
Limitaciones 
Actualmente debido a la limitada capacidad física (en términos de recursos humanos) y financiera se dificuita llevar 
a cabo estrategias con mayor impacto regional y global acorde con la magnitud del problema de carencia de talentos 
humanos para la gestión del hábitat. 
Debido a la complejidad en la organización de los sistemas de intercambios y a su costo, (especialmente en 
intercambios transcontinentales) los procesos se realizan en grupos relativamente reducidos. 
FORHUM - Escuela Superior del Hábitat y el Desarrollo Local 
Posibilidades 
Estos procesos de formación capacitación con énfasis en lo local pero con niveles de acción global permiten ejercer 
un lobby potente a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional y mundial, lo que en un futuro permitirá negociar 
con autoridades a estos niveles de forma mas efectiva. 
Debido a las tendencias globales, los despiazamientos de largas distancias son cada vez mas corrientes, lo que 
facilita el montaje y operación de iniciativas de formación en puntos remotos del mundo. 
Mediante los intercambios se puede poner en marcha de forma sustentable proyectos de mejoramiento de las 
condiciones del hábitat de forma eficiente y a largo plazo. 
Retos 
Lograr articular una red de intercambios de formación capacitación efectiva para paises en desarrollo que funcione 
de manera sustentable tanto en su gestión como financieramente 
Uno de los retos más importante es cambiar las reglas del juego respecto a la cooperación para el desarrollo en 
países de"norte" mediante programas de intercambio Sur-Sur e inclusive Sur-Norte (el sur ensefiando al norte) 
Propuestas 
A nivel latinoamericano, nos encontramos apoyando el Programa Andino de Fortalecimiento Municipal y ONGs para 
el Manejo Ambiental hacia el ano 2000, ((PANA 2000)) en 6 países andinos que en principio estará integrada a la 
redes de trabajo de los temas que trata este encuentro. Aparte de esto, habi ta pondrá a consideración la participación 
de otros programas y organizaciones en América Latina y de otros continentes para integrarse a las redes existentes 
y a programas de formación de recursos humanos. 
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REASENTAMIENTOS E INTEGRACION EN 
CENTROAMERICA: LA GESTION DE LAS DIFERENCIAS 
MAR~A VIRGINIA CASASFRANCO R. * 
Arquitecta 
as reflexiones que presentamos a continuación son producto del esfuerzo coordinado de dos instituciones que 
en Centroamérica vienen trabajando en la temática de la gestión del desarrollo local y desde esta perspectiva se 
han acercado al fenómeno de los desplazamientos humanos masivos y su tratamiento desde las sociedades locales. 
Ellas son: el Centro de Recursos para el Desarrollo Sostenible de los Asentamientos Humanos en Centroambrica 
(CERCA) y la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 
CERCA inició actividades a mediados de 1996, como una iniciativa del CNUAH (Hábit), que involucra activamente a las 
principales organizaciones de Gobierno del Sector de Vivienda y Asentamientos Humanos en Centroamérica; a la Federadn 
de Municipalidades de Centroamérica (FEMICA); y al Frente Continental de Organizaciones Comunitarias, Capítulo 
Centroamérica (FCOCCA). Tiene como uno de su principales objetivos la formación de capacidades para la gestión participatia 
del desarrollo local, vista ésta como un instrumento eficaz para la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de la 
gobemabilidad democrática-participativa, y corno instrumento para la solución y prevencidn de conflictos. 
La Fundación Arias es, desde sus inicios en 1988, una institución pionera en el estudio de los problemas asociados a 
las situaciones de conflicto y postconflicto. Como parte de su misión, en los Últimos años ha desarrollado diversos 
proyectos nacionales y regionales en Centroamérica, relacionados con el proceso de pacificación que vive la región, 
el desarrollo humano a nivel local, y el diseño de estrategias para la integración social y política de la población 
desarraigada. Con este fin, la Fundación ha creído importante y necesario aportar elementos que ayuden a la comprensión 
y al tratamiento concertado de problemáticas álgidas del postconflicto con el propósito de contribuir a la construcción 
de procesos de gobernabilidad democrática desde los espacios locales. 
Los desplazamientos humanos masivos y su posterior reasentamiento es uno de los fenómenos históricos mundiales más 
antiguos, complejos y determinantes en el proceso de configuraciones de sociedades y de las ciudades. La escala, dirección 
y naturaleza de los flujos migratorios, sean estos motivados por conñiktos políticos, 6tnicos o religiosos, o por razones eco&rnicas, 
con factores fundamentales a la hora de interpretar los cambios en la utilización del territorio, en la morfología y gestión delas 
ciudades y en los comportamientos políticos y culturales que experimentan las comunidades locales y nacionales. 
Tres millones de centroamericanas y centroamericanos (el 10% de la población) fueron desplazados de sus 
comunidades durante el conflicto armado interno transformando radicalmente las estructuras poblacionales, los patrones 
de ocupación temtorial y la fisonomía rural y urbana de sus sociedades. 
Las secuelas de este fenómeno no terminan y ahora se entrecruzan con un recrudecimiento de las migraciones econ&micas, 
y es en los niveles locales donde se expresaron y concentran de manera directa muchas de sus manifestaciones más 
* Experiencia laboral: Coordinadora Programa gobernabilidad democratica y desarrollo (Ftrndación Arias pra la paz y el progreso 
humano). Investigaciones y proyectos de desarrollo sobre procesos de integración en Centroamérica para desplazados, refugiadosy 
excombatientes. 
agudas y complejas, sin embargo los actores locales no ocuparon un lugar relevante en la formulación y ejecución de 
la mayoria de los programas gubernamentales e internacionales de atención ejecutadas en el inmediato postconflicto. 
Los años de la guerra dejaron profundas huellas en las estructuras económicas y sociales, en las lógicas políticas e 
instituclonales y en las formas de convivencia social. El tejido urbano se modificó drásticamente en su forma, tamaño y 
cotidianidad, trayendo consigo nuevas y complejas dinámicas sociales. Una vez superada la fase armada del conflicto, el 
conjunto de la región se enfrenta a la difícil tarea de la reconciliación política y la reconstrucción económica y social. Este 
proceso pasa ahora, necesariamente, por el reasentamiento de la población centroamericana que vive fuera de su país o de 
sus lugares de origen, como consecuencia de la crisis que se vivió en los años ochenta. 
En la actualidad en una región que todavía sufre las secuelas de la guerra que se expresa en las condiciones de pobreza de 
la población y en la fuerte violencia social. Dentro de este contexto la globalización económica a traído consigo la apertura 
de fronteras, la flexibilización de las relaciones laborales, el recorte del Estado y sus programas sociales, lo cual está 
ocasionando la masividad y permanencia del fenómeno del desplazamiento de población en la región. A nivel del territorio 
el fenómeno se expresa en un paso de la migración circular o pendular con motivo de la recolección de las cosechas, al 
reasentamiento definitivo, lo cual le plantea a los gobiernos central y local dar respuestas para las cuales no están 
adecuadamente preparados. 
La situación se agrava en la región con los daños provocados por el paso del huracán Mitch, los cuales significan un 
retroceso sin precedentes en sus posibilidades de desarrollo económico y social. En Honduras y Nicaragua principalmente, 
pero también en El Salvador la estructura productiva ha quedado total o parcialmente destruida, cientos de miles de personas 
han perdido sus empleos o fuentes de subsistencia, cientos de miles de familias han perdido sus casas y otros bienes 
materiales, y la infraestructura y servicios básicos ha quedado severamente afectada. Dos problemas parecen tornarse 
más agudos en este nuevo contexto: la creciente migración de población afectada por el huracán hacia países limitrofes: de 
Nicaragua hacia Costa Rica; de Honduras hacia El SalvadorlGuatemala y10 Belice. En el caso de Costa Rica, este proceso 
vendría a acrecentar al que viene dándose desde hace más de una década. 
La integración positiva de estas poblaciones de desplazados y10 migrantes en los espacios locales y nacionales es uno de 
los principales retos en la construcción de sociedades y ciudades justas y pacificas. De esta manera, especial importancia 
tiene el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo de procesos locales de construcción de una gobernabilidad democrática. 
2. LA FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DEL 
TERRITORIO: UNA NECESIDAD URGENTE 
El principal desafio para la región es ahora, en medio de una persistente crisis económica y en algunos sentidos, política, ser 
capaz de generar procesos participativos y concertados que garanticen un desarrollo humano sostenible. 
Particular urgencia reviste, en este contexto, el diseño de políticas, estrategias y acciones concretas tendientes a favorecer 
un proceso de reasentamiento y10 integración positiva de la población mgrante en sus comunidades de origen y10 receptoras. 
Dentro de esas politicas, cabe priorizar las que están orientadas al fortalecimiento de las estructuras de participación 
organizada de los actores, en especial las de la población migrante, en el desarrollo local; la reconstrucción del tejido 
socioinstitucional, y la generación de espacios de socialización cultural, que propicien la consolidación de identidades 
comunes y el reconocimiento de la diversidad étnico cultural que caracteriza a esta región del continente. 
Evidentemente, la respuesta local que se produzca va a depender de múltiples factores, objetivos y subjetivos, pero en 
cualquier caso, juega un papel decisivo, la formación de capacidades locales de los actores y de la comunidad receptora y 
población migrante. 
Este hecho permite pensar en la necesidad de promover, en coordinación con los diferentes actores locales, planes de 
desarrollo que, tomando en consideración las múltiples dimensiones que involucra el fenómeno y las características 
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socioculturales de estos grupos poblacionales, permita superar las principales carencias detectadas y posibilite un 
proceso de integración positiva. Este proceso a nivel local deberá contribuir al disefío de políticas y mecanismos de 
atención especifica para atender esta el fenómeno tanto a nivel local como nacional. 
El fenómeno del reasentamiento e integración positiva de población esta íntimamente ligado al tema de la gesti6n del 
territorio, es decir, a la forma de procesamiento de las demandas sociales y al desarrollo de mecanismos para la mediación 
y la agregación de intereses. 
Sin embargo, se considera que estos procesos de reasentamiento e integraci6n de población serán sostenibles en la medida en 
que su tratamiento conttibuya al desarrollo de una institucionalidad democrática (instancias, relaciones y mecanismos) y a una 
gestión parücipaüva y equitativa a nivel del territorio (procesamiento de demandas); garantizando así, no sólo la inclusión de las 
comunidades corno sujetos y protagonistas de su desarrollo, sino la sostenibilidad de las respuestas locales. 
En este sentido, es fundamental establecer una relación directa entre construcción de gobernabilidad democrática y el 
territorio. Entendiendo el territorio como el espacio donde las personas acuden para dar solución a sus problemas de 
realización social, económica y ~ultural'~, y no solo como la simple localización geográfica y división político administrativa. 
El territorio se constituye una forma de relacionamiento que se internaliza en individuos e instituciones (proceso de arraigo), 
para convertirse en una modalidad de acción social y política que busca articular e integrar desde el territorio los diversos 
intereses sectoriales. 
La institucionalización de estos procesos de interacción social, estaría permitiendo la conformación y fortalecimiento de un 
tejido socioinstitucional, integrado por las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado que existen en un 
territorio, basado en normas legales o tradicionales que existen y rigen su funcionamiento, y la calidad de sus relaciones15 
(gobierno local y nacional presente en la localidad, las organizaciones sociales y comunales, las empresas, las ONG). 
Es importante resaltar que, además de su propia especificidad en términos de la constitución de una cultura de consensos 
y de la construcción de una nueva insütucionalidad, la construcción de una gobernabilidad democrática, debe verse en 
términos de procesos de inclusión social. Procesos que no sólo corresponde promover a los gobernantes, sino que tambidn, 
y de manera especial, a los actores del desarrollo local. En ese sentido, la integración de la población migrante o desarraigada 
es condición para la construcción de una gobernabilidad democrática a nivel local. Siendo el reto principal, crear las condicioies 
de gobernabilidad necesarias para el impulso de un desarrollo humano sostenible y equitativo. 
Desde esta perspectiva, los procesos de reasentamiento e integración de la población migrante o desplazada deben tener 
en cuenta la multidimensionalidad de estos procesos: institucional, social, físico espacial, económica local y socio-cultural. 
Este conjunto de dimensiones y variables tiene como único propósito orientar en cuanto a los aspectos qud más interesa 
abordar, con el propósito de tener más claro hacia dónde podrían orientarse el diseno de las estrategias y mecanismos de 
integración positiva de estos sectores poblacionales. 
4. LA CONSTRUCCI~N DE SOCIEDADES Y CIUDADES: "LA GESTION DE 
LAS DIFERENCIAS" 
Si algo plantea de fondo el tratamiento de la temática del reasentamiento y la integración de la población migrante o 
desplazada para la construcción de sociedades y de las ciudades, es el difícil reto de la "gestión de las diferencias". 
l4 Rodriguez Marcos, FUNDE, El fortalecimiento socioinstitucional del territorio como metodología de desarrollo local - Caso 
Nejapa, El Salvador, agosto 1997, pág.121. 
l5 Idem, FUNDE, pág. 122 
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Desde este punto de vista, la integracion positiva no puede ser vista como asimilación (pérdida de cultura, de un 
proyecto de vida), ni en términos del desarrollo de asentamientos segregados social y espacialmente, creando 
comunidades con poblaciones homogéneas. 
La integración vista desde esta perspectiva plantea la necesidad de un reconocimiento recíproco entre la comunidad receptora 
y la población recién llegada. Se debe plantear un modelo de integración basado en el reconocimiento de los derechos 
universales (integración en relación al acceso a bienes y servicios) y el encuentro entre culturas (autonomía en lo cultural, 
recreación de espacios). De esta manera, la integración de la población desplazada o migrante plantea la necesidad de 
"aterrizar" el conjunto de derechos en un territorio determinado. 
El desplazamiento y reasentamiento de población plantea la necesidad del reconocimiento de nuevos actores (democracia) 
y de diferentes culturas (diversidad). Una gestión democrática del territorio basada en el respeto a la diversidad. La "gestión 
de las diferencias'' de culturas, de demandas, de intereses como la base para la construcción de una gobernabilidad 
democrática desde los espacios locales. 
Los desplazamientos humanos bien sea por motivaciones políticas o socioeconómica traen consigo cambios en las relaciones 
de género y generacional dentro las familias y las comunidades. Estos cambios se expresan en el cambio o en reforzamiento 
de roles dentro de la familia o la comunidades, cambios que debe ser tenidos en las propuestas de reasentamiento de 
población. 
La población desplazada que inicia su proceso de integracion no es homogénea, existen especificidades, no solamente de 
género, etnia y generación, que hacen que este proceso sea más o menos difícil de acuerdo a las motivaciones del 
desplazamiento o a su condición anterior al reasentamiento (desplazamiento forzado, refugio, excombatiente, etc.) 
Ver desde esta perspectiva los procesos de reasentamiento permite tener en cuenta las diferentes habilidades y destrezas 
desarrolladas por la población como recurso fundamental para su integración y el desarrollo local. 
Sin embargo, el gran reto es como lograr una integración positiva en sociedades que están sujetas a procesos globales que 
presionan hacia la desintegración económica, social y cultural. 
Las expresiones de rechazo hacia la población que se desplaza a las ciudades es un sentimiento de inseguridad, que a 
veces con preocupación se expresa como xenofobia, le plantea a las personas de esa sociedad la ausencia de un proyecto 
social. En este sentido, una de las salidas desde las sociedades locales y nacionales, es empezar a ver la problemática de 
integración positiva de las población migrante o desplazada como un problema de todos, no solo de los "recién llegados". 
La construcción de identidades colectivas es el gran reto de la ciudades de hoy y del mañana, es a partir de ellas que se 
construye un concepto de nación incluyente y pluralista. 
El fenómeno del desplazamiento de población se encuentra muchas veces invisibilizado en las grandes ciudades. No 
porque no se conozca la problemática, sino por la falta de respuestas integrales basadas en un reconocimiento del fenómeno 
y sus implicaciones en la construcción de sociedades y de las ciudades. 
La necesidad de un tratamiento regional 
En Centroamérica se requiere dar un tratamiento regional a este fenómeno, con la conciencia de que no es una problematica 
transitoria o de un país o región en particular. El fenómeno de las migraciones o desplazamientos masivos de población, 
junto al tema de la seguridad alimentaria y de la restauración ambiental, con problemáticas a las cuales se debe responder 
regionalmente16. 
I6 Fundación Arias, Gobernabilidad Democrática a partir de los Acuerdos de Paz, Centroamérica después de Mitch: Retos para la 
Gobernabilidad Local Participativa, CERCA-CNUAH (Habital), 1999. 
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1 LA COMPLEJIDAD DEL FEN~MENO EN CENTROAMERICA 1 
El retorno de las comunidades desplazadas 
a partir de los Acuerdos de Paz 
En las zonas ruraies de las ciudades intermedias donde se libró el conflicto armado interno, los actores locales enfrentar la difícil tarea 
del reasentamiento y la integración de esta población después de los Acuerdos de Paz. Estas poblaciones hoy, en El Salvador y Qatemala, 
están conformadas por los refugiados y desplazados internos que están regresando a sus lugares de origen (población indígena enel caso 
de Guatemala); los excombatientes y sus familias; las comunidades de población que se resistieron al desplazamiento y las comuiidades 
que repoblaron la zona dentro de la estrategia contrainsurgente del Ejército. 
La población que migró a las principales ciudades, debido a la violencia, se encuentra viviendo en asentamientos urbanos empobrecidos 
o marginales, wnfundi6ndose con los pobres ufbanos. Recientemente debido a la precaria situación socioeconómica de una gran prte 
de la familias, se han formado en el caso de Ciudad de Guatemala, 256 nuevos asentamientos donde por lo menos la mitad de las émilias 
esta por debajo o en el limite de la pobreza extrema (CEARIFNUAP, mayo 1997: 61). 
La expresión delfenómeno de la migración en los países expulsores 
Se expresa claramente en Nicaragua, donde el desplazamiento masivo hacia Costa Rica ha ocasionado: 
Pérdida de recursos humanos activos (fuerza de trabajo) que poseen un nivel de calificación. 
Pérdida a nivel de los espacios locales de recursos productivos para la reactivación economica. 
Cambio en los roles familiares y comunitarios (Morales, 1997: 31). 
Modificaciones en la estructura demográfica y el patrón reproductivo. 
Debilitamiento de las identidades locales, redes de apoyo y solidaridad, tradiciones y costumbres. 
1 La situación en los países receptores de población migrante;: 
En Cosfa Rica el impacto del fenómeno se expresa en: 
a La segmentación étnica del mercado de trabajo. Labores menos especializadas, mal remuneradas, sin reconocimiento de sus derecbs 
laborales y sociales, y de carácter temporal. 
El aumento de las necesidadesldemanda por infraestructura y servicios públicos (especialmente en campos como los de la salud, 
educación y vivienda). 
Algunos conflictos étnicos, atnbuibles a diferencias culturales. 
Estos problemas en los espacios comunitarios en Costa Rica. 
Algunos pobladores de barriadas marginales miran a los migrantes que viven en estas comunidades como invasores, que les impi&n 
vivir un poco más cómodamente; 
Algunas familias consideran que los problemas de violencia en las comunidades se han agravado por la presencia de nicaragüensg; y 
Algunos pobladores consideran que 'por culpa de los nicaragüenses, el gobierno no atiende sus demandas". 
En el caso de Costa Rica en esta decada los asentamientos en precario en San Josb, estan integrados al menos en un 40% por famlias 
nicaragüenses. En estos asentamientos, al igual que en Belice, estos últimas conviven con la creciente cantidad de familias enpobreza 
extrema en Costa Rica. 
Belice otro país receptor de población migrante: 
En Belice existen dos tipo de asentamientos de migrantes, los de los refugiados durante los conflictos armados en la región que 
decidieron no regresar a sus lugares de origen y fueron, ubicados en la periferia de la ciudad deBelmopan, donde aunque el diserío de las 
viviendas y del asentamiento conservan algunas caracteristicas físico espaciales de sus respectivos paises de origen. Sin embago, son 
comunidades que se caracterizan por: la ausencia de organización de los grupos étnicos que habitan estos asentamientos; el escrso nivel 
de integraciónlinteracción con la población 'nativa" (belicelios), atribuible en parte a las diferencias culturales; bajos niveks educativos; 
escasez de fuentes de trabajo y de ingresos estables; y carencia de infraestructura y servicios básicos. 
En el sur de Belice City en los barrios de población de menores ingresos hay asentamiento donde los migrantes oscilan entre el 40% y 
50% del total. De esta manera, la migración masiva y el surgimiento de nuevos asentamientos, ha puesto de presente el nivel de pobreza 
en que se encuentran muchas familias belicefías. 
Mientras los habitantes de Belrnopan se encuentran totalmente segregados, en asentamientos solo de 'latinoamericanos", en BeliceCity 
se da un proceso de convivencia, para lo cual la Alcaldia de Belice esta desarrollando proyectos que permitan una integración positiva de 
la población. La construcción de parques recreaüvos en estos asentamientos es uno de ellos, donde el principal objetivo es elencuentro 
de los niríos. Este tipo de proyectos es ya una influencia de la cultura latina entre los beliceños, que empiezan a ver la impotancia del 
parque como punto de encuentro. 
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La apulsión y recepción de población en Centroamérica 
En este caso, el problema que se plantea es doble: por una parte, un proceso continuo de pérdida de recursos por parte de lasucomunidades 
expulsoras", del lado nicaragüense; por otra parte, un proceso de 'integración" caracterizado por el conflicto, de población mgrante 
nicaragüense en territorio costarricense. En ambos casos, es claro que se requiere de acciones tendientes a revertir los efecbs nocivos 
de ambos procesos. 
Este proceso migratorio de Nicaragua a Costa Rica ha impactado fuertemente y de manera diferenciada el desarrollo económico, social 
y cultural de cada pais. Como lo señala claramente Morales, "La emigraciónlinmigración produce modificaciones importantes en Bs 
comunidades de origen y de destino". (Morales, 1997: 36). 
En síntesis, en las comunidades desde donde se origina el proceso migratorio, se produce una especie de trastocamiento de la dnámica 
familiar y comunitaria que genera descapitalización, en t6rminos de recursos humanos y productivos a mediano y largo plazo, y dtbilitamiento 
de las identidades locales en el plano socio-cultural y de las estructuras familiares. 
Una especificidad en los reasentamientos en Centroamérica: 
Los deportados desde los Estados Unidos 
Si la presencia de hondureibs (400.000) y salvadoreños f 1.000.000) en los Estados Unidos, ha constituido uno de los fenómenos nigratonos 
más importantes de las décadas pasadas, actualmente, las deportaciones de ciudadanos de estos dos paises constituye uno de los 
problemas que mas preocupan. 
El retorno de esta población tiene numerosas consecuencias, para el pais, sus familiares y ellos mismos. El retorno foizado lesresta 
ingresos económicos y viene a incrementar los problemas económicos y sociales, como consecuencia de la incapacidad de los e s M s  
de proveerles de trabajo y servidos b8sicosl7 
Al regresar se enfrentan de inmediato al problema de la reinserción, pierden sus estilos de vida y las relaciones personales (slidaridad y 
familiares) que hablan logrado construir. Por otra parte, tienen que adaptarse a un medio social y cultural distinto, casi sierrpre sin vivienda, 
empleo, ingresos y bienes adquiridos en el exterior. 
Las migraciones post-Mitch 
Sin haberse terminado aún de cerrar las heridas dejadas por la guerra en algunos países, la región centroamericana sufrió el embate del 
Huracán Mitch, entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre de 1998. La frase de una mujer hondureíía, afectada por el paso del turacán - 
'...esto es peor que la guerraw- resume en pocas palabras la magnitud de los daños materiales y humanos provocados por este evenb. 
Hacia el 20 de noviembre, el impacto del huracán sobre los asentamientos humanos en la región arrojaba las siguientes cifras: 
- Mhs de 30.000 pérdidas humanas, entre muertos y desaparecidos. 3.000.000 de personas damnificadasldesplazadas (cerca del 10% 
de la población). 
- Más de 250.000 viviendas destruidas o afectadas, principalmente en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador; 
- Decenas de municipios totalmente arrasados y mas de un centenar fuertemente afectados. 
- Destrucción de un altisimo porcentaje de la infraestructura econ6mica, social y cornunitarii. 
- 
*' De 2.090 deportados a octz(bre de 1997, un 47% se encontraba desempleado en el momento de la deportación (Bahr, S$: 112). 
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INCIDENCLAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 
EN LAS CIUDADES DE HOY' 
JORGE ROJAS 
Comunicador Social 
onstruir hoy las ciudades del mañana debería ser un ejercicio de democracia, convivencia yjusticia social disetíado a parür 
de modelos de desarrollo atmónicos que integren la diversidad yla 'ferencia con el entomo natural y los avances científicos. 
Podría concebirse como un reto político para mantener la identidad local en medio de los procesos de globalización y para tranbrmar 
las relaciones de poder que imponen los intereses de unos pocos sobre las necesidades de la inmensa mayoría. Seria un ejercicio 
de gobemabilidad en medi de la crisis que requiere de mucho esfuerzo, imaginación y utopía. 
Una construcción de esta magnitud implica reconstruir espacios, redistribuir espacios. Pero además de una propuesta física 
de reordenamiento que democratice la propiedad y el uso del espacio público, sugiere un proceso de construcción de 
ciudadanía que implica identidad, satisfacción de derechos y conciencia de deberes. 
Por eso la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES se acerca a este seminario como 
organización no gubernamental interesada en el debate sobre la construcción de las ciudades en los contextos socio 
económicos, socio políticos y socio demográficos que marcan la culminación del siglo y plantean los desafíos futuros. 
Lo hace desde su mandato de promover y proteger los derechos humanos, en especial de las poblaciones desplazadas a 
través de la investigación, el desarrollo de sistemas de información, el analisis y la formulación de alternativas instituciondes 
y la construcción de soluciones sociales frente a este fenómeno. 
En tal sentido, presenta estas reflexiones como un puente necesario para compartir alguna información, pero mas con la 
intención de aprender de las experiencias, estudios e investigaciones de los colegas e instituciones ponentes en las mesas 
temáticas. 
Por tal motivo esta ponencia se limita a describir algunos conceptos, con ejemplos prácticos referidos al caso colombiano, 
sobre el desplazamiento forzado y las migraciones como elementos a tener en cuenta en el momento de repensar las 
ciudades y desde la perspectiva de generar nuevas políticas de población. Así mismo, incluye observaciones sobre procesos 
de descentralización, planeación y desarrollo urbano en situaciones de conflicto armado interno y recoge algunos 
planteamientos sobre procesos de retorno, reasentamiento o integración urbana de poblaciones desplazadas por violencia. 
2. ¿DESPLAZAMIENTO FORZADO Y MIGRACIONES URBANAS PARA 
CONSTRUIR CIUDADES? 
Partimos de la consideración de que en la dinámica de construcción de las ciudades hay un componente importante de 
migraciones por razones económicas y por desplazamientos involuntariis o forzados que, en mayor o menor proporción, 
inciden en su planeación y desarrollo. 
' Ponencia presentada por Jorge E. Rojas Rodriguez, Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
CODHES al seminario Internacional ((Construyendo hoy las ciudades del mafiana)) convocado por FORHUM - Escuela Superior del 
Hábitat y el Desarrollo Local y realizado en Medellín - Colombia del 3 al 5 de agosto de 1999 
*Experiencia profesional: Investigador principal del estudio de la Conferencia Episcopal sobre desplazamiento forzado y derechcs 
humanos. Consultor UNICEF: Coautor y autor de varias publicaciones sobre desplazamiento. El iiltimo libro "Un país que huye: 
desplazamiento y violencia en tina nación fragmentada ". Director del CODHES. 
Estos flujos migratorios, especialmente aquellos que se presentaron del campo a las ciudades, han sido desde mediados 
de siglo una constante en la consolidación de los centros urbanos en América Latina. 
En Colombia, por ejemplo, estas transformaciones demográficas variaron la relación que predominó hasta 1940 y que establecían 
un 70% de población en zonas rurales y un 30% en zonas urbanas. El espejismo del desarrollo urbano, la crítica calidad de vida de 
las zonas rurales y la guerra política y civil de mediados de siglo provocaron esta dramática variaciórf . Desde entonces, 
Colombia vive un proceso creciente, intenso y caótico de urbanización que ha influido en la consolidación de zonas marginales 
en las grandes ciudades, con alto grado de hacinamiento y en medio de criticas y precarias condiciones de vida4. Esta 
tendencia se mantiene hoy en ciudades intermedias y tiende a afectar municipios pequeños sometidos a un inusitado 
crecimiento poblacional que en su inmensa mayoría no contemplan en sus planes de desarrollo estos flujos migratonos. 
Esta constatación sugiere una lectura más amplia del desplazamiento forzado, como un fenómeno migratorio específico 
inmerso en un proceso de movilidad poblacional, que responde a un reacomodamiento socio espacial caracterizado por la 
precariedad de un Estado ausente en el momento de garantizar los derechos fundamentale$. Permite abordar el 
desplazamiento forzado por razones de conflictos armados internos u otras manifestaciones de violencia des& la causalidad 
que ubica el problema en el marco del núcleo duro de los derechos humanos (derechos civiles y politicos) o en las normas 
humanitarias establecidas para evitar la degradación de las guerras (derecho internacional humanitario), hasta la vulneración 
de los derechos económicos, sociales y culturales de la población que huye del conflicto armado o que se convierte en 
receptora forzada de nuevos habitantes en su precado entorno. 
En paises que registran dramáticas manifestaciones de degradación de conflictos armados internos como Colombia, esta 
realidad obliga a priorizar el tratamiento del problema de los desplazados desde la multiplicidad de derechos infringidos por 
los protagonistas de la confrontación. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esta necesidad de proteger derechos específicos en tiempos especiales, 
puede distorsionar o hacer menos visibles otras expresiones crecientes de movilidad humana referidas a la crisis social por 
la implementación de modelos económicos excluyentes con importantes consecuencias políticas, socio económicas y 
demográficas tanto en las grandes ciudades como en medianos y pequeños centros urbanos. 
En Colombia al finalizar la década de los 80 el gobierno insistía en desconocer el desplazamiento forzado como un fenómeno 
estrechamente ligado al conflicto armado interno y en un esfuerzo por invisibilizar el problema lo atribuía a las tradicionales 
y constantes migraciones económicas de la población colombiana6. Al terminar este decenio, y ante la evidencia del 
problema, el Estado no sólo reconoce legalmente su existencia sino que enfrenta la tendencia de los migrantes económicos 
de asumirse como desplazados como una opción de supervivencia en medio de la crisid. 
L a  atracción ejercida por la industrialización de las grandes ciudades y el recrtrdecimiento de la violencia rural agudizan elproceso 
migratorio en Colombia. Millones de campesinos luchaban por ganar un espacio en las ciudades y por conseguir los servicios báskos 
para su sobrevivencia individual y colectiva. El fenómeno de aparición y crecimiento de barrios popirlares va a caracterizar la 
dinámica interna de las grandes ciudades colombianas, en especial Bogotá, principal centro receptor de migrantes. Torres Carrizo, 
Alfonso, La ciudad en la sombra, Barrios y luchas populares en Bogotá 1950 - 1977 Centro de Jnvestigación y Edircacibn Popular 
CINEP, 1993. 
Al referirse a Bogota, la Arquidiócesis de la ciudad y CODHES indican que es una urbe «caracterizada por un crecimiento 
desordenado y segregado socialmente, con altos índices de marginalidad urbana, con problemas de gobemabilidad, sin una dejniaón 
clara de planeación estratégica y escenario caótico en donde compiten El desempleo, la pobreza y la inseguridad. )» Arquidiócesis de 
Bogotá, Codhes, Desplazados por violencia y conflicto social en Bogota, Editorial Kimpres, 1997. 
La Confeencia Episcopalpropuso en 1994 un concepto más generalde movilidad humana que integra todas las migraciones dentro delpak, 
ya sea voluntarias o fonadas. Ver Desplazamiento forzado y derechos humanos, editorial Kimpres, Santafé de Bogotá, 1995. 
"n  el Foro sobre desplazamiento Interno realizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 1991 el Consejero Praidencial 
para los Derechos Hzrmanos, Jorge Oriando Melo, asumió el problema del desplazamiento como una expresión de migraciones tradicimale. 
por razones económicas en Colombia. JIDH, ILSA, Desplazamiento interno en Colombia, Memorias de Chinauta, 1991. 
' La sitiración fue planteada en el marco de un Foro sobre el desplazamiento en el municipio de Soacha irbicado el sur de Bogotá y 
convocado por la Universidad Nacional. En esta localidadfue evidente El interés de las propias autoridades por presentar el irusitado 
crecimiento poblacional generado por migraciones económicas como 11n fenómeno de desplazamiento forzado. Foro sobre 
desplazamiento en Soacha, junio de 1999. 
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Pero a pesar de que es un fenómeno social y demogrCifico grave que desde 1985 ha obligado a mds de un millón y 
medio de personas, en su mayoría mujeres, niños y jóvenes vinculados a hogares con vínculos rurales, a reasentarse en 
los centros urbanos en condiciones vulnerables que dan cuenta del gradual deterioro de su calidad de vida, los 
gobiernos lo siguen asumiendo como un problema coyuntural al que responden con medidas asistencialistas de corto 
plazo y con propuestas de retorno o reasentamiento que desconocen la prolongación del conflicto y la decisión de los 
desplazados de permanecer en las ciudades8. 
La inexistencia de una política coherente desde el Estadog se manifiesta también en las autoridades territoriales 
(alcaldes y gobernadores) que, antes que enfrentar el problema, prefieren ocultarlo y, en todo caso, desconocerlo en el 
momento de formular los planes de desarrollo. 
Por eso crecieron en forma desmedida los asentamientos de población en zonas de alto riesgo en donde se concentran 
migrantes pobres y desplazados que acaban de perder sus pocos bienes en circunstancias violentas y que constituyen el 
grupo humano de ciudadanos excluidos que intentan sobrevivir en ciudades que no les pertenecen. 
Esa forma de vivir ausentes, sin sentido de pertenencia, obligados por la pobreza o por la guerra, puede generar sentimientos 
de rechazo a los llamados de convivencia y solidaridad ciudadana pensados desde la demagogia política y la insensibilidad 
social que muy poco aportan hoy a la construcción de las ciudades del mañanalo. 
Desplazados y migrantes en ciudades cosmopolitas en las que crecen manifestaciones de intolerancia y xenofobia que 
operan como caldo de cultivo para las violencias urbanas que amenazan el comienzo del siglo. 
¿Es posible construir ciudades sin tener en cuenta estos núcleos humanos marginados o excluidos? 
¿Cómo desarrollar propuestas sociales de integración en espacios urbanos de estas comunidades desarraigadas? 
Si en situaciones de conflicto armado y crisis económica es posible prever el incremento de las migraciones y el desplazamiento 
forzado, ¿cómo enfrentar el problema desde las ciudades afectadas? 
La prevención de las causas de las migraciones y el desplazamiento no hacen parte de una política de un Estado que se 
proclama social de derecho y que, sin embargo, presenta altos niveles de ilegitimidad, que algunas veces pretende subsanar 
con programas asistenciales de solidaridad social que intentan mitigar las consecuencias pero que mantienen el modelo 
que reproduce la injusticia social. 
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos vinculadas al desplazamiento forzado deberían asumir una 
propuesta de mas largo aliento que involucre en sus líneas de acción a los desplazados pero también a los migrantes 
económicos, lo que permitiría integrar estudios y desarrollar planes de acción en situación de conflicto y postconflicto. 
Esto es aún mas importante si se tiene en cuenta que en América Latina los Estados intentan construir políticas públicas de 
población para el nuevo siglo a partir de nuevas normas de regulación de migraciones e inmigraciones y referencias a la 
crisis urbana y a la recuperación del campo. 
Los datos corresponden al sistema de información sobre desplazamiento forzado y derechos humanos en Colombia de CODHES. 
Para una amplia información sobre el tema ver CODHES- UNICEE Un país que huye, violencia y desplazamiento en una nación 
fragmentada, junio de 1 999. 
9EI gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-98) reconoció el fenómeno del desplazamiento como un problema de derecho 
humanos e impulsó una ley para los desplazados y unas directrices de política económica y social sobre el tema. Sin embargo, l a  
esfuerzos fracasaron en medio de un dramático incremento de los desplazados y de precarias medidas asistencialistas de atención 
El gobierno del presidente Andrés Pastrana anunció una nueva Oítica que a la fecha no ha sido oficialmente divulgada. 
' O  El poeta William Ospina sugiere que «no es posible crear ciirdadanos si antes no se procede a dignijkar seres humanos. Pero elb 
supone unas tareas económicas, políticas y sociales que no pueden ser reemplazadas por el mero proceso culttrrai». Ospina, Willum, 
Sobre Bogotá, en Utopía del Habitar Urbano, keduria Distrital, Santafé de Bogotá, 1996. 
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3. DESCENTRALIZACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO EN 
SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO 
Los modelos de descentralización política y administrativa que se plantean para América Latina representan un reto para 
las ciudades como parte del concepto de región que se intenta construir en medio de múltiples intereses que no permiten 
consolidar un proyecto nacional en este sentido. 
Las autonomías relativas que se proponen ponen en evidencia la fragilidad de estos procesos que se hacen más complejos 
en situaciones de conflictos armados como ocurre hoy en Colombia. 
Reconocido o no, un conflicto armado interno afecta no sólo los esfuerzos de descentralización y autonomías regionales, 
sino también los procesos de planeación y desarrollo en las ciudades. 
Además del incremento del presupuesto para la guerra en detrimento de la inversión social, una situación de guerra irregular 
genera situaciones imprevistas de violencia contra la población civil en zonas urbanas, genera desplazamiento de población quese 
reacomoda básicamente en las ciudades y presenta desafios para la gobemabilidad democrática en los espacios urbanos. 
Situaciones graves de desplazamiento forzado permanente o temporal a ciudades intermedias como Montería, 
Barrancabermeja, Villavicencio o Cúcuta han creados traumas en la gestión gubernamental, colapsaron la prestación 
de servicios públicos de agua, energía y alcantarillado, incrementaron la demanda de servicios de salud, educación y 
vivienda y contribuyeron, en medio de la crisis económica, a la proliferación de ventas ambulantes y otras formas de 
economía informal y a generar un estado de inseguridad y angustia entre la población. 
Construir las ciudades del mañana en situaciones de conflicto demanda un primer esfuerzo por la superación política y 
negociada de la guerra irregular y presupone la generación de propuestas sobre planeación y reforma urbana en la mesa 
de negociaciones. 
Así mismo, plantea la necesidad de una resolución al problema del desplazamiento forzadoque supone procesos concertados 
de retorno y reasentamiento, sin descartar la intencionalidad de un importante porcentaje de hogares que prefieren hoy 
permanecer en las ciudades y que requieren de propuestas de integración urbana a partir de criterios de reparación de los 
derechos vulnerados. 
Por último, un aspecto importante en los esfuerzos por construir identidad en las ciudades tiene que ver con la superación 
de los problemas de desarraigo y los impactos psicosociales y emocionales causados por los hechos de violencia que 
lanzaron a los desplazados a los espacios urbanos. 
Es preciso contemplar iniciativas de intervención psicosocial con énfasis en niños, niñas y jóvenes y en mujeres cabeza de 
familia para elaborar duelos, superar angustias ycontribuir a formar integralmente los ciudadanos que demanda la planeación 
de las ciudades futuras. 
En conclusión, situaciones de conflicto armado y desplazamiento forzado constituyen fenómenos graves que afectan en 
forma creciente y dramática los espacios urbanos en la medida en que miles de personas se asientan en las ciudades en 
busca de refugio y en condiciones precarias de subsistencia. La persistencia de este problema de derechos humanos y su 
desarrollo paralelo a situaciones de migración económica como consecuencia de la crisis estructural del país, obliga a 
plantear el problema dentro de un concepto más amplio de movilidad poblacional en situaciones de conflicto y postconflicto 
y en la perspectiva de generar políticas públicas de población con componentes democráticos y de justicia social. Hay que 
incorporar estos núcleos humanos excluidos y marginados en las propuestas de construir las ciudades del mañana. 
Medellín, 3 de agosto de 1999 
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MESA REDONDA NO6 
POSIBLES Y DESEABLES 
PONENTES: 
Arquitecto JORGE GARCIA (CIUDAD - Ecuador) 
La cultura y gestión del próximo aAo 
Economista RAFAEL RUEDA BEDOYA ( CEHAP - Colombia) 
Sintesis del Seminario y el Taller 
LA CULTURA Y GESTION DEL PROXIMO AÑo 
JORGE GARC~A 
Arquitecto - CIUDAD 
INTRODUCCI~N m e la relectura del proceso recorrido por el Programa FORHUM, en sus diferentes etapas y momentos: 
D e  la relectura de este evento que hemos compartido durante la presente semana, en el Taller y en este 
Seminario, y; 
-Desde la proximidad del inicio de siglo, que desde ya se manifiesta no sólo como el milenio del conocimiento 
sino 'sobre todo el de la ética por la vida" (Izurieta, Leonardo 1999), la incertidumbre frente a los horizontes 
económico, político, social, y que tendrá profundas implicaciones en la puesta en subasta de los valores y de la 
conciencia, surgen weve retos que quisiéramos compartir con ustedes: 
PRIMER RETO: 
El problema clave de la producción del conocimiento en nuestro sistema educativo en general y en el campo del 
aprendizaje en particular, es el de la visión atrofiada, mutilada y fragmentada con que hemos venido reflexionando e 
inteMniendo sobre y en el mundo que vivimos. 
Esta visión que se encuentra instalada en el corazón de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestras universidades 
e instituciones, que ha sido desarrollada de manera desproporcionada en todo nuestro proceso de enseííanza- 
aprendizaje y que la conocemos como método científico del conocimiento -de carácter marcadamente analítico- nos 
ha venido fragmentando en diferentes disciplinas y especializaciones, a partir de las cuales hemos concebido y construido 
una sociedad segmentada y segregada. 
Desde este paradigma hemos pensado y constn& una realidad que d i  al horrrbre de su entorno natural y construido, al hombe 
respedo de si h, y hemos pensado y aduado en esa misma d i  con sus habhtes, añmiando que las inmensas mapdas 
se enaientran en cituación de verdaderas mim'as diminadas y nutriendo de ello a nuestra ptácbca pditica. 
Esta visión analítica se ha incrustado en el ser mismo de nuestra sociedad, construyendo la cultura del desencuentro, 
la visión aislada y fragmentaria de la sociedad, la versión social del ((naufragio)), del shlvese quien pueda, del desencanto, 
de la filantropía de las soluciones colectivas, de la construcción de ciudades sin rumbo, en fin, la construcción de 
minorías discriminadas inmersas en sociedades fragmentadas en múltiples estudios de caso. 
En este devenir histórico lo hemos venido enajenando todo, la tierra, el agua, el vestido, la alimentación, la salud, el 
aprendizaje, el conocimiento, el hombre, la mujer, la vida misma, todo lo hemos entregado en manos de otros. De esta 
manera, la sociedad entera, las ciudades, los barrios, las edificaciones, se han vuelto en este proceso cada vez más 
excluyentes, espacios en los cuales lo que más florece son las insatisfacciones, las frustraciones, las inequidades, la 
exclusión en todos los órdenes de la vida. 
Si estas son las características del cristal con que hemos mirado y miramos la realidad, el punto de partida es reconocer 
que la manera como conocemos es parcializando y aislando los aspectos de la realidad indivisible en la cual vivimos. 
Este reconocimiento nos obliga a buscar nuevas maneras de reflexionar e intervenir en la sociedad, a buscar la 
articulación de estos saberes fragmentados, a reconocer las múltiples interrelaciones entre las partes y el todo, a 
complejizar nuestro conocimiento y combatir el parcelamiento. 
SEGUNDO RETO: 
2. ASUMIR LA FLEXIBILIDAD EN SU MULTIDIMENSIONALIDAD 
Los profundos y acelerados cambios que se han producido en el mundo durante las tres ultimas décadas en los diversos 
campos del conocimiento y de las tecnologías en particular, están provocando lo que Alvin Toffler denomina el shock del 
futuro, esto es, la impericia de nuestra sociedad para dar respuestas rápidas y adecuadas a la razón creciente del cambio, 
lo que está determinando un acelerado acercamiento al umbral en el cual se pierde el control: 
Como consecuencia de ello, hoy más que nunca es imperativo que repensemos nuestra educación, que construyamos 
altemativas viables mas flexibles que nos permitan desarrollar nuevas habilidades de aprender a aprender, aprender a 
reaprender, aprender a desaprender, aprender a ser. 
Es necesario repensar a la luz de los nuevos cambios paradigmáticos y tecnológicos el sistema de aprendizaje en su 
conjunto. En la actualidad es un señalamiento común que la sociedad del futuro es una sociedad del conocimiento, lo cual 
pone a la formación del capital humano en el centro de las futuras estrategias de desarrollo societal. 
Por otro lado, un numero cada vez mayor de cientistas puntualizan la dinámica y aceleración creciente de los cambios 
en diversos campos del quehacer humano que tienen lugar en nuestras sociedades, lo que demanda de individuos 
capaces de adaptarse a esa nueva dinámica, de tener una gran flexibilidad y capacidad de aprender a aprender, para 
poder dar respuestas acertadas a las nuevas y crecientes demandas y problemas de la sociedad de hoy, 
Estas profundas transformaciones centradas en el conocimiento, vienen acompañadas de toda una revolución tecnológica, 
aspecto sobre el cual se ha puesto un gran énfasis, siendo que es únicamente uno de los elementos a tener presente. Sin 
embargo, nosotros pensamos que estos grandes cambios deben estar acompañados de sustanciales tranformaciones, 
sobre todo en el campo educativo; en particular, una profunda renovación en los campos de la gestión de procesos educativos 
y de la pedagogía en los espacios de aprendizaje. 
La futura carta de navegación de la región requiere y demanda de una renovación en sus sistemas educativos, en particular 
en sus instituciones educativas, ámbitos privilegiados para el desarrollo del capital humano flexible, sustentándose en una 
fuerte interrelación entre el desarrollo del ser, el saber, el saber hacer y el convivir, en función de resolver los problemas 
reales y concretos a los cuales buscamos colectivamente dar alternativas de solución novedosas y viables. 
Es esencial por tanto que nuestros profesionistas sean tan flexibles como sea posible, que tengan potenciados sus deseos 
de continuar aprendiendo a aprender y que sean capaces de saber cómo hacerlo. 
TERCER RETO: 
3. REPENSAR LA INTERRELACI~N ENTRE LOS ASPECTOS 
FUNDAMENTALES QUE CONFORMAN LA MISION DE LA EDUCACION 
SUPERIOR: 
Esto es el reto de repensar la interrelación y los pesos relativos de la formación entre el ser, el saber y saber hacer, y el 
convivir. Educar para ser y no para tener; ciencia con conciencia, eco-edu-gestión y tolerancia. Así mismo es clave repensar 
su articulación con las funciones, características y apremios institucionales. 
El reto de preguntarse por la naturaleza y misión de la educación superior, implica reflexionar y replantearse el para qué de 
la educación, cuál es su misión, cuál su compromiso, sus objetivos, sus propósito. Cual debería ser su hacer, pero su 
hacer con responsabilidad social. 
' Russell Acckofl Rediseñando el Futuro. Ed. Limirsa, México 1994. 
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Es un replantearse de su misión en términos de las prioridades y énfasis en la formación respecto a la ciencia (saber 
y saber hacer); el crecimiento personal (ser); y en referencia a la sociedad (convivir). Y es también replantearse sus 
funciones en relación con cada uno de estos aspectos. En relación a la ciencia: investigar, aprender, difundir, aplicar, 
entre otras; en referencia a la persona: formar, educar, instruir, profesionalizar, capacitar, entre otras; en relación a la 
sociedad: desarrollar, servir, transformar, reflejar, tolerancia, entre otras. 
Un repensar respecto de sus características institucionales, esto es en referencia a su carácter corporativo, científico, 
universal y en relación a la defensa de su autonomía con dignidad. Así como sobre sus apremios o urgencias, a fin de hacer 
las cosas críticamente, políticamente y nacio-culturalmente e incluso térreo culturalmente.; en relación al acierto y la 
oportunidad para hacerlo (A. Borrero, 1999). 
Un proceso educativo superior sólidamente enraizado en el tejido social regional y local, resulta insustituible si pensamos 
en términos de ventajas comparativas, de mecanismos de concertación, de gestión, de generación de inteligencia 
colectiva local y regional. 
Si pensamos a las regiones, a la gestión local, como ámbitos de aprendizaje, entonces la educación superior y el aparato 
escolar en general adquieren un sentido estratégico; se trata de un cerebro regional y local privilegiado, que de hecho puede 
orientar el desarrollo y la gestión desde una perspectiva de la enseñanza o del aprendizaje, diferencia sustancial al momento 
de disputar el sentido del desarrollo. 
La habilidad de la gestión local y de la educación superior para hacer efectivas estas formas de aprendizaje es de hecho un 
índice de inteligencia colectiva, de inteligencia social local y regional. 
CUARTO RETO: 
Investigar investigando, o conocer investigando e investigar conociendo, aprender a investigar e investigar aprendiendo, 
son premisas de toda escuela dinámica, antecedente del tipo de educación autocognitiva y fundadora del sistema abierto. 
Lo que quiere decir, centralidad de la investigación en la educación. 
Desde esta perspectiva las nuevas maneras de construir el aprendizaje tienen un rol protagónico que cumplir, convirtiéndose 
en mecanismos concretos que dinamizan el intercambio y debate de ideas, el calor cultural y aporten en la gestación de 
nuevos caldos de cultivo en donde florezca de manera adecuada el pensamiento complejo y aborde de manera creciente a 
la construcción del nuevo paradigma. 
El aprendizaje ha de ser pensado desde esta nueva complejidad, como un proceso más interactivo en la construcción del 
conocimiento, estimulando el desarrollo de innovaciones en el campo de la reflexión y la intervención social. 
Las nuevas maneras de construir el aprendizaje se han de orientar a desarrollar un tipo de conocimiento que permita 
armonizar y no dominar o controlar a la naturaleza; a desterrar las certezas absolutas en el conocer, propias de la visión 
cartesiana y de la cosmovisión que de ella se desprende: a superar el método analítico, esto es, la costumbre de dividir los 
pensamientos y problemas en múltiples partes que luego se busca darles un orden lógico; a superar las dicotomías sobre 
las cuales hemos venido construyendo el mundo de la vida; entre el ser y el pensar, entre el trabajo manual y el intelectual, 
entre el pensar y el actuar, entre el querer y el ser, entre muchos otros. 
El aprendizaje, los nuevos conocimientos, la pedagogía por desarrollar, se ha de caracterizar por su flexibilidad, dinámica, 
visión sistémica, organicidad, por ser hologramática, global, gestáltica, con un pie en la incertidumbre, por privilegiar el 
marco de las interrelaciones, de las correlaciones o interconexiones, por aproximarse sucesiva y paulatina, 
procesualmente a un complejo tejido de acontecimientos en el que priman las interconexiones, determinado una 
densidad y texturas propias. 
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Desde este perspectiva, más que danzantes lo que existe es la danza; en el sentido de que el conjunto de actores del 
proceso ha de ser considerado en sus interrelaciones, en el tipo y carácter de las interacciones que establecen, siendo 
allí en dónde realmente se construyen las nuevas propuestas de aprendizaje y conocimiento compresivo. En esta 
dirección ponemos más énfasis en el desarrollo de estructuras de compresión que de memorización. 
El carácter innovador de los nuevos currículos estará dado por el potencial de transformación que aporten a las 
concepciones del hombre, la ciencia, la cultura y la sociedad. Asimismo, debido a que se trata de impulsar procesos de 
ensefianza-aprendizaje en los cuales el aprendizaje sea el eje principal, será necesario también desarrollar un carácter 
innovador en las metodologias que se utilicen para estimular tal proceso. Sin embargo, el aporte más significativo de un 
curriculum en el contexto mundial actual lleno de innovaciones es, quizás, la incorporación de programas que estimulen 
y canalicen la interconectividad, y creatividad de profesores y estudiantes, así como la incorporación de estructuras y 
mecanismos que vuelvan inevitable la introducción sistemática de nuevos conocimientos, teorías, métodos y técnicas 
inmersos en una perspectiva bioética. 
En rigor, más que una transmisión de los conocimientos disponibles, el curriculum debe proveer al estudiante de una 
metodología que le permita seguir aprendiendo, seguir incorporando conocimientos, seguir investigando por su cuenta, 
aprender a plantear y resolver problemas desde una perspectiva compleja y bioética . 
QUINTO RETO: 
5. LA IMPORTANCIA DE FORMAR "SABIOS" 
El meollo de la cuestión está en cómo le vamos haciendo para formar "sabios" más que profesionales especializados, en ir 
organizando un proceso creativo de aprendizaje en el cual se potencie la reflexión en la acción. 
La idea es formar creativamente un "prácticum reflexivo", un sabio, un artista de la reflexión en la acción, lo que implica 
organizar un proceso de aprendizaje, esto es diseñar y planificar minuciosamente dicho proceso, pensarlo y trabajarlo 
como un proceso complejo atravesado sistemhticamente por una tensión entre reflexión y acción, entre teoría y práctica, 
entre el concepto y su puesta en práctica. 
En la vida cotidiana, profesional y social, generalmente nos topamos con problemas que debemos enfrentar y que se nos 
presentan no como estructuras bien organizadas, sino como situaciones poco definidas y desordenadas. Parte fundamental 
de la resolución de dichos problemas es construirlos como situaciones problémicas a las cuales buscamos dar respuesta 
"En función de nuestra experiencia disciplinar, nuestros roles organizativos, situaciones del pasado, intereses y perspectivas 
politicas y económicas" (Schon, La formación de prácticos reflexivos, 1992). 
En este proceso de resolución de problemas, relacionados con el arte de resolver problemas, aparece un conjunto de 
incertidumbres, de zonas poco definidas, de singularidades y conflictos de valor, que están más allá de los cánones de 
nuestra racionalidad técnica. Son justamente estas zonas de tensión las que demandan de nuestra sabiduría, de nuestra 
artisücidad para ir generando un proceso creativo de aprendizaje en el que buscamos resolver no sólo el cómo producir 
propuestas creativas sino sobre todo el qué artisticidad construir. 
Formar sabios implica ir construyendo espacios en los cuales potenciemos los conocimientos, habilidades, destrezas y 
vabres de los aprendices; en dónde se desarrolla la experticia en el manejo de situaciones problémicas, cargadas de 
incertidumbre, singularidad y conflicto; un espacio en el cual el aprendiz es el protagonista de su propio aprendizaje. 
Esto implica entonces el reto de organizar procesos de aprendizaje, de desplegar nuevos y creativos escenarios de 
aprendizaje, de motivar la investigación en los aprendices y de convertir al proceso de aprendizaje en cuanto tal en un 
laboratorio de investigación de su propia práctica de aprender. 
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Implica así mismo el desarrollo de una capacidad de diálogo y comunicación, que ha de originar un proceso de 
interacción-retroacción, una actitud dialógica, un reconocimiento de los otros como legítimos otros, una conjunto de 
relaciones interpersonales de carácter colaborativo (no competitivas ni jerárquicas), una comunicación horizontal 
entre colaboradores que realizan una tarea común de aprendizaje, el desarrollo de "...la capacidad de poner en 
cuestión las propias posiciones y maneras de pensar y hacer ..." (Ezequiel Ander-Egg, El taller, 1991); una forma de 
intercambiar cosmovisiones, puntos de vista y opiniones, de la capacidad de escuchar. 
La formación de sabios es por tanto, también una actitud de búsqueda creativa, de búsqueda de la verdad con minúsculas, 
es el desarrollo de una actitud de interpelación a la sociedad y a nosotros mismos permanente y sistemática, es el asumir 
una condición de superar críticamente todo dogmatismo y sectarismo, de no renunciar a ninguna posibilidad, de que todo 
puede ser posible y de que no existen las certidumbres absolutas. Es el desarrollo de una predisposición a la pregunta, a la 
interrogación, y al esfuerzo por tratar de responderla con el mayor rigor posible desde la perspectiva de la sociedad. Es el 
formar una actitud de búsqueda permanente, incesante, a sabiendas de antemano que no tiene límites. 
lnvolucra también el desarrollo de una propuesta autogestionaria y liberadora, el asumir la duda como método de aprendizaje, 
el preocuparnos por verificar la validez de nuestras aseveraciones, el desarrollo de la capacidad para ser tolerantes con los 
otros, el motivar la participación en diversas formas y modalidades, el desarrollo de la autodisciplina y la responsabilidad 
personal sobre el reflexionar y el hacer en los diversos campos de la vida. La responsabilidad como una forma de libertad es 
un aprendizaje que tiene lugar en el proceso formativo de sabios, ejercitando la responsabilidad se aprende a ser responsable. 
SEXTO RETO: 
6. LA GENERACIÓN DE UNA DIALÓGICA CULTURAL 
Condición fundamental de una dialógica cultural es la pluralidadldiversidad de los puntos de vista, contar con puntos de vista 
cogniüvos muy variados. Estas condiciones son posibles en sociedades que permiten el encuentro, la comunicación, el 
debate de ideas. 
Una dialógica cultural supone un "comercio" cultural, esto es intercambios múltiples de información, ideas, opiniones, teorias, 
etc. que permitan el debate entre ideas, concepciones y visiones del mundo. 
Este debate necesita ser controlado por una regla que lo mantenga en el plano del diálogo y evite que la batalla de idas se 
transforme en represalias, en batallas físicas o militares. Es necesario pues reconocer, instituir la ley del DIALOGO como la 
regla misma de la dialógica cultural. 
En sociedades muy complejas, policulturales, en las que un individuo vive diversas pertenencias, estas se convierten en 
fuentes de debate, de problemas, crisis, contradicciones internas, lo que instala a la dialógica en el seno mismo de un 
espíritu individual. 
El encuentro de ideas üende a crear zonas de turbulencia que pueden producir brechas en los diversos determinismos. 
Suscitan en individuos o grupos interrogantes, insatisfacciones, dudas, cuestionamientos, búsquedas. 
El calor cultural significa intensidad y multiplicidad de los intercambios, enfrentamientos, polémicas entre opiniones, ideas, 
concepciones. Es agitación, inestabilidad, turbulencia o torbellinos que conducen a situaciones cambiantes, a suavizar las 
rigideces e invarianzas cognitivas. 
La dialógica cultural favorece el calor cultural y viceversa. La conjunción de pluralidad, comercio, conflicto, diálogo, calor, 
constituye una alta complejidad cultural, creando condiciones de autonomía de los espíritus. De este modo la dialógica 
es a la vez juego y regla del juego del desarrollo de los espíritus. Hay un juego permanente entre dialógica, calor cultural 
y caldos de cultivo. 
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La dialógica renuncia a imponer por la fuerza sus verdades, acepta ser contrariada, es permisiva, tolerada y tolerante, 
relaja la normalización, atenúa el imprinting cultural, lo que aumenta las desviaciones progresivamente. Una vez 
instituida, la dialógica puede perdurar aún al margen de las condiciones que le permitieron su institución. No obstante 
es vulnerable. 
SÉPTIMO RETO: 
7. INCORPORAR LA COMPLEJIDAD EN LA R E F L E X I ~ N  Y ACCIÓN 
HUMANAS 
La complejidad, como plantea Edgar Morin, es un tejido en conjunto, interrelacionado, interconectado, de constituyentes 
heterogéneos, inseparablemente asociados. Es la síntesis de lo uno y lo múltiple. La complejidad está presente en todo, no 
sólo la naturaleza es compleja, lo es también la sociedad, cada uno de los átomos del cosmos encarnan la complejidad. 
La nueva ciencia es multidimensional, no totalitaria, ni teórica, ni doctrinaria, es transdisciplinar, escapa a las disciplinas, las 
atraviesa, toda pretensión de monopolio en la ciencia escapa a la complejidad. 
Más allá del reduccionismo y del holismo, está la idea de unidad compleja, la complejidad abre la ciencia a nuevos retos. 
Incorpora la degradación y el desorden; la agitación, el encuentro, el azar, se vuelven necesarios. 
Los tres principios fundamentales para pensar la complejidad son: 
El principio dialógico, que mantiene la dualidad en el seno de la unidad (orden y desorden). 
El principio de recursividad organizacional, que dice que el proceso recursivo es producido y productor a la vez, los 
individuos somos productos y productores de la sociedad. 
Y el principio hologramático, que da cuenta de cómo el menor punto del holograma contiene la "casi" totalidad de la 
información del objeto representado. Las partes están en el todo y el todo está en las partes, trasciende al reduccionismo 
y al holismo. 
La complejiad es una palabra problema y no una palabra solución, aspira al conocimiento multidimensional, implica por 
tanto un principio de incompletud e incertidumbre. No es la eliminación de la simplicidad, es su superación. No se confunde 
con completud, ni hace relación a los más complicado sino a lo hologramátiw. 
La complejidad crece con la auto-organización, esto es con: 
La autonomía del individuo 
Diversidad de ambientes 
Riqueza de intercambios 
Aptitud, interés y ganas de aprender 
Inventiva, creatividad e ingenio 
La complejidad es transdisciplinar, va más allá de las disciplinas; no es una receta para conocer lo inesperado, lo que no 
hace es prudentes, permite sacudir la pereza de espiritu. No rechaza el orden, la claridad, el determinismo, pero los sabe 
insuficientes. La complejidad demanda un cambio profundo de nuestras estructuras mentales. 
Es fundamental no confundir complejidad con relativismo absoluto, con escepticismo; se trata más bien de un esfuerzo 
por articular saberes dispersos, por desarrollar un pensamiento lo menos mutilante posible y lo más racional. 
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La complejidad es el desafío no la respuesta, incluye la imperfección, la incertidumbre, lo irreductible. Desde la 
perspectiva de la complejidad somos: coproductores del objeto que conocemos; somos coproductores de la objetividad; 
la objetividad concierne igualmente a la subjetividad. 
La complejidad no es una receta, es un llamado a la civilización de la ideas, a la convivencia de las ideas, teorías, concepciaies 
diversas, es una invitación a la tolerancia, la democracia, la discrepancia, el diálogo, la participación, la concertacibn, la 
construcción del ser, del saber y del saber hacer, a ser protagonistas y a producir hechos. 
OCTAVO RETO: 
8. LA NECESIDAD DE UNA CIUDAD Y SOCIEDAD PARA TODOS 
¿De qué hablamos cuando nos referimos a la ciudad del próximo milenio? ¿Del tipo de ciudad que quisiéramos construir? 
¿De la ciudad que queremos vivir? ¿De repensar la ciudad? ¿De cómo y quién gobierna la ciudad? ¿De la participación, 
concertación y democracia necesarias para una ciudad pensada para la vida? 
Cuando reflexionamos sobre la ciudad del proximo milenio y actuamos en función de irla construyendo, estamos pensando 
en la ciudad de la complejidad, de la diversidad, de la incertidumbre, del caos, del orden, de la institucionalidad, de las 
interrelaciones, de la organización, estamos hablando de necesidad de una visión holisitica para pensar la ciudad. 
La ciudad del proximo milenio necesariamente tendrá que ver con un conjunto de cuestiones, de aspectos, sobre los cuales 
hemos de tratar de repensar, de intervenir, y de comprender para formular nuevos caminos, alternativas y delirios como los 
que nos recuerda Eduardo Galeano cuando dice, "Deliremos, pues, un ratito. El mundo, que está patas arriba, se pondr4 
sobre sus pies: 
En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. 
El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá mas contaminacibn que la que emana de los miedos 
humanos y de las humanas pasiones. 
La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni ser4 comprada por el 
supermercado, ni será mirada por el televisor. 
El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia, y será tratado como la plancha o el lavarropas. 
La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. 
En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran 
hacerlo. 
Los economistas no Ilamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de 
cosas. 
Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. 
Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. 
Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. 
El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más 
remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. 
Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. 
Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños en la calle. 
Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. 
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La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. 
La policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. 
La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, 
espalda contra espalda. 
Una mujer, negra, sera presidenta de Brasil y otra mujer, negra, será presidenta de los Estados Unidos de América. 
Una mujer india gobernará Guatemala y otra, Perú. 
En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los 
tiempos de la amnesia obligatoria. 
La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto mandamiento ordenará: "Festejarás 
el cuerpo". El noveno, que desconfía del deseo, lo declarará sagrado. 
La Iglesia también dictará un undécimo mandamiento, que se le había olvidado al Señor: "Amarás a la naturaleza, 
de la que formas parten. 
Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni día que no 
sea vivido como si fuera el primero. " 
NOVENO RETO: 
9. EL RETO DE GENERAR UNA CARAVANA CULTURAL POR LA VIDA Y 
LA DIGNIDAD DE AMÉRICA LATINA 
Los gobiernos locales de América Latina y el Area Andina en particular necesitan contar con políticas adecuadas para el 
manejo de la gestión urbana desde la perspectiva del desarrollo de la sociedad local, políticas concernientes al buen 
gobierno; la construcción de una cultura ciudadana; el logro de ciudades económicamente sanas; una distribución equitativa 
de los recursos; la implementación de adecuados criterios de equidad social; un crecimiento sustentable y en armonía con 
la naturaleza; el desarrollo de valores matrísticos, como solidaridad, cooperación, concertación, participación, respeto, 
entre otros; la democratización de la comunicación, la información, la capacitación, el aprendizaje; generando en definitiva 
un conjunto de políticas urbanas que marquen el rumbo de la navegación social en la región. 
El Programa FORHUM puede llegar a tener un rol sustantivo en la orientación de este quehacer urbano, en disputarle un 
sentido a las políticas relacionadas con el manejo del desarrollo humano, en contribuir al logro de asentamientos humanos 
más gobernables, participativos, sustentables en diversos órdenes, apoyando la movilización y la confluencia de las iniciativas 
y capacidades locales y regionales a fin de ir construyendo un fuerte tejido social democrático, capaz de hacer realidad un 
propósito común de convivencia social armónica. 
Pensar y desarrollar la propuesta estratégicamente como un PROCESO EDUCATIVO COMPLEJO, no sólo interactivo en 
sí mismo, sino que surge en cuanto tal como producto de un proceso interactivo, pensado desde su origen en términos de 
una articulación de actores y acciones que interactúan en torno al conjunto de aspectos considerados por el FORHUM como 
claves: gobernabilidad participativa, adecuado manejo ambiental, combafe al despilfarro y a la pobreza, gestión democrática 
y servicios públicos, y todo ello permeado por una dimensión etárea y de género. 
La cuestión está en cómo vamos organizando el proceso de intervención educativa en el Area Andina y en América Latina 
de forma multidimensional y multifasética, considerando un conjunto de cuestiones relacionadas con la comunicación, la 
información, los intercambios y la capacitación, de tal manera que al tiempo que se apuntala una dimensión estratégica en 
el aprendizaje de la gestión del desarrollo local, se enriquece la dimensión operativa 
Se propone por tanto repensar la organización del proceso de aprendizaje respecto a la gestión como un proceso 
complejo, que viabilice la intervención en las diversas sociedades locales a nivel regional y nacional partiendo de su 
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reconocimiento como procesos globales y locales dinámicos, profundamente interrelacionados, como sistemas 
integrados y altamente organizados, en donde las intervenciones generales tienen repercusiones en las partes y las 
intervenciones puntuales en el conjunto. 
Pensar el proceso de intervención-aprendizaje en la región como un proceso complejo, al cual se le puede bautizar 
como "Caravana por la vida y dignidad de América Latina1', implica plantearlo y ejecutarlo como un conjunto 
interrelacionado de proyectos y acciones diferentes, heterogéneas, con una gran diversidad e imaginación cultural, 
étnica, social, a los cuales no se logra articularlos adecuadamente a partir de la sumatoria de eventos o del concurso 
de distintas acciones sueltas, debiendo recurrir a la. necesaria construcción de interdependencias y multicausalidades 
que le den la riqueza y potencialidad al aprendizaje en su conjunto. 
Se trata de comprender que la nueva manera de organizar este proceso de intervención-aprendizaje pasa por tener en 
cuenta la urdimbre de interconexiones, las redes de interrelaciones que se han de entretejer dinámicamente en la construcción 
de las acciones de comunicación, difusión, intercambios y capacitación, regionales y locales y que se configuran de manera 
interactiva como un proceso dinámico, una unidad que ha de ser entendida como articulación y movimiento que se reproduce 
a partir de la diversidad, de la complejidad, de la heterogeneidad, de la contradicción, del cambio y de la reformulación 
permanente tanto de sus elementos como del conjunto. 
De lo que se trata es, entonces, de desatar un proceso complejo que permita reflexionar e intervenir en la realidad regional, 
nacional, local y urbana a través de superar la visión que mira a partir de compartimientos estanco, de ministerios, 
dependencias, departamentos, para considerar dichas realidades como procesos dinámicos, como sistemas dinámicos, 
como unidades socio-espaciales que conforman un piso adecuado para el florecimiento de la gestión sinérgica, la innovación 
social, de la creatividad, de la cultura y la producción orientadas a lograr regiones y ciudades adecuadas para que todos 
podamos vivir bien en ellas. 
La nueva gestión del desarrollo en el campo social, regional y urbano demanda de una nueva vida cultural e intelectual 
dialógica, que recupere la pluralidad y diversidad en los puntos de vista; que desarrolle el encuentro, la comunicación y el 
debate de las ideas; aspectos en los cuales los eventos previstos pueden tener un rol protagónico. Asi mismo demanda del 
intercambio cultural, del comercio de las ideas, opiniones, teorías, ejemplos exitosos, tecnologías alternativas, de otras 
culturas y épocas históricas. Requiere de una regla fundamental y es la de mantener el conflicto en el plano del diálogo, 
evitando su desbordamiento a fin de evitar la transformación de las batallas de ideas en batallas militares. 
Este proceso complejo, esta "Caravana por la vida y la dignidad de América Latina" implica también la necesidad de un 
((calor cultural)), esto es de una ebullicibn, de un gran impulso a la intensidad y multiplicidad de los intercambios, de los 
enfrentamientos, debates, encuentros, polémicas, entre opiniones, ideas, concepciones, tecnologías, teorías, paradigmas. 
Implica así mismo la construcción colectiva de un ((caldo de cultivo)) constituido por la pluralidad, la diversidad, la 
heterogeneidad, el intercambio, el comercio, el conflicto, el diálogo, el calor cultural, que en su conjunto constituyen una ata 
complejidad cultural local y regional. 
Las líneas de intervención han de ser pensadas desde esta nueva complejidad, como medios más interactivos en la lucha 
contra la pobreza no sólo material sino también de espíritu, estimulando el desarrollo de nuevas innovaciones en el campo 
de la reflexión y la intervención social, regional y urbana. 
Este es un requisito para lograr el desarrollo de un rumbo a la futura navegación social en América Latina. Se trata de un 
rumbo que ha de incidir fuertemente en los estilos de vida de la población y por tanto en la concepción misma de los 
asentamientos humanos. Un rumbo que para los andinos y latinoamericanos se convierta en un propósito común: la 
convivencia social, una convivencia en democracia, con pluralidad, con respeto a los otros, a la diversidad, a la heterogeneidd. 
Estamos pensando en una propuesta de funcionamiento que sea multidimensional, mutifacética, flexible, motivadora, 
creativa, pluralista, heterogénea, gustosa, alegre, divertida, con tendencia a lo global, abierta, Útil, retroalimentadora, 
que se parezca más a una red que a una pirámide. Generadora de espacios de encuentro, de debate, de reflexión, de 
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organización, de aprendizaje, de interrelaciones, una red horizontal con nudos, potenciadora y generadora de un gran 
caldo de cultivo y de un profundo calor cultural a nivel de la región en su conjunto. 
Estamos pensando en actividades tales como: redes de comunicación e información que pueden tener dimensiones 
barriales, sectoriales, urbanas, nacionales, regionales; redes electrónicas de trabajos, ponencias, documentos, 
investigadores por temas, instituciones, usuarios, de debate, etc.; mecanismos novedosos e interactivos de interacción 
con los medios masivos de comunicación a fin de tener presencia pública y generar opinión pública en los diversos 
niveles y ámbitos, a nivel de la prensa, radio, televisión; investigaciones ágiles, cortas y de mediana duración, pero 
profundas y que tengan gran incidencia en la retroalimentación del proceso; eventos de capacitación signados por el 
aprendizaje, muy en relación con la solución de problemas concretos en los diversos campos de interés del proceso, 
creativos, novedosos, diferentes; eventos culturales que recuperen el teatro, cine, música, danza, arte, identidad cultural, 
caravanas, ferias, marchas, café-libro, tianguis, fiestas. 
En definitiva es una invitación a ser protagonista, a producir hechos, a implementar un proceso en el cual todos seamos 
sujetos activos del mismo, en el cual todos seamos actores de esta gran "Caravana cultural por la vida y la dignidad de 
América Latina"; proceso en el cual, al tiempo que nos vamos constituyendo como "sujetos sociales", que vamos generando 
nuevas opciones de desarrollo societal, vamos diseñando y organizando el plano que marca el rumbo a fa futura navegación 
social en la región. 
Gracias. 
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SÍNTESIS DEL SEMINARIO Y EL TALLER 
RAFAEL RUEDA BEDOYA' 
CEHAP-COLOMBIA 
1.SINTESIS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "CONSTRUYENDO HOY 
LAS CIUDADES DEL MAÑANA" 
Para este seminario, segun el grupo meta convocado se presentaron 400 inscripciones y se seleccionaron 320 
personas (48% mujeres y 52% hombres) de estas 25 provenientes de 13 países (11 de america latina y 2 de Europa), 
60 participantes de treinta ciudades de Colombia diferentes a Medellin y 245 de Medellin: un total de 148 instituciones 
diferentes de las cuales 23 de america latina y Europa. 
Concluido y evaluado el evento tanto por los participantes como por el Comité Regional Andino del Programa, se 
consideras que la metodología fue la más pertinente y el temario con su correspondiente programación acadhmica, 
muy adecuado. 
Fue un escenario internacional abierto como una de las diferentes modalidades pedagógicas para la formación de 
talentos humanos en tanto: se recibe información que enriquece el conocimiento desde diferentes enfoques y 
concepciones sobre los procesos de las ciudades en América Latina. 
Nos ha permitido identificar vacíos, valiosas preocupaciones, avances, requerimientos, y necesidades de interacción 
para fortalecer los procesos de formación de talentos humanos como un requisito indispensable en los procesos de 
construcción de mejores condiciones para producir hábitats más amables y con mejor calidad de vida. 
El programa FORHUM 11-ESCUELA tiene la oferta de otras modalidades pedagógicas en el ámbito local, interlocal, 
nacional, regional andino y a escala latinoamericana, que propician otras formas de participación e interacción entre 
los participantes. 
Nos comprometemos a publicar los resultados tanto del seminario como del taller y hacerlo llegar con la mayor 
brevedad posible a los participantes nacionales e internacionales. Igualmente a poner a navegar las memorias 
producidas por medios electrónicos para un publico más amplio. 
El Comit6 Regional Andino del Programa FORHUM-ESCUELA invita a todas las organizaciones participantes de 
este seminario a que compartamos otras posibilidades de cooperación e intercambios educativos, en tal sentido, la 
ficha de evaluación nos permite conocer como se piensa por cada participante y como puede darse esta relación. 
2. SINTESIS DEL TALLER INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO Y 
COOPERACION "FORMACI~N DE TALENTOS HUMANOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT Y EL DESARROLLO 
LOCAL" 
Paralelo al seminario se realizo este taller los días 4 y 5 de agosto de 1999. Fue un evento interno con 32 invitados 
especiales nacionales e internacionales representantes de 23 instituciones diferentes: 21 de america latina y 2 de 
Europa. 
Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Adscrito al CEHAP de la Factrltad de Arqtritecttíra. 
El objetivo general de este taller fue propiciar un escenario regional de dialogo y formulación de propuestas 
concertadas entre instituciones en la región andina y latinoamericana comprometidas con la construcción de habilidades 
y la capacitación de talentos humanos que intervienen en los procesos de mejoramiento de la calidad del hiibitat y el 
desarrollo local en forma descentralizada y participativa. 
Los objetivos específicos fueron: 
Presentar y discutir con organizaciones p8res de la región latinoamericana el Plan de Trabajo Actualizado del 
programa FORHUM y su materialización en la ESCUELA SUPERIOR DEL HABITAT Y EL DESARROLLO LOCAL. 
Conocer e intercambiar experiencias pedagógicas y curriculares afines con las diferentes instituciones invitadas. 
Analizar las limitaciones y potencialidades que se tienen en la región para la formación de talentos humanos que 
actúan en torno al hábitat y el desarrollo local incorporando sus realidades, conocimientos y utopias. 
Explorar posibilidades de cooperación e intercambio con diferentes instituciones participantes para el desarrollo de 
la oferta pedagógica del programa FORHUM-ESCUELA y su articulación a otras experiencias similares que se dan 
en la región. 
Fortalecer el proceso de integración Regional y consolidación institucional de los cuatro centros responsables del 
desarrollo del programa FORHUM-ESCUELA. 
Luego de la evaluación de los participantes invitados y del Comité Regional Andino del Programa, se concluye que 
estos objetivos fueron ampliamente logrados, quedando establecidas bases de confianza muy valiosas en la 
perspectiva estratégica de la sostenibilidad del programa y la ampliación de su cobertura a otras regiones de america 
latina (ver acta-síntesis del taller). 
La metodologia del taller fue participativa y horizontal mediada por moderadores-facilitadores externos y neutrales 
entre FORHUM-ESCUELA y los invitados especiales. Se trabajo en diferentes grupos temáticos para luego abordar las 
estrategias y acciones de cooperación e intercambio con proyecciones de corto (3 atios), mediano (6 años) y largo 
plazo (9 años). Con este panorama de estrategias y acciones compartidas buscamos mejorar los actuales niveles de 
coordinación, intercambio y cooperación hacia la sostenibilidad del proceso. 
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ACTA- SINTESIS DEL TALLER 
Los participantes en el taller internacional de intercambio y cooperación ESTRATEGIAS DE FORMACION DE TALENTOS 
HUMANOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL HABITAT Y EL DESARROLLO LOCAL, efectuado en Medellín entre el 4 
y el 5 de agosto de 1999. 
CONSIDERANDO QUE: 
El quehacer pedagógico para poder mejorar la calidad del hábitat y el desarrollo local implica nuevas posturas en 
términos de aprender a aprender. 
El reto de conocer cambiando exige enfoques y procesos nuevos de formación y aprendizaje. 
Es necesario contribuir al mejoramiento de la gobernabilidad y la participación articulando las iniciativas de diferentes 
niveles territoriales y de educación. 
El mejoramiento de los niveles de coordinación, cooperación e intercambio es fundamental para articular e integrar 
las organizaciones o instituciones que a nivel sur-sur y sur-norte trabajan estos campos. 
Hacia adelante de estos procesos se ve como necesario la conformación de un complejo educativo facilitador 
para su desarrollo y consolidación. 
ACUERDA COMO ESTRATEGIAS Y L¡NEAS DE ACCI~N: 
a. La realización de encuentros ampliados que mejoren los niveles de convocatoria y organización del proceso 
y alianzas estratégicas. 
b. La conformación de observatorios ciudadanos como mecanismos importantes de vigilancia social, 
investigación, difusión, espacio de debate amplio, formación de opinión pública e información de las políticas 
públicas de gestión, hábitat y desarrollo local. 
c. La formación de talentos humanos es un requisito esencial en la cualificación y maduración del proceso. 
d. El programa FORHUM-ESCUELA SUPERIOR DEL HABITAT Y EL DESARROLLO LOCAL se compromete a 
facilitar y promover los procesos de coordinación para el desarrollo de estas estrategias. 
Las instituciones y organizaciones participantes en el taller fueron: 
CINEP-Centro de Investigación y educación Popular-Colombia 
Gobernación de Antioquia-Colombia 
CERES-Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social-Bolivia. 
IU WCELCADEL-Sede Ecuador 
CEHAP-Centro de Estudios del Hábitat Popula-Colombia. 
CERCA-HABITAT-ONU-Sede Costa Rica 
Fundación Aria para la Paz y el Progreso -Sede Costa Rica 
CIDAP-Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional-Perú 
CIUDAD- Centro de Investigaciones-Ecuador. 
ECOFONDO-Colombia 
PEGUP-IHS- Perú-Holanda 
PGUIALC-ONU-Sede Ecuador 
CODHES-Colombia 
SUR-Profesionales-Chile 
PNUD-ONU-Sede Ecuador 
IEPALAIHABITAT -España 
CITCE-Universidad del Valle-Colombia 
Con-texto Urbano-Colombia. 
IBAM-Instituto Brasileño de Administración Municipal-Brasil 
FUNDESOE-Colombia. 
FUNCOP-Colombia 
SESION DE CLAUSURA 
DISCURSO DE CLAUSURA SR. EMBAJADOR DE LOS 
PASES BAJOS: GIJSBERT J.S. BOS 
EMBAJADA REAL 
DE LOS PAÍSES BAJOS EN COLOMBIA 
DISCURSO DE LA VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLIN 
DISCURSO DE CLAUSURA SR. EMBAJADOR DE LOS 
PASES BAJOS: GIJSBERT J.S. BOS 
EMBAJADA REAL 
DE LOS 
PAISES BAJOS EN COLOMBIA 
Damas y Caballeros, 
Con la aprobación ministerial en el bolsillo del co-financiamiento de la Fase II del Programa FORHUM, fue un gran 
placer aceptar la amable invitación de la Doctora Cecilia Inés Moreno y del Doctor Rafael Rueda Bedoya. Tengo una 
ley de hierro que siempre aplico considerando visitas o la aceptación de invitaciones : si no puedo ofrecer más que mi 
presencia física, no voy ni acepto. Ahora, con la continuación de FORHUM garantizada, me siento honrado de estar en 
su distinguida compañía esta noche. 
Me complace que este Seminario Internacional se haya realizado en esta ciudad de Medellin tan linda, importante y 
cordial, que lastimosamente cada vez de nuevo sufre la destrucción por grupos que siempre se auto-llaman "patriotas 
colombianos", cualquiera que sea su denominación política. He escrito una carta al Honorable Alcalde Juan Gómez 
Martínez, para comunicarle mi sentido de compasión por el último atentado a la integridad social de su ciudad y le he 
pedido amablemente sus buenos oficios para comunicar mi pésame a los familiares de las victimas. Felicito a 
Medellín por el valor y el empuje de sus ciudadanos. 
Está bien en esta ocasión subrayar de nuevo que para los Países Bajos la violación de los derechos humanos es un mal 
muy grave, siempre y sin excepción. No existe interés político o económico, ni ideologia, que pueda servir como 
justificación para la violación atroz de estos derechos. Y hago la observación que nadie puede pretender luchar por una 
patria, mhs madre afectiva y justa para todos sus hijos, abusando sin conciencia al mismo tiempo de sus derechos a la 
vida y a la vida digna, por el poder de las armas o por el poder político, económico o social. 
Damas y Caballeros, 
Yo no soy experto en el tema de Desarrollo Urbano, pero admiro las metas de la ciencia que ustedes practican. 
Entonces lo que voy a decirles son las palabras de un laico en la materia, pero son dos comparaciones que siempre 
están en mi cabeza a raíz de mis observaciones, tanto en Holanda como en países en via de desarrollo. 
Yo reconozco que el crecimiento explosivo de la población urbana en Holanda significaba y significa un desafío 
gigantesco para los planificadores urbanos. Dicho eso, hago constar que por el efecto de nivelación de nuestra 
justificada política social, lastimosamente los cambios y ajustes urbanos nuestros, se han traducido mayoritariamente 
en funcionalidad aburrida de las ciudades. Desde la segunda guerra mundial estamos acostumbrando la vista poco 
alentadora de nuestros nuevos barrios. Y al contrario de las mejores intenciones, estas renovaciones y adaptaciones 
urbanas, han, en mi opinidn, causado mhs que cualquier otro acontecimiento, la alienación del individuo de su entorno 
social. Yo considero que el precio pagado en originalidad individual ha sido muy alto, para hacer posible la creación de 
nuestra sociedad del bienestar social, con un techo para cada ciudadano, agua corriente, gas y calefacción. El 
crecimiento paralelo y tambikn explosivo de tantos Institutos de formación de asistentes sociales, de toda índole, 
subraya esta observación. Muchos ciudadanos de nuestras ciudades mientras tanto necesitan una mano extraña en la 
búsqueda del polo norte de su bienestar personal y este co-efecto de la urbanización holandesa considero lamentable. 
He observado que en los países en vía de desarrollo, se está solucionando la presión de la población urbana creciente de 
manera muy diferente. Se han creado ciudades dividas en dos, normalmente siguiendo la dirección norte-sur. En la parte 
norte de la ciudades de están realizando proyectos de desarrollo urbano más fantásticos y lujosos, que han ofrecido a 
maestros, como el gran arquitecto Rogelio Salmona, todo el espacio y libertad en su impulso creador en ladrillo y mármol. 
Pero ustedes saben como yo lo que está pasando en las partes sur de las ciudades. Los conceptos "suburbio", "tugurio", 
"favela" y "shantytown", implican situaciones de Hábitat que ustedes enfrentan diariamente. Para mí, el fenómeno de la 
división palpable en ciudades entre partes norte y partes sur, es el símbolo y el indicador tanto de la falta de una política 
social de un Estado, como de la falta del interés solidario de una sociedad para su gente urbana más excluida. 
Con toda la crítica estética que siempre he tenido hacia el modelo holandés de renovación urbana, confieso sin 
vacilación que prefiero esta visión social en su traducción aburrida, sobre los resultados espléndidos pero muy parciales 
de la mentalidad individualista y egoísta en este terreno en muchos países en vía de desarrollo. La política urbana en 
estos países nunca puede llevar hacia la convivencia pacífica de sus ciudadanos, porque las diferencias de intereses 
entre los que tienen y los que no tienen son cada día más insuperables y crecientes. 
Damas y Caballeros, 
Hay otra diferencia, tal vez todavía más importante entre el desarrollo urbano holandés y el de muchos paises en vía de 
desarrollo. Y esta concierne a la relación de interdependencia imprescindible entre el sector rural y el sector urbano. 
En la segunda mitad de este siglo la población agraria en Holanda ha bajado de 25% hacia 4% de la población 
económicamente activa. Sin embargo, los Países Bajos se ha desarrollado en el tercer país exportador a nivel mundial 
de productos agrícolas y hortícolas. Y es de anotar que mucha de la enorme producción agrícola es procesada por 
compañías locales. La industria neerlandesa de alimentos, bebidas y tabacos es una de las más grandes en el mundo 
y es responsable por casi el 27% de la producción industrial total de nuestro país. 
Cuando miro a muchos países en vía de desarrollo, incluso a Colombia, hago constar un flujo constante y creciente de 
migración del campo hacia las ciudades, pero eso no a raíz de una política estatal considerada, que promueva la 
modernización de la producción agrícola creando al mismo tiempo las condiciones más favorables para la incorporación 
del sobrante de la fuerza laboral rural en el sector industrial. Ustedes saben que la falta de acceso a tierras, la violencia 
en el campo rural y la falta estructural de satisfacción de las necesidades básicas son prácticamente las únicas causas 
de la migración hacia los centros urbanos. Un desarrollo desastroso, porque bajo estas circunstancias no únicamente 
se disminuye cada vez más la producción agrícola para el abastecimiento de los mercados locales de víveres, pero 
tampoco el sector agroindustrial nacional recibe la materia prima necesaria para el desarrollo autosostenible de este 
sector en una fuente importante y creciente de producción, empleo y de ingreso familiar. 
Tal desarrollo puede únicamente crear una situación estructural de empobrecimiento urbano para millones en este y 
otros continentes. Digamos la verdad, en combinación con mi primera comparación y la observación fría de que donde 
no hay suficiente producción, y por ende empleo e ingreso familiar, tampoco hay el fondo presupuesta1 para el Estado 
para hacer mucho. Y eso significa de hecho que también las próximas generaciones de inmigrantes urbanos seguirán 
siendo excluidos mayoritariamente del derecho a la vida digna y útil. Tengo la convicción de que la quiebra definitiva 
del campo rural generaría un efecto todavía más nefasto para el desarrollo urbano ya desequilibrado si lo comparamos 
con la situación negativa que ya estamos viviendo. Los centros urbanos se convertirán en comunidades en las cuales 
la ley de la selva definirá el ambiente social, igual que en la temprana edad media, pero a una escala inmensamente 
más grande. Ya estamos en este camino. 
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Por eso considero que la reconquista y la rehabilitación del sector rural debería ser la prioridad estatal de suma 
emergencia en todos los país de carácter agropecuario. Pero esta prioridad se debería concretar en función de una 
política estatal de modernización de la producción agrícola y de la socialización de la propiedad de las tierras, con toda 
la autoridad y fuerza de la ley. Paralelamente se debería incentivar y desarrollar el sector agroindustrial en las medianas 
y pequeiías ciudades para así recuperar la relación socioeconómica interdependiente entre el sector rural y el sector 
urbano en estos países. Para mí no cabe duda que estas ciudades rurales podrían y deberían ser los núcleos del 
desarrollo agropecuario de vastas regiones subutilizadas. 
Damas y Caballeros, 
Espero que ustedes me perdonen por estos pensamientos en voz alta, porque además me llevan a dos consejos 
modestos. 
1. Hay que empujar para que la planificación de soluciones a la presión crecimiento de la población urbana, no 
lleve a la pérdida de la calidad de vida. También en los suburbios debe haber espacios amplios para eventos 
comunales y los deportes favoritos. Y siendo la mayoría de los migrantes campesinos, debe haber gran atención 
hacia zonas verdes. Donde yo visito, encuentro quejas por la falta de tales facilidades y la Embajada recibe 
pedidos de financiarlas. 
2. Espero sinceramente, distinguidos participantes, que ustedes nunca se vuelvan observadores resignados de la 
destrucción indiferente de la red de comunidades rurales en sus países. A los grandes poderes económicos 
tradicionales les rinde mejor el cultivo mayor y la ganadería extensiva, mientras que al Estado, equívocamente, 
le parece más barato el abandono de la inmensa mayoría de pequeños campesinos y labriegos, que una política 
hacia el nivel de vida digna y económicamente útil de ellos. 
3. Creo que también los planificadores urbanos tendrían que impulsar cambios en esta situación indeseable. Con 
ustedes reconozco la necesidad de los esfuerzos más creativos para hacer los grandes centros urbanos placenteros 
para vivir y económicamente rentables. Pero creo más que todo, que es en el desarrollo de las ciudades 
medianas y pequeiías que se puede todavía resguardar la dimensión humana y el sentido comunal en un mundo 
cada vez más poblado, egoísta y materialista. Y esas comunidades únicamente pueden sobrevivir como núcleos 
socio-culturales en un campo rural, económicamente sano y socialmente salvo. 
El Programa FORHUM los prepara a ustedes para enfrentar el enorme desafío de ambas modalidades de la realidad 
urbana, en lo grande y en lo pequeiío. Les deseo sinceramente todo éxito en sus empeiíos, tan importantes para las 
comunidades más débiles en sus sociedades. 
Muchas gracias por su amable atención. 
FORHUM - Escuela Superior del Hábitat y el Desarrollo Local 
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Me complace clausurar esta noche el Seminario Internacional Construyendo hoy las Ciudades del Maííana que ha 
organizado nuestra Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín a través del Centro de Estudios del Hábitat 
Popular en alianza con los centros de investigación CIUDAD, de Ecuador, CIDAP, de Perú y CERES - de Bolivia en el 
marco del Programa Forhum - Escuela Superior del Hábitat y el Desarrollo Local. Este proceso ha venido teniendo el 
valioso auspicio del Gobierno de los Países Bajos a través de la Embajada de Holanda en Colombia. 
Para la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín es un honor haber sido durante estos tres días el anfitrión de 
este importante Seminario - Taller al cual han asistido ustedes : pensadores de los procesos urbanos de nuestras 
ciudades latinoamericanas, autoridades municipales, funcionarios públicos, profesores y estudiantes universitarios, 
investigadores del hábitat, representantes de comunidades, en sus diferentes dimensiones, ámbitos y escalas de 
intervención. 
Las reflexiones que aquí se han suscitado, las críticas propositivas que se han planteado, los intemgantes expuestos, 
y todo lo que hemos aprehendido en estos tres días, estoy segura que van a ser difícil de plasmar en unas memorias del 
evento. Porque la memoria de este proceso se empezará a construir desde hoy mismo, cuando hemos tenido la 
oportunidad de revisar saberes y experiencias sobre cómo hemos intervenido los diferentes actores sociales en el 
hábitat que desde hace muchos años hemos venido pensando, soiíando, marcando, simbolizando con nuestras 
acciones cotidianas. 
Para la Universidad Nacional de Colombia este Seminario - Taller Internacional es un espacio que promueve el 
desarrollo de la comunidad académica nacional y fomenta su articulación internacional. Es ésta una oportunidad de 
plasmar uno de sus fines, el de "estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, con independencia, 
formulaciones y soluciones pertinentes, convirtiéndose así en la conciencia crítica de la Nación". Y, además, permite 
también que la Universidad "haga partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a los sectores 
sociales que conforman la Nación Colombiana". 
Se ha dado aquí un encuentro de saberes, de metodologías y técnicas. Se ha dado un encuentro de esperanzas sobre 
el futuro deseado para nuestro continente, agobiado por problemáticas diversas en este fin de milenio. Se ha dado un 
encuentro de críticas y autocríticas, de evaluaciones y de planes prospectivos sobre el mañana deseado para nuestros 
hijos y nuestros nietos. Y, sobre todo, se ha dado aquí el encuentro de los afectos, de las sensibilidades, de los pálpitos 
que mueven a cada uno de los aquí presentes y que hacen que en este espacio se haya construido un lenguaje no 
latinoamericano sino universal, un lenguaje en el que todos nos comunicamos a pesar de nuestras diferencias lingüística, 
geográficas y culturales : el lenguaje común de la utopía. 
Este espacio de convocatoiia intemacional constituye un avance importante del proceso de investigación, formación y 
capacitación que durante esta década el programa de cooperación y alianza internacional FORHUM ha realizado en 
la región andina con diversos actores sociales que intervienen en el hábitat. Ahora la perspectiva es ampliar el trabajo 
a nivel latinoamericano, sur-sur y sur-norte. Para la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellin es muy grato ser 
el coordinador de este Programa a través del CEHAP. 
A las instituciones aliadas que han venido construyendo este camino de cualificación de personas e instituciones para 
mejorar la intervención sobre las problemáticas de nuestras ciudades, quiero reiterarles la complacencia de nuestra 
Universidad en la formulación de estrategias educativas como esta. 
Felicito al Comité Regional Andino del Programa, agradezco a la Embajada de Holanda en Colombia, y a todas las 
personas e instituciones que han participado en el diseño y ejecución de este seminario internacional. A los conferencistas 
y a ustedes, queridos participantes, por haber aceptado la invitación a compartir todas estas reflexiones y propuestas. 
A los organizadores que pusieron todo su empeño, esfuerzo y dedicación en ofrecernos un evento de alto nivel académico 
y operativo. 
Quiero finalizar entonces diciendo que la Universidad Nacional de Colombia espera que este espacio no acabe con 
esta clausura sino que cada uno de los aquí presentes hagamos todo lo posible para que escenarios como este sean 
la memoria de nuestro tiempo para las ciudades y los ciudadanos del mañana. 
Muchas gracias. 
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